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8. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet raken­
nukset. j
III. Liikenne. ' r
9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku.
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne- 
Hl Valtionrautatiet.
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.
13. Kauppalaivasto.
IV. Ulkomaankauppa.
14. Tuonnin ja viennin arvo.>
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.
16. Tärkeimpien tavarain tuonti. •
17. Tärkeimpien tavarain vienti.
V. Kotimaankauppa. 7 ,
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.




23. ' Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset.
VL Raha- ja luottoiiike.
24. Suomen pankki.
a) Otteita vuosi- ja kuukausitaseista.
b) Avista myyntikurssit.
c) Alin diskonttokorko. - ' -
d) Kotimainen elearingliike.
26. Postisiirtoliike.
26. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä.
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle.
VII. Palkkojen kehitys ja hintataso.
28. Elintarvikkeiden v. m. vähittäiskauppahintoja.











37. Eri maiden tukkuhintaindeksit.
38. Eri maiden elinkustannusindeksit. •
Tilastokäyria.










6. Volymindex för industriproduktionen.
7 a—b. Produktstatistik.
8. Färdigställda bj'ggnader i städerna och köpingarna.
III. Samfärdseln.
. 9. Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
10. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
11. Statsjärnvägarna.




14. Värdet av importen och exporten.
15. Volymindex för importen och exporten.
16. Importen av de vilrtigaste varorna.
' 17. Exporten av de viktigaste varorna.
i V. Inrikeshandeln.
• 18. Partiaffärernas inrikes försäljning. • 1
19- Protesterade växlar pch trattor.
20. Konkursmäl.
" 21. Helsingfors Fondbörs.
22. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
23. Förändringarna i aktiebolagens antal och aktie­
kapital.
VI. Penning- och kreditväsendet.
24. Finlands bank.
a) Utdrag ur ärs- och mänadsbalanser. /
, b) Avista försäljningskurser. < 1
' c) Lägsta diskontränta.
d) Thhemsk clearingsrörelse.
■25. Postgirorörelsen.
26. Penninginrättningarnas inläning frän allinänheten.
27. Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten.
VII. Lönernas utveckling och prisnivän.












37. Partiprisindex i olika länder.
38. Levnadskostnadsindex i olika länder.
Diagram. '
1. Giftermäls-, födelse- bch-dödlighetsfrekvens:
2. Partiprisindex. . .
3. Volymindex för industriproduktion.
Uusintarikollisuus uudelta näkökannalta katsottuna. Recidivismen i ny belysning.
Tulo- ja omaisuusverotilastossa esiintyvistä otanta virheistä.' Om urvalsfel i Statistiken över inkomst- och förmögenhets-
• skätten.
»
N:o i i - 1 2 3





Maassa asuva väestö J)
I riket bosatt befolkning x) 

































tuhansia — tusental — en milliers tuhansia —- tu? entai — en milliers '
31. 12. 19 38  . . . 3 672 841 2 831 i . i . 19 39  .......... 3 573.2 755.9 125.4 . 2 691.9 258.1
& » 1 9 3 9  . . . 3 700 860 2 840 & » 19 4 0  ........... 3 585.4 746.8 126.4 2 712.2 252.5
» » ■ 1940 3 696 863 2 833 » » 1941 . . . . . 3 610.1 ■ 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» » 1941 . . . 3  708 862 2 846 » & 1942 .......... 3 637.4 791.1 131.7 ,2 714.6 253.9
» » 1942 . . . 3 709 868 2 841 » » 19 4 3  .......... 3 632.3 783.8 134.0 2 714.5 258. r
» » 1 9 4 3  . . . .3  733 880 . 2 853 » » 19 44  .......... 3  675.1 819.7 136.4 2 719.0 265.3
» » 19 4 4  . . . 3 738 ■ 883 2 855 » » 1945 .......... 3 693.3 ' 819.9 148:9 2 724.5 280.8"
» » 19 4 5  . . . 3 781 , 8 9 6 . 2 885 » » 1946 .......... 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 • 341.6
» » 19 46  . . . 3  835 953 . 2 882 - » » 1947 .......... 3  848.4 ! 955.6 167.7 ■ 2 725.1 ’ • 357.5
» * 1 9 4 7  . . . . 3  888 974 2 914 '» » 19 48  . . . . ' . 3  910:6 977.7 216.0 2 716.9 • 357.1
» 19 48  . . . 3  940 •’ 989- 2 951 t> » 1949 3 958.6 995.7 223.9 2.739.0 359.8
t » 19 4 9  . . . 3 991 1 0 1 2  ■ 2 979 0 » 1950 . . . . 4  007.1 1 024.7 231.1 2 751.3 368.5
» » 1950 4 033 1 0 3 9 2 994 » » ’ 1 9 5 1 2) ____ 4  076.6 1 056.6 269.5 2 750.5 376.0.








































































d’un an"/„.*) 1 °/o .‘ ) 1,v >
1 9 3 8 . . . . 33 609 ' 9.2 10 085 23 524 76 695 21.0 12 574 64 121 46 930 12.8 9 1 9 0 37 740 5 202 1 286
1 9 3 9 . . . . 30 614 8.3 9 730 20 884 7 8 1 6 4 21.2 13 580 64 584 52 614 14.3 10 082 42 532 5 446 963
1 9 4 0 - , . . . 30 778 8.3 10 822 19 956 65 849 17.8 13 305 • 52 544 -71 042 19.2 13 340 57 702 5 817 794
1 9 4 1 ____ 37 662 10.2 12 511 2 5 1 5 1 89  565 24.2 17 142 72 423 72 851 19.7 13 698 59 153 5 301 730
1 9 4 2 . . . . 26 891 7.3 9 1 8 0 17 711 61 672 16.6 13 760 47 912 55 967 15.1' 1 2 1 6 2 '43  805 4 1 5 0 6) 101
1 9 4 3 . . . . ' 31 954 8.6 10 045 2 1 9 0 9 7 6 1 1 2 20.5 16 740 59 372 49  547 13.3 1 1 1 2 9 38  418 3 766 6) 2
1 9 4 4 ____ 31 535 S .i 1 0 1 6 8 . 21 367 79 446 21.3 18 278 6 1 1 6 8 68 056 18.2 13 842 54  214 5 450 6) 52
1 9 4 5 . . . . 44  381 11.8 '  13 243 3 1 1 3 8 95 758 25.5 22 312 '  73 446 49  038 13.0 10 521 38 517 6 051 ") 27
1 9 4 6 . . . . 49 743 13.1 14 870 34  873 106 075 27.9 25 658 80 417 44  748 11.8 - 1 0  413 34  335 5 962 a) 273
1 9 4 7 ____ 43 518 11.3 13 559 29 959 108 168 28.0 25 387 82 781 46 053 11.9 1 1 0 1 6 35 037 6 326 6) 331
1 9 4 8 . . . . 38  977 10.O . 11 984 26 993 107 759 27.5 24 793 82 966 43 668 11.2 10 660 33 008 5 595 6) 7) 904'
1 9 4 9 . . . . 3 4  806 8.S 10 643 2 4 1 6 3 103 515 26.1 22 805 80 710 44  501 11.2 10 791 33  710 4 997 ’ )  4  273
1 9 5 0 . . . . 34  205 8.5 11 277 22 928 . 9 8 0 6 5 24.4 22 144 75 921 ,  40 681 10.1 10 129 30 552 4  268 13 970
1950 I • 1 6 6 0 4.9 ■581 1 0 7 9 8 360 24.5 1 9 4 3 '  6 417 4.403 12.9 999 3 404 571 490n 1 667 5.4 596 1 0 7 1 7 739 25.1 1 8 0 4 5 935 3 672 11.9 886 2 786 485 568
m 2 010 5.9 ,  687 1 3 2 3 8 854 26.0 2 010 6 844 3 795 11.1 927 2 868 460 647IV 2 803 .0.5 971 1 8 3 2 8 824 26.8 2 027 6 797 3 508 10.6 839 2 669 366 808V 2 979 8.7 977 2 002 9 040 26.5 1 9 8 1 7 059 3 526 10.3 866 2 660 ■ 398 1 2 6 6VI 4 273 13.0 1 2 5 4 3 019 8 597 26.1 1 8 4 8 6 749 ■ 3 402 10.3 •851 2 551 344 1 1 2 6VII 3  922 11.5 " .  1 221 2 701 8  556 25.1 1 8 2 0 6 736 3 1 4 1 9.2 809 2 332 296 1 674VIII 3  216 9.4 t 931 2 285 8  074 23.7 1 8 1 9 6 255 2 845 8.3 726 2 1 1 9 * 255 1 734IX 2 782 8.4 900 1 8 8 2 , 7 695 23.3 1 8 1 3 5 882 2 800 8.5 738 2 062 258 1 6 0 3X 2 533 7.4 866 1 6 6 7 7 442 21.8 1 672 5 770 3 034 8.9 774 2 260 250 1 7 3 2X l 2 367 7.2 808 1 5 5 9 7 274 22.1 1 6 6 8 5 606 3 1 5 9 9.6 827 2 332 277 1 4 2 0XII 3 993 11.7 1 4 8 5 2 508 7 610 22.3 1 7 3 9 5 871 3 396 lO.o 887 2 509 308 902
*1951 I 1 3 7 3 4.0 ■ 484 889 7 921 23.0 1 770 6 1 5 1 4 293 12.5 1 0 4 1 3 252 299 1 014II 1 4 4 7 4.7- 545 902 7 008 22.5 1 653 , 5 355 ' 3 7 1 1 11.9 936 2 775 . 286 -1 1 1 5III 2 750 8.0 945 1 8 0 5 8 332 24.2 ‘ 1 9 0 3 6 429 3 703 10.8 929 2 774 319 9 3 »IV 1 554 4.7 539 1 0 1 5 8  385 25.2 1 8 6 8 6 517 3 370 10.1 854 2 516 303 1 525V 2 551 7.4 858 1 6 9 3 8 596 25.0 1 8 3 9 6 757 3 453 lO .o 861 2 592 309 1 234VI '  4 246 12.7 1 2 9 8 2 948 . 8  362 25.1- 1 7 6 0 6 602. 3 398 10.2 884 2 514 ’ . 302 M  525VII 3 710 10.8 1 1 2 8 2 582 3 1 0 8 9.0 830 2 278 ' 267 1 8 8 3' VIII 2 993 8.7 887 2 1 0 6 2 895 . 8.1 773 2 1 2 2 201 2 691IX 2 878 8.6 S89 1 9 8 9 2 588 7.8 682 1 9 0 6 160 2 731
X • 2 670
t l) Vuosien 1941— 49 luvut korjattu väestölaskennan ennakkotietojen perusteella. • 
av de preliminära uppgifterna rörancle folkräkningen. —  Les chiffres les années 1941- 
du recensement.
-  Sifîrorna för Aren 1941— 49 korrigerade mecl ledning 
■49 ont été’ corrigés sur la base des chiffres'préliniinaires'
*) Maassa pysyväisesti asuvat ulkomaiden kansalaiset mukaan laskettuina. —  I riket stadigvarande bosatta utlanningar mediaknade — V 
Y  comprit les sujets étrangers ayant une demeure fixe aie pays.
8) Kuolleiksi julistetut poistettuina. — Dödförklarade icke medräknade. — Personnes déclarées mortes'non comprises.
4) Passinottajat. — Passuttagare. — Passeports prix.
“) °/00 keskiväkiluvusta — 1 °/00 av medelfolkmangden — En °/o0 de la population moyenne.
«) Virallinen siirtolaisuusiuku ilmeisesti liian alhainen vv. 1942-1948. — Den officiella statistikens uppgifter om antalet emigranter under 
âren 1942 — 1948 aro tydligen för lAga. — Le chiffre officiel de Vémgration de 1942 à 1948 est évidemment trop bas.
D Tämän lisäksi v. 1948 1 424 ja v. 1949 242 Ruotsissa ja Tanskassa adoptoitua lasta. — Dessutom àr 1948 1 424 och är 1949 242 i Sverige 
och Danmark adopterade barn. — En outre, en 1948 1 424 enfants et en 1949 242 énfants qui ont été adoptés en Suède et au Danemark
* Ennakkotietoja. — Preliminära^ uppgifter. — Chiffres préliminaires. ■ ’ \ *
4 1961











































































1949 . . . . 262 1807 38 40 361 8 285 1292 41165 4 043 11204 7 211 34 855 5 493
1950 . . . . 138 1017 17 48 078 4 079 85Ö 53 917 15 908 21 078 9 705 18 402 5 558
1950 IX . • 16 130 6 5 894 221 72 4 016 . 821 978 400 1271 95
X . ■ 7 122 1 4 002 352 48 5 309 2 693 1637 1207 933 .239
XI . 4 65 3 3 246 401 90 6 797 . 3 548 2181 1930 947 174
XII . 10 32 — 2 627 297 ‘ 95 6 524 3183. 2 924 1351 761 266
1951 I . 7 30 ___ 2 239 274 93 6 412 2 599 3 403 1205 1085 230
II . 7 31 — 2188 233 47 5 389 . 2 191 ' 3 582 909 1011 272
III . ‘ 7 30 1 2 555 223 44 5 238 2 113 4114 810 1072 328
IV . 7 27 — 3 006 , 204 39 5 287 1925 4197 658 1241 323
V . 2 53 5 2 926 ■ . 220 56 4 985 2 219 3 740 684 1005 248
VI . . 2 37 1 3 598 191 58 ■ 4 618 1732 3 205 783 884 184
VII . '7 117 13 4 483 187 76 3 891 991 1297 418 ■ 843' 120
VIII . .5 119 2 5 234 215 32 4 736 737 714 325 949 90
IX . 13 296 '3 5 732 227 53 5 549 1 368 545 468 888 173


























































































1949 . . . . 105 241 105 500 99 204 18 763 5 078 2-013 \7 013 1493 345 6 623
1950 . . . . 88 322 24 902 112 336 18 916 4 485 1810 6 552 1223 381 3 618
1950 IX . ' ’ 7' 60 786 6 443 905 201 119 , 551 98 25 236
X . 12 . 70 981 7 895 1053 249 127 549 123 - 28 402
XI . 10 33 1473 12 697 1456 398 159 550 90 36 398
XII . 5 ' 15 8 392 12 085 1616 406 152 495 77 33 263
1951 I . 3 16 54 593 19 082 2 891 725 162 520 84 30 227
II . 9 8 27 091 15 318 2 374 625 157 487 83 18 242
III . 10 7 7 492 11177 1918 554 '• 162 468 90 21 194
•IV . 7 5 2 244 10108 2 044 541 165 436 96 20 175
V . 6 8 1328 9 929 2 288 646 155 496 112 - 32 195
VI . 9 3 809 7 407 1916 493 146 514 98 31 99
VII . 7 8 418 4 552 1181 289 . 137 470 123 33 73
VIII . 3 18- 274 4 702' . 944 185 121. 479 ' . 142 23 89.
IX . 9 27 641 7 400 1039 218 114 520 142 15 130
X . 16 24 1222 10 09& 1537 327 116 564 145 33 191
Hoitama' on Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton
Hoitama- I asteen. II asteen III asteen synnynnäinen Hoitamaton pehmeä_ ton silmä- kuppatauti w kuppatauti kuppatauti kuppatauti tippuri • haava
, pasko Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad
Obehand- syfilis av syfilis av syfilis av , medfödd dröppel mjuk
Ar och lad trakom I graden II graden *111 graden syfilis Gonorrhoea schanker
mànad Conjunc- Syphilis non Syphilis non Syphilis non Syphilis non non Ulcus molle
tivitis medicata medicata medicata medicata medicata non
trachoma- primaria. secundaria tertiaria congenita medwatum medicatumtosa non
medicata Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. M p., Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Kp.
Mk. Kvk. Mk. K vk.1 Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S /. S. m. S. 1. S. m. S. f. S. m. ■S. 1. S. m. s. /• S. m. S. f. . s. m. s. /. S m. S. f.
1949 . . . . ■71 194. 67 229 315 95 95 343 649 28 25 6 005 2 493 9 i 1
1950 . . . . 49 113 23 109 146 77 85 318 551 16 26 4 924 1705 — i 2
1950 IX . 4 11 2 8 8 » 9 6 24 48 1 3 535 164 __ __
X . 2 18 1 9 11 13 10 29 '. 47 5- 1 ' 462 . 185 — — —
XI . 7 / 8 1 • 9 16 5 7 29 54 1 3 407 147 — — —
XII . 4 8 ■ 1 6 19 3 1 201 . 49 — 1 323 116 — — —
1951 I . 5 4 1 11 15 11 6 17 25 _ __ 281 102 __ __ __
II . 1 7 3 12 14 6 10 31 25 • 3 3 267 99 — — —
I I I . 1 10 5 8 * 6 '7 26 42 1 1 303 108 — — ' ---
IV . • 8 ■6 3 5 '7 7 5 18 38 — 1 302 116 I — — _
V . 4 — ,5 2 7 6 8 29 35 — 1 351 125 — 1— —
VI . 4 .4 8 6 6 5 18 43 2 — 326 100 3 — —
VII . 2 2 5 - 2 4 8 15 18 — 2 423 131 — i —
VIII . 6 4 3 9 2 4 16 32 2 2 516 ■138 — — —
IX . 3 8, .3 '6 . 10 2 6 10 44 1 — 530 157 — — —
X . 4 5' 2 6 5 7 9 18 • 35 — i 429 146 — — —
l) Gastroenteritis acuta-e causa ignota. —  2) Infectio acuta nasopharyngôtrachealis. — 3) Febris rheumatica (Polyarthritis etc.) non medicata.
N:o 11—12 5


















































































































1938 .. 6 271 1023 4103 2 81Í 7 347 2 224 3 247 330 ' .2 405 , 1734 723
1942 .. ,7 039. 1124 4173 3193 8 256 1934 2 497 263 1698 2 028 537.1943 .. 6163 1026 4126 3100 7 934 1583 2 318 314 1884 2 214 6651944 .. 6181 1 1054 . 4 381 3 381 8 393 1527 3 083 352 2 242 2 287 598
1945 .. 5 948 1097 4 547 3 278 7 717 1606 ' 2 861 385 2 637 2 556 635
1946 .. 5 822 978 4 576 3189 7 363 1834 2 459 282 2 841 2 203 .6431947 .. 5 537 927 4 772 3 484 8*125 1639 2 608 232 2 794 2109 610
1948 .. 5 213 908 4 786 ■ 3 514 ■ 7 814 1599 2 073 185 2 717 2122 6271949 .. 4 426 773 5146 3805 8 277 2119 2 044 . 161 2 548 1848 ' 674
1950 .. 3155 576 5 503 3 993 7 848 2118 1831 140 2 246 1817 609
1950 I 326 59 496 425 904 232 \ 317, 16 239 115 ' 38II 307 53 445 333 708 197 ' 271 9 ■ 208 117 40III 306 55 462 378 735 196 232 14 223 112 ' 58IV 314 65 466 330 642 178 169 19 179 148 62. V 343 62 451 ■ 328 '644 167 127 12 213 163 62VI 262 42 477 324 627 172 ■ 149 12 184' 204 57VII 267 50 458- 300 568 185 90 15 199 201 66VIII 209 36 427 272 515 ' 144 67 6 ■ 143 180 '59IX 196 43 ■ 477 ■299 529 141 68 v 7 158 137 36X 209 49 452 307 579 - 172 89 8 154 130 49XI 211 ' 32 447 318 649 164 131 10 169 141 . 40XII 205 30 445 379 748 170 121 12 ' 177 169 42
* 1951 I 289 42 520 448 932 250 ,  213 9 192 147 35II ' 286 30 415 445 798 • 137 182 5 199 137 48III 291 44 462 '428 822 149 141 ' 9 208 142 36- IV 257 4 i •452 351 743 218 111 .13 190 178 44V 249 39 488 341 744 206 96 8 233 200 52VI 281 39 470 326 687 203 132 6 190 210 59VII 225 46 489 ’ ‘ 333 651 184 98 5 , 198 284 63VIII 199 36' 512 ' 293 616 207 97 6 172 295 '  71IX 199 25 440 281. 509 123 68 9 125 168 35
5. Kansantulo. — Nationalinkomsten. — Revenu national.
1938 1 1939 1940 1941 ■ 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 •1950
miljardia mk — miljarder mark — milliards de markkaa
Maatalous —  Lantbruk... 5 .7 3 6 .1 0 6 .1 9 6 .4 5 7 .63 1 0 .9 3 n . 89 2 1 .0 3 2 7 .7 7 5 1 .9 1 6 4 .9 4 6 1 .8 5 7 8 .8 6 Aqriculture
Metsästys ja kalastus — ÿ 1
Jakt och fiske ; ............. 0 .2 0 0 .1 8 0 .2 2 0 .2 7 0 .4 3 0 .4 2 0 .4 6 0 .7 1 1 .7 9 2 .1 1 2 .5 4 2 .0 6 2.21 Chasse et pêche
Metsätalous — Sltogsbruk.. 4 .8 9 4 .2 7 3 .9 8 5 .6 6 7 .26 9 .3 8 9 .1 4 1 4 .2 2 2 9 .1 8 3 0 .7 3 3 6 .2 1 2 9 .6 3 4 0 .6 3 Forêts
Teollisuus ja käsityö —
Industri och haritverk .. 7 .6 5 7 .2 3 7 .4 9 9 .5 3 11 .81 1 6 .0 5 1 6 .7 9 2 9 .4 7 .4 7 .2 5 6 5 ,3 9 9 8 .5 3 1 0 7 .0 4 1 31 .21 Industrie ainsi
que les arts et
Rakennustoiminta —Bygg- - métiers
nadsverksamhet........... 1 .4 6 1 .6 2 1 .6 1 1 .8 8 1 .91 2 .2 9 2 .2 9 5 .0 2 8.33 1 4 .5 4 2 0 .4 0 2 6 .5 1 3 2 .7 6 Construction
Liikenne — Samfärdsel . . . 1 .77 2 .0 3 2 .0 9 2 .0 7 2 .4 8 3 .0 1 2 .8 6 4 .7 9 8 .6 5 1 3 .1 9 1 8 .0 5 2 1 .1 7 26 .97 Transport et coin-
Kauppa, pankit, vakuutus munications
— Händel, banker, för-
säkring .......................... 3 .6 5 3 .7 2 '4 .1 2 4 .7 6 5 .6 7 6 .8 5 7 .8 3 1 2 .0 1 1 8 .8 3 2 5 .6 7 3 7 .5 7 4 3 .1 4 5 6 .8 9 Commerce, ban-
ques, assura-
Julkinen toiminta—Offent- nces
lig verksamhet......... ...' 2 .3 5 2 .7 1 6 .1 3 ■ 8 .8 3 1 1 .2 4 l '3 .2 0 1 7 .4 2 9 .4 5 1 1 .6 9 17 .3 6 2 4 .5 1 2 7 .8 2 3 9 .9 5 Services publics
Muut palvelukset — Övriga
tjänster ........................ 2 .8 1 2 .9 5 2 .8 8 2 .9 9 3 .1 2 3 .4 2 3 .7 5 4 .6 2 5 .S 9 7 .8 8 1 0 .0 3 1 1 .5 4 Autres services
Yleiset vähennykset — Ali-




Nettonationalprödukten tili ' net au coût des
produktionskostnadspris J facteurs
yhteensä — sammanlagt 2 9 .7 4 B0.O1 3 3 .7 5 4 0 .9 9 4 9 .9 9 6 4 .1 4 7 0 .3 7 9 9 .1 8 1 5 6 .3 7 2 2 4 .3 4 3 0 6 .7 8 322.68 4 1 4 .7 4 — total
ilman puolustuslaitosta
— exkl. försvarsväsendet 2 9 .2 8 '29 .31 2 9 .6 3 3 4 .5 9 41 .6 0 5 4-50 5 7 .0 2 9 6 .4 8 1 5 4 .2 5 2 2 1 .8 0 3 0 3 .2 4 3 1 8 .8 1 4 1 0 .6 7 — non compris la
2) Nettokansantuote mark- défense
. kinahintaan— Nettonatio-
nalprodukten tili mark- -
nadspris................ 3 2 .5 4 3 2 .7 6 3 6 .4 4 4 6 .0 9 58 .02 73.S6 7 9 .6 1 108.30 1 8 1 .5 0 254.08 3 6 1 .9 6 3 8 2 .7 0 4 8 0 .7 7 2)  Produit nalio-
ncd net aux prix
V du marché
) Kuolemansyyluvut Maailman terveysjärjestön laatiman kolminumeroisen kuolemansyynimistön mukaan. — Dödsorsaksnumreringen 
enligt den av VärldshälsovArdsorganisationen ufcarbetade tresiffriga dödsorsaksnomenklaturen.— Les chiffres sur les causes de décès selon la nomen­
clature à trois chiffres de VOrganisation mondiale de la Santé.
*) Nettokansantuote markkinahintaan =  nettokansantuote 'tuotantokustannushintaan +  välilliset verot tukipalkkiot. —  Nettonational- 
produkt tili marknadspris «= nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  indirekta skatter -> subventioner. — Produit vational net aux 
prix du marché =  produit national net‘au coût des facteurs 4* impôts indirects -f- subventions.
. * Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
G 1951
Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. — Volymindex för industriproduktionen.























































de la pierre, 
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Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels
Painot — Vikter — Poids.
*)100.00 0.98 ' 5.71 '15.15 7.84 - 2.94 * 1 3.83 11.07 22.94 '10.10
1938 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 ■ 100, 100
1948 . . . . 133 162 .152 211 128 178 121 110 ' 94 . 116
1949 a) .. 142 174 162 230' 141 204 129 131 89 123
195Ö2) .. 145 150 134 186 150- 234 144 - 146 104 117
Kuukausi-indeksit— Mânadsindex— Indices mensuels
îOO.oo i 0.94 6.02 20.12
Painot — Vikter • 
6.79 • I
-  Poids. 
3.43 4.13 10.58 18.82 I 13.06
1948 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 . . . . 107 108 107 109 110 114’ 107 118 94 106
1950 . . . . 109 93 ' 88 S8 117 - 132 120 >132 110 100
1950 J 1951 I960 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951
I . . . . 108 127 125 107 105 125 m 119 96 108 m 145 113 127 124 147 106 129 92 125
Il . . . . 110 124 123 99 112 122 109 116 94 100 135 139 113 126 126 146 105 124 100 126
III . . . . 122 123 128 103 119 135 112 114 104 99 146 146 126 124 139 141 119 121 117 122
IV . . . . 110 135 114 108 •101 126 107 121 102 103 139 165 113 141 124 159 102 142 101 134
V . . . . 118 134 117 98 106 142 109 118 120 127 137 156 125 131 131 160 114 132 109 128
VI . . . . 116 136 109 99 109 135 101 120 149. 160 143 149 130 132 141 154 109 130 109 135
VII . . . . 89 106 106 96 63 81 62 76 138 159 111 115 52 63 57 78 101 130 96 114
VIII . . . . 119 134 91 107 108 137 88 117 132 148 130 157 132 115 150 157 114 134 121 131
I X . . . . . 87- 132 '0 105 9 136 16 121 119 151 127 150 134 115 145 151 115 130 47 120
X . . . . 82 139' o- 112 7 138 16 128 111 144 121 156 135 126 144 160 103 142 50 124
XI . . . . 129 85 110 122 113 137 136 156 118 134


































































































I - I V
Muu koti- 










Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels
11.83 5.02 1 . 2.54 B 66.91 21.84 45.0 i -33.04
1938 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 , 100
1948 . . . . 134 112 147 ' 149 194 127 -  101 117 155
19492) . . 144 . 130 152 164 210 . 142 1 100 123 169
19502) . . 160 160 173 165 170 160 . 107 137 156
Kuukausi-indeksit —Mânadsindex — Indices mensuels t
8.80 4.80 2.51 1 68.12 ‘ j 27.08 1 41.04' 1 31.88
1948 . . . . 100 100 . 100 . 100 ,100 100 . 100 100 100
1949 . . . . 108 116 103 m 108 112 99 105 109
1950 . . . . 120 143 • 118 n i 88 126 106 118 101
1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 ,, 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951
I . . . . 98 117 146 163 106 118 112 127 i n 120 113 132 100 127 109 132 108 122
II . . . . 106 118 134 ' 150 109 113 114 124 110 117- 116 128 103 125 110 129 110 119
III . . . . 126 119 148 152 118 118 123 124 114 118 130 128 118 121 124 127 119 119
IV . . . . 111 133 142 159 106 125 ■114 133 106 122 119 141 101 139. 110 144 109 125
V . . . . 122 136 151 163 108 124 120 136 109 123 128 144 112 130 119 141 116 127
VI . . . . 125 137 117 151 105 .128 120 137 103 123 130 147 109 132 119 138 ,114 134
VII . . . . 112 121 174 149 78 76 85< 97 64 78 99 110 99 123 90 108 88 103
VIII . . . . 132 135 136 150 124 113 119 134 93 121 ,136 143 117 133 127 138 110 129
IX  . . . . 142 140 127 146 126 131 87 135 14 124 134 143 87 126 127 137 47 128
x . . .  : 111 149 139 157 132 132 82 142 14 130 127 149 SI . 135 116 147 47 132
XI . . . . 127 157 151 131 118 139 125 132 125
x n  . . . . 123 163 148 119 103 130 117 122 115
*) »Muu teollisuus* O.o 5°/0 jätetty pois. —  Exld. »övrig industri* O.o 5 %. — Non compris #autres industries* O.os %.
*) Laskettu kuukausi-indeksin perusteella — Benikningen baserad pà mânadsindex — Calculs sur la base de l'indice mensuel.
N:o 11—12 7








- Formatoine av spannmäl1) 
Mouture des céréales












































1000 kg milj. kg 1000 kg 1000 1
1938 ........... 33 153 14 010 47 100 54 896 20163 20296
1947 ........... 291693 127 629 117 687 536.2 ' 12 807 7 848 26 861 104 380 ' _ 60458
1948 ........... 325 915 128 287 *127 963 719.5 19 276' 17 648 56 085 . 101 240 3 498 63 376
1949 ........... 323 194 93 669 197 502 1 020.7 29 303' 13 595' 51809 93 042 13111 57 358
1950 ........... 359 343 101344 232 227' ?) 1 243.9 6) 35 632 15 677 61405 103 423 25 831 57 699
1950 'I  .. 26 176 7188 17 003 ' 85.1 1971 1692 4 918 ' 4 613 812 2 388
II .. 27 087 6 906 17 331 60-4 2 117 1427 5 079 6 130 1334 3 462
III .. 29 371 7 721 18 440 93.9 2 519- 1436 5 770 8 866 2 083' 4 976
IV .. 27 322 7 509 17 433 108.7 3 011 .1445 5 044 • 8 249 1806 4 730
. 'V  .. 29 547 8 259 18 575 128.1 3 880 1106 5 814 10 786 2 230 6 476
VI .. ,32 899 11820 18 365 133.0 4 386 1477 5 380 11621. .2  225 V 6 827
VII ... 29 628 10 077 18 344 124-0 4158 829 4 249 11 228 2 428 6 586
VIII .. 35 567 12 774 21471 116.7 3 634 1290 3 637 12 133 2 935 6 799
IX .. 39 569 14 776 23 431 101.6 . 3 004 1164 4 974 ' 8 452 3 062 4 432
• • X .. 27 600 5 616 20322 88.6 ■ 2 280 1393 5 839 ■7178 2 570 3 745
XI .. 29 609 4 507 22 519 89.3 2 213 1328 6 089 6 584 2 216 3 375
XII .. . 24 968 4191 18 993 94-5 2 459 1090 4 612 7 583 2130 3 903
1951 I .. 29 719 7 956 19 606 100.3 2 436 .1167 5158 6 297 1801 « ‘ 3 212
n  .. 27 469 7 165 18183 91.9 2 355 778 4 920 6 626 1 920 3 508
III .. 32 203 11508 ■ 19 037 106.4 2 510 113 4 497 ■ 8105 2 503 4147
IV .. 38 619 16 088 21 365 123.1 3 253 1730 6 355 9 636 2 556 5 447
, V .. 33 396 11 740 19 985 135.3 3 386- 937 6 528 11 474 2 540 6 939
VI .. 34 832 12 620 19 786 139.4 3 946 ' 1121 5 355 11 980 2'409 7 081VII .. 30 528 10 300 18 847 145.8 5 323 1123 4 607 13 268 2 815 7 771'
VIII .. 33 098 11743 20 839 127.1 3 698 1588 5 416 14 419 2 889 7 827
IX .. 34 613 10 715 22 409 114.8 3 397 1841 6 089 . 10 533 3 444 5 554











) — Rusdrycker6) —  Spiritueux 

























1000 1. mille, 1000 kg
1938 ......... 9 894 8 230 1192 . 4 504 800 — 27 543 72 555
1947 ......... 18 375 13 659 3 367 3 604530 ' 21087- 70182 71459
1948 ......... 18 968 11919 5 505 4212 754 20 672 89 945 96 332
■ 1949 ......... 13 708 7 927 4 958 4 246 632 18 224 97 748 104 605
1950 ......... 15 575 . .8076 6575 4 589402 13 572 ‘ 63 366 97 329
1950 I .. 1063 577 ' ' 347 • ' 380353 1095 \ \II .. 995 596 362 369 769 1562 )  25118 1 36 Oil
III .. 1274 758 489 365 596 1874 J J .; IV .. 1160 ■ 646 445 462 658 1859 \ 1V .. 1298 683 554 352 387 1532 1 5 665 } 29 205
VI .. 1388 681 , 648 331 474 1704 J JVII .. 1210 480 591 338 949 724 6 489 5 658
v i n  .. 1545 729 731 366 651 1536 1 9169 9 377
IX . . 1505 801 665 405 297 J_ _ __
X .. 1398 737 561 399 706 _ __ _
XI .. • 1403 733 571 394 315 . 411 7 345 8 045
XII .. 1336 655 611 . 422 247 1275 ■ 9 580 9 033
1951 • I .. 1310 666 ■ ■587 312 663 1662 8 938 10 419
. Il .. - 840 327 384 , • 349 840 1751 7 474 9 748-
III .. 1027 , 522 464 347 249 1824 8 407 • 10855
IV .. 1306 696 570 ' 369 710 1286 ( 2 037 9 672
V ..' 1333 705 538 387 688 1778 7 796 12 295
VI .. 1548 800 668 390 626 1528 9 918 10 719
VII .. 1099 381 637 381 755 615 9 688 ' 4 659VIII .. 1433' 670 663 401355 1496 10027 11342
IX .. 1413 668 656 427 125 1462 8 534 11495
X .. , 1573 748 716 434 517 1 618 , 9060 10 593
*) Kauppa- ja paikallisrayllyt—  Handels- och lokalkvarnar.
9) Vuositiedot 1938—50 on saatu Maataloushallituksen tilastotoimistolta. Kuukausitiedot v:lta 1950 on laskettu käyttäen aineistoa, 
jonka peittävyys on n. 90 %. V:n 1951 tiedot on arvioitu käyttäen aineistoa, jonka peittävyys on n. 75 %. —  Ärsuppgiftema för ären 1938— 50 ha 
erhällits frän Lantbruksstyrelsens statistiska byrä. De mänatliga beräkningarna för Arot 1950 grundar sig pä materialet, vars täckning är c. 
90 %. Mänadsuppgifterna för äret 1951 baserar sig pä materialet, vars täckning är c. 75 %. ,
3) Vuositiedot 1938—50 on saatu Maataloushallituksen tilastotoimistolta. Kuukausitiedot viita 1950 on laskettu käyttäen aineistoa, 
jonka peittävyys on n. 80 %. V:n 1951 tiedot on arvioitu käyttäen aineistoa, jonka peittävyys on n. 80 %. — Ärsuppgiftema för ären 1938— 50 ha 
erhällits frän Lantbruksstyrelsens statistiska byrä. De mänatliga beräkningarna för äret 1950 grundar sig pä materialet, vars täckning är c. 80 %• 
Mänadsuppgifterna för äret 1951 baserar sig pä materialet, vars täckning är c. 80 %.
4) Luvut vuosilta 1938—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin alku- 
aineistoon. —  Siffrorna för ären 1938— 49 äro enligt industristatistiken. Uppgifterna för ären 1950 och 1951 basera sig pä primärmaterialet för 
mänadsindex över industriproduktionens volym.
8) Tiedot on saatu Oy Alkoholiliike Abilta. —  Uppgifterna ha erhällits frän Oy Alkoholiliike Ab.
6) Ennakkoarvio viita 1950 ja —51 korjattu Maataloushallituksen tilastotoimistolta saatujen tietojen perusteella — Eör är 1950 samt — 51 
















































Pii de fer 
laminé
1000 kg miJj. kpl. St. 1000 kg
1938 . . . . . . . ' 3 991 88 032 16 046 17 981 500351 144.4 62 335 28 529
1947 ........... ■ 5 216' 63 640 4 490' 3 375 417 737 109.6 98 967 60863
1948 ........... 6 359 85 473 11 448 8 246 ' 562 502 131.5 119 687 66 087
1949 ........... 6 771 90 163 8 833 17 818 . 655 984 151.7 . 196 478 88 923
1950 ........... 5 395 73 610 11229 15 258 19 334 '742 852 180.4 190 719 91707
1950 I .. \ ) ) ) 42 077 7.3 . 20893- 9 297
II .. > 1772 i 21 739 }  1195 }  1909 }  7 421 37 831 7.0 22 016 8 978
III .. f f I f J 50147 3.0 21875 10 570
IV .. ) i 1 ) ) 63 900 2.9 22 081 10229
V .. 1 1341 )  24 139 \ 3 379 j 6 641 )  5 842. 66 903 4.3 21855 9 337
VI .. f J / / J 69 677 19.3 19 860 8151
- VII .. 393 4190 2 239 763 83137 28.9 13 462 10016
VIII .. ' 558 8198 1994 1057 2 083 75 726 26.5 16 014 6 793
IX .. _ __ _ — — 63 774 27.2 8 217 3 450
X  .. __ _ — — 68 088 23.0 — ■ 1070
■XI .. 610 8 625 3 403 2 ¿52 1249 64 270 18.0 5 972 6 442
XII ... 721. 6 719 1258 ■ 1160 1976 57 322 13.0 18 474 7374
1951 I .. 967 8 311 _ 1353 2 887 63 595 9.0 18 580 10 248n  .. 839 9159 — 1409 2 366 46 185 8.0 21360 9 094
III .. 809 11412 _ 4 946 1316 60 997 3.0 18 824 9 716
IV .. ' 955 11 022 — 2 341 2 238 54 295 3.1 24194 11 298
V .. 984 12 734 543 6184 1 647 55 712 9.3 •21 828 10 746
VI .'. 944 11856 1366 .4 855 4158 73190 21.8 18 539 8 792
VII .. 578 • 5 069 1036 1820 1917 80 091 30.6 20 483 7 438
VIII .. 735 13 822 1045 4 140 '  4 590 86 347 28.2 26148 10 672
IX .. 971 .11 750’ 2 698 2 062 1 712 . 87 521 • 28.0 - 8 983 8 8¿3*












































Qaz tiré de 
la houille
1000 stds 1000 t 1000 m-» 1 000 m3
1938 ......... 1031 . 1471 265 414 175 120 232 30926
1947 ......... 740 954 91 290 228 135 192 25 713
1948 ......... 815 1080 138 328 233 140 212 27 810
1949 ......... 850 , 1015 146 382 183 . 104 . 231 29 426
1950 ............ 875 1192 180 420 216 136 217 30678
1950 I .. ) 101 15 36 16 11 19 2 564
I I - .. } , 250 98 15 35 16 11 19 2 470
III .. 1 113 17 38 i 19 12 - 22 2 910'
IV .. 93 15 31 16 10 20 2 777
V .. 1 253 102 17 35 , 19 11 20 2 743
VI .. j 97 ■ 15 33 19 ' 11 19 2 253
VII .. ) 95 15 30 17 11 14 1791
VIII .. > 177 . • 103 15 35 '18 12 22 2171
IX .. f 101 15 38 20 12 7 2 499
X .. ) 85 13 38 18 12 7 ■ 2 656
XI .. } 195 103 15 ■ 37 20 ✓  12 25 2 933
XII .. / 101 13 34 18 . 11 ■ 23 . 2 911
1951 I .. ) 114 18 35 22 15 ' 25 2 941n  .. \ 261 110 18 35 20 14 25 2 839m  .. 1 107 . 18 34 19 15 24 3143
IV .. ) 120 22 36 25 19 27 3154v  .. } 292 116 21 • 35' 22- 16 26 3167
VI .. 1 108 21 34 22 18 27 2 715
VII .. ] 112. 21 35 23 20 23 2 026
VIII .. > 249 119 22 33 21 19 26 . 2 437
IX .. 
X ..
J 119 19' 36 ' 22 18 30 2 907
3 202 ^
l) Luvut vuosilta 1938— 49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin 
alkuaineistoon. —  Uppgifterna för áren 1938—49 onligt industristatistiken. Uppgifterna för áren 1950 och 1951 basera sig pá primärmaterialet för 
mAnadsindex över industriproduktionens volym.
' a) Unitaksen mukaan. — Enligt Unitas.
8) Tiedot on saatu Helsingin ja Turun kaasulaitoksilta. —  Uppgifterna ha erhAUits irán gasverken i Helsingfors'ooh Ábo.
N:o .11—12 9
i
7 b. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1946 1947 ■ ' 1948 1949 * 1950 • 1951
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesi voi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- * Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan- ur kiaan kiaan ur kiaan kiaan
Minad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam-> vatten- Sam-1 vatten-
Mois m anlagt kraft maniagt kraft maniagt • kraft maniagt kraft maniagt kraft maniagt kraft maniagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force force force force
■hydrau- hydrau- hydrau- hydrau* hydrau- hydrau- hydrau-
lique \ lique lique lique lique lique lique
milj. kWh i
i ............... 169 136 247 206 277 201 243 117 294 238 356 291 394 343
n ............... 154 120 223 .. 182 247 169 233 121 276 226 327 271 360 314m ............ 138 112 236 191 260 180 237 128 300 255 357' 300 364 316
IV ............... 157 , 130 226 196 233 • 176 243 169 "288 259 344 312 381 336
V ............... 142 116 264 '245 244 184 246 ' 179 315 285 367 343 389 359
V I ............... 126 107 241 226 229 178 231- 180 273 247 280 258 362 335
V II............... 123, 106 2’45 229 220 179 227 184 251 • 228 386 354 364 339
V III............... 129 102 237 209 227 168 235’ 163 285 256 327 286 361 327-
I X ............... 133 95 238 193 240 136 255 152 293 245 304 261 347 280
X ............... 141 100 257 207 242 119 272 164 323 255 337 , 301
X I ............... 142 111 267 190 228 108- 271 175 333 254' 382 326
X II ............... 153 126 261 209 220 112 267 191- 324 261 399 347
I—XII 1 707 1361 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 555 3 009 ■ 4166 3 650 1
g. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städerna och köpingama.







Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter f  
Autres locaux
























































i______ Tilavuus — Kubikinneháll -— Cubage —- m 3 . .
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpingar — Tous les 'villes et bourgs
1938 761000 2 921 000 3 682 000
1939 . . 616000 2 767 000 ' 3 383 000
1940 704000 2 538 000 3242 000
1941 750133 1 358 746 16 874 2125 753
1942 421 613 1 340 307 26 964 1 788 884
1943 161 528 209109 5 820 376 457 90159 928 884 20 814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 114 023 84 131 2 037 200191 . 82 531 502 632 23 229 608 392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13089 573 144 1 071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360 904 1 443 680 36 956 2 841 540
1947 . . 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 •1 194 938 1 489 326 1344 839 ■ 42185 2 876 350
1948 1069 311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936 141 31615 1 370 881 1 472 436 1 335 871 37122 2 845 429
1949 1166 325 616 369 20180 1802 874 '407 621 1075 305 7195 1490121 1 573 946 1 691 674 27 375 3 292 995
1950 1 208 671 1162 606 t — 2 371 277 316 825 1173 115; — 1 489 940 1 525 496 2 335 721 — 3 861 217
’ ■ 19 'suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa — De 19 största städerna och 9 köpingar
Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs
1948 I 137 058 59242 1653 197 953 s 74240 178794 — 253 034 211298 238 036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203 560 44 817 ' 192 468 835 238120 162 500 '277 274 1906 441 680
III 184 659 36 520 — '221179 .44 874 65 737 1600 112 211 ■229 533 102 257 1600 333 390
'IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571204 523 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 • 73 780 775 327 876 100 013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 280191 67 380 108609 937 176926 227 254 • 217 681 12 182 457 117
III 125 256 207016 — 332 272 52 187 ' 267 722 — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468 381 '117 444 277 429 468 395 341 468 141 395 113 468 863 722
1950 I 205151 131 380 __ 336 531 53912 '216 184 ■ 560 270 656 259 063 347 564 560 607.187
' II 141 002 164 782 — 305 784 23 121 261 089 — 284 210 164 123 425 871 ' --- 589 994
' III 148 367 251130 — 399 497 44 134 109 995 7.550 161 679 192 501 361125 7 550 '561176
IV 400 892 383 396 f --- 784 288 84 925 344 064 — 428 989 485-817 727 460 — 1 213 277
1951 I 155 822 300 946 __ 456 768 47 547 231174 .__ 278 721 203 369 532 120 __ 735 489
II 194106 413390 — 607 496 62 655 ' 268 179 —\ 330 834 256 761 681 569 — 938 330
III 139 789 258 055 — 397 844 60 757 261 306 _ --- 322 063 200 546 519 361 — 719 907
*) Luvut vuosilta 1938—40'kanslianeuvos G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — J) Uppgifterna för Aren 1938—40' enligt uppskattningar 
av kanslirddet G. Modeen.
* Ennakkotietoja. -  Förhandsuppgifter. — Chiffres priliminaires. ' .
2
10 \ 1951
9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan'Finland och utlandet.
Navigation directe entre la Finlande et l’étranger.
Saapuneet alukset — Anlända fartyg . Lähteneet alukset— Avgängna fartyg
Navires entrés \ Navires sortis
Kaikkiaan Silta lastissa Kaikkiaan Siitä lastissa
Ar och 
. mànad
Summa Därav lastförande Summa , , Lärav lastförande






^mois Luku Luku Luku -1000 netto tonnia Luku
1000
netto tonniaAntal netto ton Antal * Antal AntalNombre tonneaux, nets • Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre 
s -
tonneaux nets
1938 ......... 8 047 5 592 . 4 952 3 655 8 021 5 587 7 174 5101
1939 ......... 6 985 ' 4 747 . 4101 , 2 843 7 038 4817 6 184 4 348
1940 ......... 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1854 . 1196 .
1941 ......... 2 360 1810 1807 1372 2 325 ■ 1777 1809 1319
.1942 ......... 2 058 -1940 1640 1575 2 097 1 973 ■' 1623 1272
1943 ......... 2 586 2 060 ■ 1859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 ......... 1659 1272 1 233 ' 938 1639 - 1 269 * 1347 979
1945 ......... • 1360 930 744 384 • 1412 973 1155 . 824
1946 ......... 3 024 2 339 1771 1483 1 3 020- • . 2 332 2 655 1844
1947 ___ 4 020 3 569 2 482 . 2 363 3 989 3492. 3 552 2 684
































1949 . . . . . .
*1950 ............
*1950 ! . .
I I . . 188 ' , 194 147 < 137 .179 • 194 171. 186
I I I . . 202 " 203 145 139 195 196 182 172
I V . . 393 279 234 180 356 269 299 232
V .. 700 ■ 489 367 . 294 613 '  411 519 317 ■
V I.. 979 568 406 280 982 552 911 500.
v ir . ■1009 591 a 404 299 ' 1057 628 -  1008 , 569
' VIII.. 1040 ' 589 442 332 1055 591 998 517
IX .. 698 . 439 343 252 732 490 664 ■ 431
X..- 533 391 336 269 519 386 ' 442 323
X I.. -658 481 . 351 ■275 572 410 516 352
• X II .. 492 ■ 409 342 290 . 559 442 506 381
*1951 I .. ' 324 327 ' . 242 237 323 350 - 274 273
II.. 211 ■ 202 173 . 157 . 221 222 203 206
• I I I .. 186 171 ■ 172 150 186 173 . 170 '154
IV.. 317 269 266 209 271 233 231 206
V .. 701 :444 ■ '  431 325 709 443 ' 635 362
V I.. 1117 582 i 531 364 ■ 1062 553 \ 998 ■ 467
' v u . :■ 1453 831 614 - 425 1375 741 1315 ' 659 .
VIII.. 1393 . 799 ' 523 360 1414 801 1358 722 ■
• IX .. 
■ X ..
1150 682 515 378 ■ 1159 .703 ■ '1082 601 .
Saapuneet alukset — Anlända fartyg Lähteneet alukset — Avgângna fartyg
Navires entrés Navires sortis * Avgängs- och 
destinations*.Lähtö- ja määrämaat _ 1 000 nettotonnia 1 000 nettotonnia
Pays de provenance 
. et de 'destination
Nombre 1 000 nettoton 1 000 tonneaux nets Nombre
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
lander 
Pays de pro*
*1951 *1951 *1951 *1951 t venance et de destination
■ VI, VII VIII IX VI v u  Ivin; 1 i x VI VII VIII IX VI VII 1 VIII 1 IX
Ruotsi —  Suède ......... 629 769 774 569 223
t ,
281 279 204 314 399 '392 295 102 137 121 93
\
Sverige
Norja —  Norvèqe . . . . . 18 11 13 12 7 ' 8 12 -8 .42 4Ö 61 44 22 24 37 24 Norge
Tanska —  Danemark . . 110 166 135 98 ■ 61 105 84 54 135 158 175 128 49 34 51 37 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
97 116 102 113 66 ' .83 74 73 41 42 31 28 21 21 21 18 Polen
U.R.S.S ................. 2 4 2 ' 2 2 6 1 '  2 2 2 6 9 2 3 5 21 Sovjetunionen
TysklandSaksa —■ Allemagne . . . 107 141 107 114 46 64 59 54 '  142 134 133 137 34 43 37 40
Alankomaat —  Pays- * Neder-
49 71 . 85 72 19 41 60 44 123 185 . 163 117 70 101 99 85 länderna
Belgia —  Belgique . . . . '15 23 31 20 14 19 27 21 25 46 '  46 44 -17 30 33 33 Belgien
Iso—Brintann. ja Pohj. Stor-Britann.
Irl. — Royaume-Uni 48 '73 85 . 91 37 •69 85 ■ 92 '154 265 304 269 93 164 209 180 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . . . '10 19 19 11 9 23 21 19 21 40 34 .33 17 47 29 41 Frankrike *
Espanja —  Espagne . . .  
Yhdysvallat —  États-
— 8 1 3 — 7 1 3 — 1 2 2 1 3 1 Spanien
9 12 13 17 34 34 37 ó j Q 11 9 13 24 36 28 41 USA
Muut maat —  Autres
23 40 26 28 .64 91 59 B l '54 52 58 40 102 100 128 89 Övriga länder
Yhteensä -  Total 1117. |1 453|1 393 115« 582 831 799 682|1 ««2 1 375|1414 1159 553| 741 801 70¿|Summa-Totaf
■t
Ennakkotietoja, — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
\
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10. Suomen ja ulkomaidèn välinen matkustajaliikenne—  Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l'étranger. .
Vuosi- ja 
kuukausi 


















































































Ulkomailta saapuneet — Anlända frân utlandet — Voyageurs entrés
1938 ...... 47 255 34 619 3 990 3?83 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9 291 4 387 4 007 20 870 130 732
1940 . . . . 23506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45.198
1945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172
1946 . . . . ' 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 . . . . 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558- 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296 100 278 24 939
1950 . . . , 110936. 39 266 4 922 5 689 1544 1276 . 1044 2 947 3 862 5 418 176 904 118 221 28 556
1950 I 2 766 895 76 172 72 . 47 • 38 113 -101 191 4 471 2 272 1307
II 2 570 1069 124 149 . 91 39 31 143 166 236 4 618 2 323 1531
III 3625 1638 128 152 82 56 47 142 200 242 6 312 2 833 2 021
IV 5 018 •1866 125 285 96 70 69 169 304 295 8 297 4 801 2 032
V 8859 2 042 314 450 ' 118 ' 98 57 272 538 421 13 169 8 586 3 003
VI 15213 7198 789 1203 120 101 128 474 713 718 26 657 19 779 3136
VII 21717 12 655 1392 1529 159 255 185 444 632 913 39 881 29 674 2 936
VIII 21 947 5 946 1249 828 129 310 • 165 503 499 867 32 443 23 605 3132
IX 9 688 2 053' 343 354 113 111 118 257 270 719 14 026 9 014 2 895
X 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 162 326 8 522 4 820 2 275
XI 5043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 7 301 3 936 1956
XII 8 603 1634 103 140 169 48 45 95 ' 132 238 11 207 6 578 2 332
1951 ' I 3956 1040 116 189 92 52 77 117 97 . 252 5 988 2 968 1823
II 3852 1358 126 172 88 40 81 95 , 149 262 , 6 223 2 814 1818
III 7 370 2 213 140 ' 202 111 48 94 131 144 237 10 690 4 976 2 643
1IV 7 826 1686 124 '290 165 120 156 192 231 453 11243 5 984 2 935
V 11786 2590 245 334 225 85 146 257 385 524 16577 10242 3 949
VI 22 843 7 015 778 1083 413 156 304 434 528 825 34 379 24 410 4 287
VII 32 019 13 409 1 284 . 947 110 328' 475 546 584 1168 50 870 36 359 4 272
VIII 31556 6 991 1335 672 117 246 401 403 446 897 43 064 31361 4 273
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11 991 9 400 6 085 22 445 -138 844
1939 . . . . 50 042 34 304 3 759 ' 3 461 768 825 9819 4 424 3 992 21421 132 815
1940 . . . . 19 034 11 425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1945 . . . . '23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 ■ 693 • 251 4 931 1000 1284 61297
1947 ...... 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 87 198
1948 . . . . • 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3 271. 123 455
1949 . . . . 90 744 32 742 ' 3 815 5 490 1564 1078 380 >2 570 3 714 4 251 146 348 101 345 26 751
1950 . . . . 122 986 39144 5104 5 687 1429 1250 962 , 2 964 3 889 5 338 188 753 123 563 31834
1950 ' I 4 026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 6184 3 560 1579
II 3697 998 113 164 ' 63 33 20 1 136 152 229 5 605 2 791 1 75F
' III 4 816 1587 121 181 93 44 47 168 158 ' 270 7 485 3 475 2 335
IV 6.162 1761 123 192 102 63 39 130 156 278 9 006 5 038 2 502
V 11 852 1940 299 368 108 74 53 264 322 327 15 607 11080 2 815
VI 22 791 4 366 . 452 782 ■ . 99 92 73 386 402 626 30 069 22 776 3165
VII 22 317 11 974 1492 1547 134 176 ■ 92 366 682 692 39 47.2 28 344 3 202
VIII 16 653 8 807 1592 1192 96 329 173 585 . 789 1017 31 233 21 656 3 871
IX 9 670 2 705 388 477 135 174 ' 178 397 . 480 776 15 380 9 401 3 453
X 8 492 1426 181 279 188 88 121 180 301 413 11 669 6 639 2 709
XI 6740 1108 115 203 129 '58 79 • 131 208 275 9 046 4 866 2 214
/ XII 5 770 1088 143 174 200 75 68 ' 127 102 250 7 997 3 937 2 238
1951 ‘ i '7 779 1559 116 169 91 40 45 89 121 262 10271 ' 5 616 2 098
• Il 5 333 1330 99 151 51 44 63 101 162 220 7 554 3 439 2127
III 8 503 2 053 .163 231 87 44 85 152 -123 298 11739 5 703 3 074
IV 8871 1691 107 206 153 84- 104 198 163 352 11929 5923 3 461
V 15195 2 344 213 329 135 92 81 , 216 256 428 19 289 12 700 4 025
VI 29943 4 632 593 890 222 145 170 365 350 - 749 38059 27 529 4 981
VII 33 834 12 057 1291 892 393 287 296 433 572 - 956 51 011 35 469 4 766
VIII \
1951tô
l i .  Valtionrautatiet. — Statsjämvägarna. — Chemins de fer de l'État. ■
Vuosi ja kuukausi 















Inkomster av persontrafiken 




















Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
överskott (+ )  
eller under- skott (—) 
Produit net
1000 t 1000 1 Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 13 352 21 648 302 765 . 1113
i
923 + 190
1941 11106 23 595 586 '949 1589 ' 1198 + 391
1942 13 205 26 689 1081 1 1285 . 2 426 ■ 1754 + 672
1943 13 971 33 724 1508 ■ 1475 .3 070 ■ 2174 + 896
1944 12 151 39 792 1649 ' 1307 3 054 2 688 + 366
1945, 11602 55 185 1864 1477 3 467 4493 1026
1946 14061 ' 55 249 2 546 3 310 ' 6 086 6 486 — 400 ■
1947 15 156 55173 ' • 3 064 4 880 8 260 8 514 — 254
1948 15454 44 824 3 878 • 9 391 13 642 11958 +1684 •
1949 13 910 ' 42112 3 381 8298 12 143 13 079 — 936
1950 ■ 15 788 43 538 . 3 528 9139 13200 15 708 i 508
1949 X . . . . 1360 3175 230 ' 784 1057 .1073 — 16
X I .. . . 1390 . 2 899 - 215 , 752 ' 1000 1156 — 156
■ X II .... 1129 3290 299 676 1074 1327 — 253
1950 ■ I . . . . 1087 5 492 232 660 929 ' 946 — 17
I I . . . . 1137 2967 197 707 927 • 1157 — 230
m . . . : 1326 3 289 255 ■ 817 1101 1113 — 12
IV .. . . 1230 3 444 312 709 1060 1084 — 24
V .. . . 1148 3054 226 650 910 1138 . — 228
V I .. . . 1444 3 426 376 777 ' 1188 ' 1157 + 31. -
V I I . . . . 1 520 . 3 395 443 806 1292 1140 + 152
V I I I . . . . •1 561 3 803 397 , 881 . 1321 1325 — 4
I X . . . . 1303 4 769 259 " 764 1061 1349 — 288
X . . . . 1221 3 251 -.271 717 1051 1327 — 276
X I . . . . ' 1433 3151 235 847 1146 1399 . — 253
X I I . . . . 1378 3 497 325 •804 1214 2 573 1359
1951 i . . . . 1394 5 523 272 887' 1 202 . ' 1189 . + 13
i l . . . . 1285 3 063 264 1132 1438 1597 — 159
i n . . . . 1316 3 461 441 1192 - 1672 1592 + 80
I V . . . . 1435 . 3172 327 1304 1693 1579 + 114
V . . . . 1703 3 281 365 1350 1771 1818 — 47
V I . . . . 1752 3 419 513 1 322 ' 1880 1778 + 102 ■
V I I . . . . 1853 3 448 611 ■ 1 348 -  2 043 1660 + 383
V I I I . . . . 1889 3 433 528 1388 1971 1623 + 348
12. liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon i trafik.*)
____________ Véhicules automobiles en service.1)
' Rekisteröidyt moottoriajoneuvot —  Registrerade motorfordon —  Voitures motrices enrégistrées
Vuosi ja 
kuukausi
'Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Personbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
mânad Maa- Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh- Kau- M aa-. Yh-




































1938 . . . . 11714 14175 25 889. 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45 841 1934 4 275 6 209
1939 2) .. 13365 16 495 29 860 1611 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53 294 2 427 5 524 7 961
1947 . . . . • 7 414 5 493 12 907 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 21 780 19191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 •18 570 1199 '1245 2444 14825 14992 29 817 26 058 24 773 50831 2 048 3 447 6 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23169 1605 1351 2 956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56 395 2 916 5 036 7 952
1950 . . . . 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16820 31 834 31 310 30 550 61860 3 726 6 415 10 141
1950 ÏII 12 873 10 999 23 872 i  678 1391 3 069 14 919 16129 31 048 29 470 28 519 57 989 2 986 5180 8166
VI 13 568 11 546 •25 11.4 1 771 1442 3 213 14 983 16 661 31 644 30 322 29 649 59 971 3 376 5 745 9121
IX 14 042 12 006 26 048 1817 1487 3 304 15 044 16 939 31 983 30 903 30 432 61 335 3 676 ,6 354 10 030
. XII 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16 820, 31 834 31 310 30 550 61 860 3 726 6 415 ,10 141
19513) III 14 808 12 526 27 334 1 875 1520 3 395 15 003 17 001 32 004 31 686 31047 62 733 3 827 6 670 10 497
IV 15 235 12 775 28 010 1875 1531 3 406 15 059 17 022 32 081 32 169 31328 63 497 3 930 6 797 10 727
V 15 944 13 168 29112 1893 1531 3 424 15 277 17 212 32 489 33114 31911 65 025 4 087 6 991 11 078
VI 16 656 13 718 30 374 1916 1544 3 460 15 561 17 592 33 153 34133 32 854 66 987 4 248 7 312 11 560
VII 17 330 14145 31 475 2 231 1615 •3 846 15 805 17 879 33 684 35 366 33 639 69 005 4 550 7 535 12 085
VIII 18 127 14 807 32 934 2 238 1 624 3 862 16 205 18 269 34 474 36 570 34 700 71 270 4 830 8 014 12 844
IX 18 778 15 492 34 270 2 254 1637 3 891 16 525 18 686 35 211 37 557 35 815 73 372 5 018 8 285 13 303
X 19 447 16 329 35 776 2 255 1654 3 909 16 920 19 237 36 157 38 622 37 220 75 842 5161 8 601 13 762
■) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren. —  Enregistrées.
’ ) •*/,o-
s) Korjatut luvut. — Korrlgerade siffror.
*■
N:o i l—12 13
IB. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi




, Purjealukset — Segelfartyg 
Voilier 8
Yhteensä —  Summa 
Total
Âr och m&nad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Bruttotonne
Années et mois Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto to n Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nomine Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruis
1938 ........... 562 551 975 196 53 558 99 ■ 38 708 857 644241
1939 . ......... 560 556 865 ' 207 59 473 \ 70 32 831 837 . 649 169
1940 ........... 470 487 732 194 62 254 49 k 
40
29 271 .713 579 257
1941 . . . . . . . . 429 379 287 182 43 342 . 17 834 651 440463
1942 ........... 405 336 089 180 38 695 35 17 206 620 391990
1943 ........... 400 335 564 187 ■ 39 209 27 16 919 614 391 692
1944 ........... 362 288 262 154 33 107 2l 11192 537 332 561
1945 ........... 312 . 232 328 167 20 782 15 13 999 ■494 . 267109
1946 ........... 333 279 533 203 ' 37 431 ' 13 12 794 549 329758 ’
1947 ........... 386 411197 247 66 084 11 12 685 644 , ' ■ 489 966
1948 ........... 385 422 723 256 82 557 . . 12, 14 718 ‘ 653 519 998
1949 ......... 387 428 584 • 261 93 940 9 11949 ■ 657 534 473
1950 ............ 376 457 643 269 104 185 7 6 013 652 ' 567 841
1950 III.. 381 434 316 ' 26Ó‘ ' 100 566 9 11949 ' 650 546831
4 VI.. 375 439 590 267 ' 103 801 9 11949 651 555 340
IX .. 374 443 842 269 103 994 9 • 11 949 652 • 559 785
X II .. 376 457 643 269 104 185 7 6 013 652 567 841
1951 I.. 377 459 089 272 111 196 . 6 3 343 655 573 628
II.. 377 458889 273 111 625 6 3 343 656 573857 .
III.. 377 461 931 271 110 917 6 3.343 654 576 191
IV..' 375 . 461442 - 266 117 424 5 ,3 310 •646 582176
V .. 374 460 362 265 - 117 259. ' 5 3 310 ■ 644 580 931
V I.. 375 462 144 • 266 117 434 - 5 3 310 646 582 888
V IL. 375 462 144 266 117434 5 3 310 646 582 888
VIII.. - 373 461685 > 266 . ■117 787 5 3 310 644 582 782
IX .. 375 466 466 265 117 348 5 3 310 645 587 124
X .. 375' 468 304 266 119 796 7 3 310 648 591410
14. >' Tuonnin ja viennin arvo. — Varde t av importen och exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k—  Import; milj. mk 
Importations;  millions de markkaa
r Vienti; milj. mk —  Export; milj. mk 























































1938 3 570.9 1 922.8 1 200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8 398.0
1944 3 003.o 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 ' 2 350. o 1 895.'o 6 332.1
1945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1907.8 2 529.7 725.7 5 227.8
1946 10754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24274.0 141.1 9 744.2 11 199.3 1 965.9 23 050.5
1947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1
1948 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8
1949 30 247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66277.6 1589.6 31046.2 26 713.3 6257.1 65 606.2
■1950 38 213.5 19 217:7 16 786.0 14930.3 89147.5 1951.7 35 585.2 35062.0 8 879.8 81 478.7
1950 I.. 3167.7 1-114.1 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 4274.1
IL . 2 928.7 1181.2 1024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4 201.9
III.. 2 785.2 1 608.2 1041.7 1 300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 675.7 4 595.9
< IV .. 2 744.7 1 350.5 1 341.8 1158.7 6595.7 180.Ï 1 408.9 3 129.2 • 654.1 6 372.31 V .. . 2 836.0 1 605.8 1368.7 1258.6- 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 ‘ 645.3 5 769.5
VL. 3 336.9 1 596.8 958.6 1438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 695.0 8 175.2
V IL . 2 600.1 1 729.7 1 646.7 ’ 1107.6 7 084.1 51.9 5321.1 3 094.4 855.1 9 322.5
V III .. 2 687.5 1 639.6 1 845.9 996.9 7 169.9 92.9 5 352.0 2 752.6 919.0 9 116.5
IX .. 3 854.6 1 604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3 680-6 3 486.4 374.1 7 627.0
X .. 3 737.4 1 571.7 1 697.6 1 241.1 8247.8 . 272.5 2 027.7 2 710.6 725.4 5 736.2
X L . 3 532.5 1485.5 1 667.7 1 274.9 7 960.6 171.2 3895.6 2 681,3 554.4 7 302.5
X I I . . 4 002.2 2 730.3 1769.2 1 614.-4 10116.1 86.9 '4 716.7 3 562.9 1618.6 9 985.1
1951 I.. 4200.5 1101.7 950.4 1263.5 7 516.1 187.6 2 890.6 4 504.6 703.6 8 286.4
n . . 4 267.7 1806.2 1542.2 995.0 8 611.1 178.2 2 231.0 4 123.6 781.2 7 314.0
III.. 3 425.7 1 114.2 1 431.0 1 009.1 6 980.0 355.8 2 179.7 4 433.'? 652.1 7 621.3
IV .. 5 094.1 2 325.7 1 969.4 1895.3 11 284.5 173.5 2 403.3 7 016.3 594.4 10187.5
V .. 6 855.6 2 415.9 2 308.1 1651.6 13 231.2 240.5 4 734.7 9 731.8 1 564.9 16 271.9
VI.. 7 566.3 3 129.5 1881.7 2 260.1 14 837.6 128.2 6133.4- 7 986.S 846.2 15 094.6
V IL . 6 400.7 2 732.8 1516.9 2 061.1 12 711.5 117.7 8 631.1 9 079.1 743.7 18 571.6
VIII.. 7 308.6 3 034.8 2 538.0 2 360.8 15 242.2 108.6 11005.9 9 706.2 610.2 21430.9✓ IX .. 7 550.0 3 531.4 1978.1 2 372.7 15 432.2 109.1 9 855.5 9 288.9 1 090-3 20 343.8
X .. 8593.9 3 828.2 2 117.7 2 467.9 17 007.7 123.0 ■9 135.8 11 016.4 2 016.4 22 29i:o
Viennin (+ )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överekott av 
exporten ( +  ) 
eller impor­































l) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Hari ingä även segelfartyg med hjälpmaskin. — F compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve.
*) Aliments et denrées de jouissance. —  s) Autres articles de consommation. — *) Denrées alimentaires d’origine animale. — #) Bois et ouvrages en 
bois. —  •) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. — 7) Excédent des exportations ( +  ) ou des importations (— j.
14 / 1951
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi. *) — Volymindex för importen och exporten.1)




































































































1938 . . . . 137 103 108 175 105- 132 151 131 167 138 88 108 102
1946 . . . . 546 • 100 58 12 51 60 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 - 68 139 123 ' 134- 157. 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 142 153 111. 135 105 100 . 112 77 91 80
1950 . . . . 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80' 104 88
1950 III 1394 12 140 179 256 170 • 169 123 122 150 • 94 124 107
VI • 981 61 162 185 161 142 140 •' .107 120 131 83 126 101
IX 496 114 142 165 125 122 141 118 108 122 78" 117 91
XII • 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 104 88
1951 I 564 75 129 146 182 181 150 83 102 138 187 120 124n 565 149 158 141 229 196 197 122 102 160 203 116 124
III 420 163 127 114 •207 163 146 .123 90 135 205 108 119
IV 358 • 195 146 ’ 124 194 158 164 133 100 141 184 114 120
V 364 204 152 135 157 158 158 133 102 141 156 129 129
VI 364 . 168 163 156 161 159 170 127 112 145 118 129 119
VII 364 157 148 163 142 * 152 176- 120 117 144 104 130 o 114
VIII 364 177 154 168 146 150 185 128 120 147- 104 127 111
IX 412 174 150 167 157 150 189 130 122' 148 108 123 111
X 436 156 144 172 162 150 ’ 196 129 * 125 150 110 120 110
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka.
• „  . . :  i h n a n n H i l m n i t  f a » F a T n F ii l im i/in  n i m l f x i o f o r »  i n l ia e a ö  ilm n i ff .tk a r o f .  U n in lr o  c i m r i  n o a  lr iih u T t lr it l  r v h lT lf lK
________ ________ _____ ___ ____  _______  ____  _____________ ______ _____ ____ ^  Tuonnissa on käytetty
cif- ja viennissä fob-hintoja. ProsenttifuMit tavararyh ien ni itysten jäljessä il oittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
¿nm . MAnadsindextalcn basera sig pà vafubytet frAn Ärets början tili slutct av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, för exportcn 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — pA basen av 1935 Ars värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som raedtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte dc l'échange des marchandises du 1 janvier jusqu' à la fin du mois en question. Le pourcen 
figurant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul de 
indices.






















Riisi ja riisi- 
suurimot 
Ris och risgryn 












Tonnia — Ton — Tonnes ■
1938 ......... 436 ■ 26 222 49 605 ' 26 020 15 955 2 561 ' 63 117 562.
1944 ......... 2 013 6 52 484 160 507 0 399 693 . 29 706
1945 ......... 4 370 196 69 726 149 863 1. 30 218 16162
1946 ......... 5169 . '3 736 96 419 156129 3 378 607 32 498
1947 . . . . . . 8 525 5 290 : 91787 173 880 2 1208 • 4 799 48 464
1948 ......... • 9 081 9151. 109 458 125 854 ‘ 20 '  146 859 92 406
1949 ......... 7 801 11 328 151 621 6 000 5 996 1455 1088 90403
1950 ............ 4 892 14 919 203 244 34 500 1784 . 2 865 1367 110 898
1950 I . . 0 734 0 — '  2 645 — 8551
II . . 1535 .1688 — — 10 5 — 8469
III .. 21 1407 3 662 — 322 
* 0
25 ^ 976 ■ 5960
IV .. 100 769 23 071 — 295 263- 9 827
V . . 24' 1372 10 405 3 327 1208 512 — 8 250
VI .. ____ 1261 10 564 2 067 0 18 — 6 765
VII .. 12 529 44 656 5610 1 — — 9 343
VIII .. 0 991 40 681 4 586 - 30 677 — 10 589
IX . . • 815 1680 17 439 6 544 6 455 50 11462
X . . 382 1669 20683 4 087 1 199 78 11743
x i 1089 1718 11 313 1414 1 0 i 0 11 541
XII . . 914 1101 20 770 6865 203 ' 34 8 398
1951' I .. 1254 139 6 459 3 316 ' 1 469 37 6 075
n  .. 1015 797 13 469 • 10 648 1990 11 0 9 866
. m  .. 0 1431 17 916 6 941 109 63, 0 5 794
IV .. 463 926 • 22 948 8 463 0 9 ' ' 1 . 8 438
v  .. 506 1807 26 174 16 478 79 — 1 10 554
VI .. _L ■ . 1 699 7 857 9 828 128 1343 — . 9 412
VII .. 0 310 12 742 12 514 2 001 976 — 9 407
VIII .. 0 1148 . 25 637 26 508 1 227 — 8 312
IX .. __ 1590 23 070 5 305 0 556 2 10 518
x  .. 79 1791 12 523 2 407 1 270 ' 25 , 10 388
■) 1935 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrlkeshandelsstatlstiken. —  *) Demies alimentaires d’origine animale. —  ’ ) Céréale 
cl produits de céréales. — *) Denrées alimentaires et de jouissance. —  •) Autres articles de consommation. —  •) Pâte à papier, carton papier et leur 
applications. "
N:o 11—12 15
16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (su ite).
Vuosi ja 
kuukausi.
















 ̂ Rikki 















Pétrole lam- • 
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia — Ton —  Tonnes /
1938 ....... 58 758 3 972 117 263 55187 1528 543 248 045 136 654 64 726
1944 ........... 5 471 1738 53 002 .7 676 735 887 168 320 22 051 11 7291945 ........... 365 1399 44 589 3 040 73140 38157 4 635 9 847
1946 ........... 11 260 1958 • 110 337 20 966 ■ 687 636 241 225 • 42 329 41 4871947 ........... 20 560 3 095 114 235 16 370 1 299 038 198 848 . 148 748 37 9681948 ......... -. 52 444' 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519'" ' 43 6501949 . . . . . . . . 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250526 216 498 37 300
1950 ........... 41 867 4 270 96 589 22 638 1 458 309 469 053 243 602 67 401
1950 I .. 2184 " 358 6 033 1183 172 050 48 553 23 373 6 550II . . 2 276 333 2 698 5 110 550 31 926 16 710 24Ill . . 5 374 375 2 412 1442 51179 27 917 16 488 . 40IV .. 1026 311 2 592 9 39 979 25 886 16179
V . . 7 679 402 12 485 4162 91050 17 821 20161 7 020VI . . 469 434 12 237 5 200 141725 19 432 20 355 9 594VII .. 1258 109 10149 1 126 784 ' 29 588 18 412 2 931VIII .. 1229 ’ 496 9144 1Ö 1 121 281 ' 30022 17 928 7 701
IX . . 835 424 13148 3100 190 295 85146 • 30 648 7153
X  . . 8 834 379 4 281 2 823 149 925 ■ 61408 19 129 4 033
XI . . . 4 473 438 * 2 657 1766 . 110 844 27 352 18 569 2 753
X II . . 6230 . 211 18 753 2 937 152 647 64 002 . 25 650 19 602
1951 I .. 8 864 388 ' 740 5 133 323 ■53 989 13 235 297n  .. 4 985 403 8 521 2 334 124187 21056 18 733 3 672
Xi JL . . 477 339 1480 3 605 • 78 757 16 323. 21 068 3 072IV .. 923 397 7 257 5126 93 560 13 322 17 546 1675V .. 3175 395 20806 5 961 218 301 23 574 21 034 2 049■VI .. 5 030 442 •■ 13 581 41- 155 345 11802 24 842 6 384VII .. 7 643 115 • 9 525 4 009 189 554 12 833 ■ 27 460 3 678VIII .. ' 10 009 499 2 683 1459 154 721 13 369 26499 4 858i x  .: 9 158 416 8.740 5 427 201 511 29 108 23 259 7 800
' . X .. 8 000 470 19 109 1167 228 226 ■ 44167 , 25 287 9 034
Vuosi ja 
kuukausi 






































Villa- ja  karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
liAr
Tissus de laine 
et de. poils
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ............... 5 1 9 8 7 97 959 40  985 ' 5 981 .2  839 838 2 655
1944 ............... 3 8 3 3 0 à 933 5 3 1 1 2 669 395 294 202 301
19 45  ............... 1 1 2 0 1 33  314 4 977 206 .• 554 ■ 1 1 0 8 7 • i2 3
1946 . . . . . . . 2 1 2 8 3 9 1 9 8 1 36  685 ' 1 4 4 8 1 4 3 4 2 649 ■ 1 4 3 2 211
1947 ............... 58 766 239 053 . 74  975 3 946 2 807 2 552 3  222 439
1948 ............... 49 221 225 262 • 83  695 ' '  4 724 ' 1 6 5 8  . 2 221 3  705 . 868
1949 ............... 5 1 2 2 8  - 244 649 9 3 4 6 7 6 858 1 7 3 2 995 4  948 1 2 8 3
1950 ............... 72 863 208 255 55  883 5 780 2 334 1 2 3 1 6 265 1 1 9 1
1950 I . . 3 330 6 1 2 3 2 1 0 7 709 735 71 604 • 160
II •• 1 8 1 1 3 5 2 8 5 731 • ■ 1 3 9 8 .1 0 0 35 808 97
III . . 7 005 8  271 1 7 1 1 536 71 ' 109 . 728 123
IV .. 13  589 5  403 — 512 14 131 90 6 129
V . . 13 012 15 540 — 1 . 35 '  ■ 299 497 91
VI . . ' 7 629 •9 716 14 786 2 20  ' !  53 463 . 81
VII .. 1 2 4 5 28 433 1 5 3 8 114 8 37 213 74
VIII .. 5 225 3 4 9 3 8 4 94 5  • 18 33 56 39 2 81
IX . . 2 554 23 907 6 005 928 593 35 561 77
X  . . 4  372 33 226 8 451 1 412 134 131 381 82
XI . : 5 414 20 828 4  200 138 170 88 3 7 2 . 78
X II . . 7 677 18 342 6 409 12 421 186 340 118
1951 I . . 12 768 27 060 4 1 3 7 778 82 110 ' 457 54n  . . 3 1 2 2 <■ 19 672 5 863 1 7 0 1 136 43 478 46
III . . 12 190 6 559 — 81 61 97 316 29
IV .. 1 8 9 6 9 539 3 768 598 60 209 455 78
V .. 14 832 27  821 ' 5 956 101 . 31 167 . 564 79
.  VI .. 17 445 31 597 14 644 1 1 4 6 149 249 505 84
' VII .. 4  986 36 337 5 814 55 - 46 382 285 73
VIII . . 5 043 ■ 44  028 3 236 5 73 354 ■451 106
IX . . ’ 5 248 32 790 ' 8 983 . 1 3 7 3 33 537. 339 117
X . . 12 304 5 1 4 8 8 1 1 7 3 7 729 54 356 307 1 1 8 .
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux, — *) Peaux brutes de boeufs et de vaches, —  8) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
I
16 1951
16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.l — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 


























Järn- och stäl- 
plàt














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d'autom.
Tonnia —  Ton — Tonnes .Kpl. —  St.
1938 ........... 14104. 3 466 25 681 29007 52 440 3 209 8019
1944 . . . . . . . . 55 ■ 125 ■ 10 063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 : ......... 5 879 3 ■ 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 ........... 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 : ......... 10 654 719 •10 446 15 613 85 532 50 512 1579 ■ 3 538
1948 ........... ■ 9 856 1054 14 115 18 966 95 503 59 819 . 3 982. '  4 792
1949 : ......... 12 340 2 775 30743 23 499 84171 77 185 4 629 4 899 ;
1950 ............... 8 546 3 952 18 269 7 913 75 575 82 031 4 657 5 332
1950 I . . - 578 453 1134 , 175 '■ 4 383 8 317 • 212 301
II .. 454 322 1009 376 8204 6153 275 432
. Ill .. 305 342 920 1843 6 458 6 662 495 423
■IV .. 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V .. 1126 341 1214 362 ; 5136 7 626 515 ,664
VI .. 1281 490 1843 567 5 801 9 791 427 '411
VII . . 846 295 1966 375 7 707 -7 379 465 291
VIII .. ■ 69 ' 273 1867 .100 5 811 4 322 372 457
IX .. 1368 254 1 829 100 6178 3 547 373 320
X .. 33 248 1645 1056 7 672 7 170 134 578 .
XI .. 940 ' 289 2111 678 6 715* 5 981 ' 593 440
XII .. 857 352 1380 2146 ,7 1 0 5 6 675 566' 637
1951 I . . 923 234 1146 50 5 042 ' 8 748 295 280
II . . 993 271 1438 14 7 889 7 543 256 282
' .III . . 158 132 216 40 6 552 , 6 515 110 • ■ 265
IV . . 1547 322 891 260 8 433 6 928. 290 1591
V . . 1105 269 1823 254 9 885 10 296 376 1219
VI . . '  1188 - 406 .3 070 . 3 917 13 914 8 955 342 1941
■VII . . 342 312 914 127 12 465 11516 566 1811
VIII . . 1596 414 • 1059 ■ 656 11940 10 939 268 2 224
IX . . 1244 296 2 178 111 14 687 8 829 345 2155
X . . 1575 438 2 093 1056 12 598 16 159 '493 2 444
17. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten av de viktigaste varoma,*) — Exymtations des marchandises principales. l)
Vuosi ja 
kuukausi 










































Tonnia— Ton— Tonnes k-m f-ms stds
1938 ....... . 2 720 . 6 771 22 293 1893 2 783907 891895 1624 805 221 934 861 464
1944 ....... ' . . __ 0 53 295 1051 218 671 53 443 . 139 075 52 900 115 089
1945 ........... — 583 36 595 '349 278 461 3 707 ‘ 267 301 . 28 741 95 816
1946 ." . ......... — 778 5 011 1803 1 303 767 — 1247 142 110 287 277 947
1947 ........... — ■ 236 16 238 1496 1 935 907 140 680 1 614 736 154 856 416 475
1948 .............. __ 75 17 087 1060 1996 406 427 206 1 279 796- 175 398 469 972
1949 ........... 4 684 4112 40 459 1592 2 250 657 845 878 1133 956 208 161 607 287
1950 ....... :. ' ■ 628 7 841 6818 2 481 3 265 708 1882 293 880040 195 339 682 540
1960 ” I .. 235 - 1007 •1337 156 55025 '38 509 . ’ 14 329 15 859 . .22 828
II .. 55 ' 648 — 251 51296 . 48157 — 15 855 12 294
III .. 1 1427' 273 277 4 233 — 486 • 20906 6163
IV .. 110 746 10 220 98884 90831 429 20963 22 580
V ... 216 272 1604 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239
VI ... _ 373 422 •105 407 536 278 322 78 093 15 537 98 504
VII .. 0 220' 1 519 160 ‘ 622 857 341 090 160 836 19 019 113 908
* -V III .. __ 496 — 69 546 996 309 301 135 805 12 844 112 878
IX .. __ 448 * , _ ’ 247 454 286 213 126 158139 11 610 71407
X .. --  * 1092 — 195 381 220 - 175531 ' 154151 2 840 29 260
XI ... 9 747 — 341 224368 114 503 86 562 • 19186 69 208
XII •.. 2 365 1653 234 212 605 125 023 ■ 87 791 22110 86 271
1951 ’  I .. 199, 782 423 147 111 760 60 825 46 316 21168 39-602
II .. 0 890 — 110 ' 108 545 78867 21194 16 632 29 247
‘ III .. 1 1366 ‘ 4' 123 107 658 54 545 — 15 695 21 815
■IV •.. _ 704 __ 127 134 566 74 452 — 27 100 17 961
V .. 782 '2 274 181 247 513 196 386 34 187 31 693 54 127
VI .. __ . 562 '  839’ . 42 497 522 431221 29 408 23 416 74 593
VII .. __ 427 _ 109 850428 615 940 141920 20 437 109 270
VIII .. ’ --- 399 2 070 1 1 001899 626 390 275 648 22 480 148 422
IX .. __ 496 418 114 853 187 513 456 206 731 23 098 117 784
X .. — 547 1032 242 ■ 636 186 387 193 170 577 29 858 • 103 586
*) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — Non- 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Kuparimalmla lukuunottamatta. — Uloin kopparmalm. — Cuivre non compris.
I
17'* N:o 11—12
17. Tärkeimpien tavarain-vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (su ite).
Vuosi ja 
kuukausi 



















































Tonnia — Ton —  Tonnes ■
1938 ........... 4 954 — 224-557 669 704 '  351 709 31711- 69 028 357 930 8345 58 929
1944 . . . . . . . 1473 • 44123 31467 93 737 60 849 36 590 36 335 43 544 43 635 '29 653 .
1945 ........... 112 37 950 38 845 64 736 60177 .12 056 13 492 55 690 13 995 11 228
1946 ........... 1786 . 121806 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067'
1947 ........... 2 733 2) 148 881 65 126 289 697 278 497 45 082 58030 246 378 60056 66 745
1948 ........... 3 487 3) 159181 97 097 372 650 329 787 36 193 ,71 868 288 775 57 390 62 286
1949 ............ 2 885 <) 180 222 160 336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60 451
1950 . . . . . . . 2 252 6) 88 596 177 305 513 340 365 408 30 183 108 689 378 751 53 272 67 971
1950 I . . 148 3 418- 11200 45221 30 843 1867 7 605 .23 590 1320 " 4 851
II . . 256 1138 11 394 37 426 28046 2 464 8 890 35817- 4092 5 820
III . . 358 • ‘ 17 16 299 40227 37 343 2 564 10222 37 825 3806 6 218
IV .. 174 — 14998 49 5Ï3 . 33 672- 2 700 11995 38 165 4 284 5 654
V . . ' 224 279 17 214 44 225 ‘ 35 923- 2 969 10 380 29 034 5 639 6 898
VI . . 247 330 18 795 57354 39 102 1922 . 7 954 31522 4 597 5 536
VII .. 177 4 994- 21165 44 345 30 687 ■ 2 885 9 514 31 086 5 603 4 784,
V III .. 129 18 903 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 4'665 5 806
IX .. 111 5946 11363 ■ 47 564 37 204 2142 9 724 36 332 4 990 5 652
X  . . 9- 5 072 15208 '  34 709 14 791 3108 6 587 31087 4 334 6 564
XI . . 152 23 421 11436 32 353 26 976 2 282 6 501 29 264 3 795 ■ 4 827
X II . . 267 25 078 ' 10875 40 822 ■ 26 771 2 239 9 395 ■ 29 218 6147 5 361
1951 I ..- 215 ■ 21039 19 752 47 872 . 32189 13 347 28 187 5 022 4 020
Il .. . 171 13 098 8 906 34 942 19 760 11 221 27 218 5 265 8 027
III . . 286 18 174 13 684 34 502 21 360 ■ 9 532 24 653 5 326 5 379
IV . . 449 16 066 25 182 51 287 28 683 13 106 29 359 ' 7 213 11638
V .. 459 19 232- 22 282 63 585 47 247 21543 46 721 8 900 13 739
VI .. 277 17 069 20 050 53 527 29937 12 408 32 234 6 019 11 489
VII . . 282 11117 • 25118 48888 39 022 14 555 • 33 858 8 927 13 423
VIII . . 194 16 040 20 439 49 028 35 223 14 602 ■ 29 010 6 799 11 698 '
IX . . 330 ■18 744 23 102 38 523 29 796 ■ -12 425 36 192 7 026 • 13 360
X . . 292 13 787 16 352 60 334 30806 13 502 32 936' 6 015 13 200
* Vuosi ja 
kuukausi 













































sekä romu • 
Koppar, oarb.
samt skrot 
Cuivre,' brut et 
vieux métal
Tonnia —  Ton -— Tonnes - ■
1938 17132 ■ 508 ' 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1944 19 035 3 942 - 3 683 . 6 088 381 2 062 ' 1 634 10182 2 313
1945 6 291 48 ' 1681 1602 958' 940 357 3 982 1073
1946 32 531 - 4 553 3 429 - 9485 928 1011 1850 11787 4 717
1947 40347 6 953 3 203 9123 894 ' 1608 2 813' 7 335 4 386
1948 36 605 3 823 4 203 "  6 279 645 2 512 2 916 11 496 5 372
1949 33 941 3062 4 587 4113 307 ■ 1827 1952 13 843 3 502
1950 36 949 . 2 444 3 892 4794 323 2 301 2 280 22 896 4325
1950 I .. 2 769 224 ' 224 157 15 57 150 1818 712
II 3152 — . 296 . 1009 ■ 25 124 153 330 ■ 320
I ll .. 3 574 I l 422 126 31 145 200 4 669 797
IV .. 2 942 , 323 300 554 31 167 219 1122 306
V .. '3 866 210 ' ' 238 758 40 ' 122 280 2 320 447
VI .. . 2 864 — 390 372- 32 156 165 . 252 540
■VII .. 2 477 42 284 372 19 214 225 « 364 . 281 'v i n  .'. 3 285 453 233 206 32 134 160 5 770 71
IX .. 3 275 210 413 246 33 \ 374 81 616 266
X .. 3 246 268 273 - 585 26 370 196 • --- —
XI .. 2 585 290 190- 126 24 234 192 1000 300
XII .. ' 2 914 . ‘.413 629 283 15 204 259 4 635 285 ,
1951 . i  .. 2 273 202 343 678 _ 260 - 98 2 718 . 1013
l i  .. 5 515 108 ■ 319 456 20 126 173 2 480 300
m  .. 3 295 1078 255 635 2 242 182 2 635 50
IV .. 8 739 839 539 630 26 268 118 1181 • 507
V .. 10 424 356 610 649 58 184 262 1939 476
VI .. 8 307 63 393 694 34 159 247 457 438
VII .. 10 737 432 , 321 '422 37 272 168 512 274
VIII .. 8 660 V - 27 694 424 27 238 83 606 22
IX .. 10 713 199 535 421 '27 311 239 668 475
X .. 10 145 365 478 550 51 302 100 735 78
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec.
*) 11 781 kpl., st„ pièces =  727 337 m*.
•) 10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m*.
<) 12 323 kpl.. St., pièces =  990 333 m*.
•) 7 434 kpl., st., pièces =  477 211 m ’ .
•) Artistes de ménage céramiques.
3 6048— 51
18 1951
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti. *) 19. Protestatut vekselit ja tratat.2)
Partiaffärernas inrikes försäljning. *) Protesterade växlar oeh trattor.2)
Yenle inttrieure des mtiisons en grns._________  ____________________Ellets et traites protestis._____
1949 1950 . 1951 1950 1951
Kuukausi Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Minad Växlar Trattor Summa Växlar Trattor Summa
MüÍ8 Milj. m k—  Millions de markkaa Effets Traites Total Effets Traites Total
A 1000 mk:
i . . . . . . . 7 576 10 224 14 541
\
8 945 1986 10 931 3 469 2 977 6 446
i l  ........... 8 237 11 329 16 375 4 895 ■ 2/76 7 671 2 846 1361 " 4 207
m  ........... 9174 13 363 ’ 17 820 11280 3 044 14 324 2 358 3177 5 535
IV ........... 9 392 13 818 20 765 5 716 1830 7 546 .3192 1951 5143
V ........... 10 571 14 295 20 585 5119 3 766 8 885 4 250 1970 6 220
VI ........ . 9 877 13 553 19 785 4 091 1919 6 010 3 377 1969 5 346
VII 8 998 13 387 • 17 070' 6 712' 2 518 9 230 6 831 11 606 18437
VIH ........... 11332 14 898 20620 5 435 3 273 8 708 4 225 3 564 7 789
IX ........... 11 763 16812 20 544 4 358 2 213 6 571 8 000 2190 10 190
X ........... 12 706 15564 21667 9 913 2 347 12 260 13 121 4 957 18 078
XI ........... 12 96i 15 199 5 330 1974 7 304
XII ........... 13 103 16 048 3 411 2 647 6 058
I—XII 12ä 690 168 490 1 75205 80 293 105 498





























































































Luku — Antal — Nombre
1938 ... 39 190 4 245 478 ■3 26 12 22 63 __ 3 2 i 6 547
1946 ... 1 2 __ 85' 88 _ 6 6 8 20 _ _ __ __ ___ 108
1947 ... — — 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 _ i 2 115
1948 .. . — — __ 91 91 _ 10 27 10 47 * — 2 _ 2 4 142
1949 .. . — 1 5 '208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 5 ' 9 379
1950 . . . 3 4 233 240 — 16 109 31 156 — 1 4 5 10 406
1950 IV — 2 1 54 57 — 3 31 11 45 — ' 3 1 4 106
*1951 I __ ’ 1 2 •27 30 _ 1 8 3 12 ' __ - _ _ _ 42
II — — 3 , 33 . '36 — 1 5 6 12 — — — 2 2 50
III — — — 15 15 — — 9 1 10 — — — — — , 25
21. Helsingin. Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de. Helsinki.
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4! 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.4)
Assurances sur h, vie.
- Myynti —  Försäljning —  Vente Osakeindeksi9) 
Aktieindex 8) 
Indice d’actions x 
1948 =  100
Uusia vakuutuksia—  Nya försäkringar 
Assurances accordées 













































































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . -59.3 124.1 ' — 7.4 190.8 5.8 25.1 122 717 1 676
1947 . . . . 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 181057 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 100 100 201832 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223. i 1139.7 28.6 448.6 94 94 96 210 839 25 687
1950 . . . . 289.5 1093.0 590.4 33.3 2 006.2 143.2 807.0 134 168 162 208 460 ' 28 628
1950 IX 21.8 145.6 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 144 190 181 16 042 2 201
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 79.8 143 207 195 17 903 -  2 540
’XI 20.9 115.7 54.0 . 2.8 193.4 1.0 34.0 138 212 198 19 345 2 769
XII 29.6 71.4 92.6 4.6 198.2 — . 30.6 134 195 184 19 791 3 092
1951 I 28.1 131.4 65.7 2.2 227.4 __ 59.2 137 226 210 13 789 2189
II • 33.5 121.6 33.3 9.6 198.0 __ 50.4 137 2Ï0 221 17 251 2 796
III 29.4 100.2 43.3 2.4 175.3 37.3 51.Ï 130 266 242 18 551 3 085
IV 33.7 109.4 43.9 2.0 189.0 38.1 53.6 127 251 229 17 738 ■ 2 941
V 22.8 67.8 69.7 5.9 166.2 10.3 42.6 126 222 205 18 757 3142
VI 19.4 75.0 89.0 4.0 187.4 2.7 47.5 125 227 210 15 900 ’ 2 679
VII 14.0 64.0 22.7 2.4 103.1 0.2 59.3 125 214 199 10 987 ■ 1811
VIII 20.1 80.3 37.1 4.5 142.0 4.6 - 84.4 128 223 207 11862 2 008
IX 32.5 89.4 35.1 3.0 160.0 — 59.3 133 224 209 13 831 2 459
X 20.2 91.0 36.1 10.9 158.2 — 33.4 129 212 198 18 299 3 233
■) •’Uuden Suomeni mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt »Uusi Suomii. Upp- 
gifterna omiatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning. ,
s) Kauppalehden protestilistan mukaan. —  Enligt Kauppalehtis protestlista.
■) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelprls för mfinaden. •
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut.— Enligt Finiands Banks Institut för 
ekonomisk forskning. M&nadsvärdena aro delvis approximativa.
•* Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres priliminaires.
\
*N:o 11—12 19
23. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal och aktiekapital samt förändrin- 





























































































































































































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat -— Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31 12 3  887 1 3 2 9 412 108 4 65 0 6 563 688 651 839 2 796 110 2 467 3 1 4 4 1 2 2 9 93 1 1 3 1 1 1 3 9 195 14 427 1 1 0 2 2
1940 » 4 1 9 8 1 4 8 9 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1 1 6 9 515 3 398 , 1 3 5 4 104 1 1 8 7 1 1 7 2 170 15 371 11 481
1941 » 4  323 1 5 3 6 503 167 4 970 7 1 9 1 751 847 692 1 0 0 3 1 1 7 0 528 3 5 2 8 1 5 1 6 111 1 2 1 6 1 2 0 6 179 15 811 12 333
1942 » 4 336 .1 5 5 8 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1 0 8 5 1 1 6 6 646 3 646 1 8 1 3 103 1 3 2 8 1 2 1 5 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1 5 8 1 502 166 5 383 8 931 846 1 1 4 0 787 1 1 3 7 1 1 5 8 661 3 900 2 070 109 1 4 8 3 1 3 0 4 233 16 698 15 125
1944 » 4  330 1 5 9 5 497 164 5 590 9 1 9 1 891 1 2 1 2 838 1 1 9 6 1 1 4 2 627 4  020 2 1 7 4 109 1 8 4 9 1 3 5 7 267 17 045 15 867
1945 » 4  46 0 1 7 4 5 514 ' 189 6 381 9 992 1 1 1 8 1 3 2 7 1 0 2 3 1 2 8 0 1 1 9 8 669 4 237 2 286 107 1 8 3 7 1 5 1 3 312 18 410 17 030
1946 » 4 552 1 8 8 1 537 206 7 091 13 313 1 3 2 3 1 9 1 4 1 1 8 4 1 6 4 3 1 2 2 5 772 4 525 2  663 104 2 1 9 2 1 6 2 1 359 19 655 2 1 3 8 6
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511- 15 598 1 4 4 3 1 9 9 3 1 2 6 5 2 019 1 2 7 4 1 1 4 2 4 732 2 970 106 2 215 1 7 0 1 - 554 2 0 5 1 2 24  754
1948 Ô 4 712 2 305 540 208 8 1 0 7 19 671 1 6 1 7 2 353 1 3 7 1 2 348 1 3 2 8 1 5 4 8 5 085 3 830 110 2 368 1 7 8 7 632 2 1 6 6 9 3 0  562
1949 l> 4 885 3 354 536 248 8 611 26 942 1 7 5 4 3 073 1 4 1 3 3 074 1 3 6 2 1 7 9 9 5 458 4 272 96 3 085 1 8 7 3 778 22 821 40 478
1950 t> 5 1 2 8 5 1 2 7 533 317 9 1 6 1 37 567 1 8 9 1 6 1 3 0 1 4 7 2 3 817 1 4 0 0 2 629 5 749 5 954 96 4 1 3 4 1 9 6 3 875 24  030 56 603
- Perustetut osakeyhtiöt — Qrundade aktiebolag — Sociétés anonymes londêes
1938 247 49 20 ' 2 245 471 41 7 30 . 9 35 8 198 32 /  .3 5 71 10 819 153
1942 78 '2 7 14 2 291 275 53 27 50 50 44 .2 0 238 155 '  2 2 53 11 720 492
1943 33 17 18 5 389 421 77 114 93 .42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1947 ' 104 115 19 6 449 291 125 . .5 9 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1948 120 235 10 5 638 1 1 2 9 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1 3 1 6 1 6 7 5
1949 183 963 11 4 617 ■ 341 165 65 72 45 48 26 430 ,1 9 8 2 1 99 40 1 3 9 0 1 5 7 3
1950 272 1 3 8 5 5 55 637 1 6 2 3 161 1 1 4 0 74 * 95 56 170 338 . 233 1 0 112 61 1 4 2 1 3  527
1950 I 81 481 — — 174 - 130 45 27 22 20 18 18 105 119 __ __ 43 17 421 765
II 81 399 i 50 168 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
m 54 299 — — 141 176 38 16 25 56 19 ' 84 60 ' 36 — — 30 15 304 610
1951 I 53 301 3 2 122 141 36 20 16 45 8 21 80 76 __ __ 30 27 296 568
II 54 750 5 3 80 413 19 9 12 ■ 12 13 4 63 34 __ __ 18 23 233 1 2 2 7
m 68 713 5 6 61 248 13 13 7 206 10 7 49 22 — — 16 10 209 1 0 0 6
- 1 ■ Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktifekapital — Augmentation du capital social •
1938'. 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 39 5 66 17 7 320 476
19 42 . 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 4 8 117 173 176 7 121 . 31 18 578 864
19 43 . 26 ' 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 ' 29 9 541 . 1 2 5 0
1947 52 69 6 1 45 0 2 089 96 93 '9 4 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
19 48 . 35 3 0 5 1 36 0 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1 9 4 9 . . . . 46 80 7 40 330 7 1 3 4 65 681 37 783 44 236 162 316 6 773 27 116 622 8  695
1950 94 411 7 16 536 9 1 5 4 117 1 9 3 5 47 682 76 681 305 1 474 17 1 0 5 0 44 40 1 0 7 9 12 826
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 ' 8 62 13 10 45 85 2 200 13 12 178 1 3 7 5
II 15 36 3 7 91 1 2 3 0 23 66 •7 12 14 451 58 . 144 6 196 7 3 ¡1 9 4 2 067
H l 26 191 1 7 92 600 15 4 8 7 34 14 42 62 158 5 602 8 3 208 1 6 0 3
1951 I 18 29 1 1 65 111 14 ■ 24 10 10 •' 4 4 27 42 5 1 6 0 4 5 ' 2 125 1 7 9 3
II 22 76 — --< 66 1 2 0 4 17 190 6 72 11 29 38 78 — — 8 8 145 1 3 9 5
i n 21 38 — “ 66 1 1 9 4 15 1 0 5 4 8 9 15 28 ‘ 43 102 6 135 6 7 157 1 5 0 4
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag,- vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag 
Sociétés anonymes qui ont Jäit faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938.... 20 6 11 8 64 , 118 i l 52 17 . 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1942.... '  42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 ’ . 14 7 6 18 3 ■ 212 175
1943.... . 29 • 5 19 15 ‘ 63 80 11 2 16 35 40 • 24 37 9 1 4 1 193 134
1947.... 14 1 12 2 33 • 27 7 8 6 7 16 ! 11 17 5 ___ ___ .6 1 98 47
1948.... 57 ' 25 13 7 41 121 7 • ‘ 1 12 10 16 9 23 10 — — 9 8 159 180
1949.... 25 29 16 ' 2 113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1950.... 28 14 7 1 97 55 27 13 16 7 18 13 ■ 39 ¡14 1 1 22 3 212 101
1950 I io 5 3 0 30 17 5 3 6 2 5 6 10 4 — — 5 1 63 33
II . 3 3 — — 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 i — — 10 2 48 21
III 4 2 3 0 21 18 6 3 2 1 1 0 9 3 1 .1 1 ' 0 40 24
1951 I 16 5 1 0 y  32 352 7 2 11 13 . 6 4 7 6 1 30 5 2 68 399
• II 11 6 2 0 27 14 5 6 7 3 5 2 •5 1 — — 3 0 53 23
m 6 1 ’ 2 1 26 35 5 : 3 4 2 4 5 12 5 — — , 3 1 53 48
x) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under ett àr 
nygrundade aktiebolageu tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är och subtraktion av aktiekapitalen för de under äret upplösta aktie- 
bolagen ger ej- exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Ben obetydHga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital.
») Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. — Hari ingä fiskeri, hotell- och värds- 
husrörelae, arkitektur-, advokat- o.«ingenjörbyräer m. ra.—  7  compris pêche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d’avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc.
âo 1951
24. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres à la fin de Vannée ou du mois.
Vuosi ja kuukausi 










































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ............... 1128 2 372- 1042 :— — 135 648
1945 ........... '.. 387 1365 22 282 . 18 600 _ 116 1076
1946 ............... 2 2104 26 332 17 920 2 458 619 - 1972
1947 ............... 2 964 30 982 18 500 , 3 496 418 1643
1948 ............... 268 • 2 478 32 821 19 230 ' 1697 505 2 262
1949 ............... 269 1 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 ............... 2 674 7 328 33 246 19 730 6 913 376 5 623
1950 I . . . . 269 3191 36 060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4909 ' 37 255 21 630 1969 497 2 791
Ill . . . . 357 ' 5 723 37 665 ■ 21830 830 381 3829 1
IV . . . . 1787 6 309 39 035 23 430 20 438 2 621
V . . . . 1787 6 208 36 961 21230 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230 6170 34 776 19 830 3102 1279 3 047
VII . . . . 2 230 7 467 37 743 23 330 2 244 808 2 469
VIII .'. .. 2 230 7 478 38981 25 230 1487 918 2 356
IX ^ .... 2 230 7 664 39 499 25 530 2 612 1 383 2 461-
X  . . . . 2 230 ' 6 064 40355 26 230 2 335 334 2 886
X I . . . . 2 230 5 736 40 473 25 730 3 283 318 3 777
X II . . . . 2 674 7 328 . 33 246 19 730 6 913 ■ 376 5 623
1951 I . . . . 2 676 7 350 30 378 16 730 5 735 340 - 5 404
II . . . . 2 676 8 012 x 27 445 13 230 10 652 423 6 248
Ill . . . . 3120 7 207 31 500 16 630 8 090 220 ■ ■ 7 891 '
IV . . . . 3 353 6 358 28182 ■ 12 530 10 888 382 8 996
V . . . . 4 475 . 6 655 28 475 11922 11345 465 7 514
VI . . . . 4 475 7 043 26 357 9 707 E 15 560 401 8 458
VII . . . . 4 475 10 086 28 372 13 777 11 930 447 72 97
VIII . . . . 4 475 15 188 33163 a 20 542 <■ 4 347 47 6124
IX . . . . 4 475 • 16 288 31906 20 459 3 945 273 5 058
X  . . . . 5 420 18 619 29 307 18 369 723 492 4 602
Vuosi ja kuukausi 
"Ar och mànad 
Années et mois
Liikkeessä 











Niistä pano- ja ottotilit 



























Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .................. - 20 86 1458 244 850 82 1576 5 202
1945 .................. 13 598 6 944 ■ 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 .................. 18 233 9 817 • ' 598 1481 401 4 245 .32 696
1947 . . . . ' ......... 25161 5 623 114 ‘ 2 884 534 5 926 37 244
1948 .................. 27 369 5 206 19 ' 1463 526 5 963 39 064
1949 .................. 29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 606
1950 ................... 34 383 '  11416 34 ■1270 649 ' 13 554 60 002
1950 I . . . . 27 79Ö ■8 872 __ ' 18 39 739 4 924 42 325
II . . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 5 748 46 291
III . . . . 29 935 11440 — 3 293 652 4 473 46 500
. IV . . . . 30 266 . 10943 — 2 540 595 . 16 292 58 096
V . . . . 30326 10 440 248 1149 644 16 585 57 995
VI . . . . 31329 9 829 _ 1009 ' 566 16 677 58 401
VII . . . . • 32 734 10 806 261 21 38 817 15 340 ■ 59 697
VIII . . . . • 34 014 9 876 _ • 2 023 707 15 111 59 708
IX . : . . 34 004 10860 — 3 503 642 1 4 3 8 8 59 894
X . . . . 32 483. 11182 99 16 1 4 691 13 938 58 294
XI . . . . 33 916 11 072 2 . 747 708 12 271 ■57 967 ■
X II . . . . 34 383 11 416 34 1270 649 13 554 ' 60 002
1951 I . . . . 31821 . 9 351 _ 318 681 18173 î 60 026
II . . . . 36 647 8 517 — 293 '623 14 900 60 687
III . . . . 37 447 10 395 — 2 030 826 11658 60 326
IV . . . . , 38 329 ,9  031 __ 641 664 11 687 59 711
V . . . . 39 055 7 760 — 1418 581 '  13 734 61 130
* VI . . . . 39 670 10 382 , — 2 735 645 ■10 821 61 518
VII ...-. 39 826 10 520 — 10 93 599 13 616 64 561
VIII . . . . 41446 9 987 _ 17 0 4 1 0 2 4  ' ■V 17 206 69 663
IX . . . . 42 272 7 947 — 1335 799 . 19 745 70763
X . . . . 42 014 5 472 — 994 ' 579 25975 74 040





b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja Kööpen-
kuukausi 



















A n n é e s  e t mois haran
1 . K u u k a u d e n  j a m o d e n  k e s k i k u r s s i t  —  M c d e l k u r s p e r m & n a d  o c h  A r —-  M o y e n n e s  m e n s u e l l e s e t  a n n u e l l e s
1938 ............ 46 62 227 — 1171 — 135 42 787: 96 2 559 18 1065 52 1141 — 1014 — 162: 76
1944 ........... , 49 35 196 — 1171 ---. 107 — 789 75 2 620 __ 1158 __ 1127 __ 1035 _ 208 15
1945 ........... 89 59 358 48 2127 68 107 19 789 75 2 620 — 2 098 05 1861 78 18 70 90 370 49
1946 ............ 136 — 547 — 3 497 91 114 14 310 — 61 20 — 3175 — 2 746 99 2 830 275 __ 560 760 51
1947 ........... 136 — 547 — 3 790 — .114 — 310 — 51 20 — 31 75 *--- 2 745 __ 2 830 __ 275 __ 560 __ 765
1948 ........... 136 — ’ 547 — 3 790 — 64 '07 310 — 51 20 — 31 75 __ 2 745 __ 2 830 __ 275 __ 560 765
1949 ........... 169 16 597 48' 4126 56 57 06 366 12 5 605 76 3 906 29 2 992 53 3 084 72 339 51 657 15 923 05
1950 ........... 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462: — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 ■— 462 805 21 5 775: — 1260
1951 I . . 231 — 646 — 4 450 _ 66 _ 462 _ 6 090 _ 5 300 3 231 _ 3 330 462 804: 5 775 1260
II  .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 53 00 — 3 231 _ 3 330 __ 462 __ 804 _ 5 775 __ 1260 __
I I I  . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 3231 __ 33 30 __ 462 _ 804 _ 5 775 __ 1 2 6 0
IV  . . 231 *— 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 _ 3 330 _ 462 _ 804 _ 5 775 __ 12 60 __, v .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 _ 462 _ 804 ___ 5 775 _ 1260 _VI .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 _ 3 330 _ 462 _ 804 '_ 5 775 __ 1 260V II  .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 338 08 462 _ 804 _ 5 775 __ 1260 __
V III  .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 _ 3 3 4 0 _ 462 _ 804 _ 5 775 1 260IX .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 340 _ 462 _ 804 _ 5 775 __ 12 60 _x  .. 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 232 33 3 340 — 462 — 804 — 5 775 — 1260 —
Päivämäärä
Datum 2 .  P ä i v i t t ä i s t e n m y y n t i k u r s s i e n  m u u t o k s e t  -— F ö r ä n d r in g a r  a v  d a q l iq a  f ö r s ä l j n i n q s k u r s e r
D a le C h a n g e m e n t s  d e s  c o u r s  d e . c h a n g e  q u o t i d i e n s !
1949 21/0- 231 — 646 — 4 450 — 66 — 367 — 6 090 — 3 725 _ 3 230 _ 3 330 _ 325 650 880
. 1949 22/9 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5375 — 3 230 _ 3-330 ___ 462 __ 830 880
1949 » /g 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 _ 3 230 _ 3 330 1 _ 462 —1 830 880
1949 3°/9 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 0 9 0 — 5 325 — 3 230 __ 3 330 _U 462 _1 830 1 260
1949 13/ 10 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 60 90 5 300 — 32 30 _- 3 3 3 0 _. 462 _ 830 _ 1 2 6 0 _
1949 * / 10 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 30C — 3231 _ 3 330 _ 462 __ 830 1 2 6 0
1950 19/, 231 — 646 — 4 450 — ■ 66 — 462 — 60 90 — 5 300 —p- 3 231 _ 3 330 _ 462 804 1260
1950 3/.t 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 _ 462 _ 804 _ 5 775 __ 12 60
1951 V , 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 340 _ 462 _ 804 _ 5 775 __ 1 260
1951 *y10 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 235 — 3 340 — 462 — 804 — 5 775 — 1260 —
o. Alin diskonttokorko. d. Kotimainen clearingliike. 
Inhemsk clearingrqrelse.,
Clearing intérieur.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad Années et mois
S ’■ -
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar; checker och 
kontokrediteringar Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal Nombre
Määrä 
Belopp ’ Montant 
Milj. mk
1938 ................. 2 017 117 38188
1945 ............... 1 472 702 118 963
1946 ................. 1 479 108 200142
1947 ................. 1 561 840 283 034
1948 ................. 1655167 442 302 •
1949 ................. l' 669 178 478 543
1950 ............. 1921 235 590 495
1950 I . . . . 142 661 419Q7
II . . . . ' 138 968 44 019
III . . . . 161 423 41869
IV . . . . 153 560 41755
V . . . . 169 245 48 500
VI . . . . 169 635 45 802
VII . . . . 153 011. 53139
VIII ...... 149 392 52 722
IX . . . . .164 901 52 000'
v X  . . . . 172 559 ' 56 980
XI . . . . 173 036 53199
. XII . . . . 172 844 . 58 603
1951 I . . . . 174 084 62 092
II . . . . 158863 60 092
III . . . . 168 416 58 572
IV . . . . 192 562 , 73 835
V . . . . 194 535 • 75.671
v r  . . . . 102 659 28 055
VII . . . . 179 935 80177
VIII . . . . 173 367 73 420
IX . . . . 180 104 76 115
X . . . . 205 508 - 84 232




V irem en ts
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
V ersem en ts e t rem boursem ents
Luku — Antal 
N  om bre
Määrä 
Belopp 
M o n ta n t  
Milj. mk
Luku — Antal 
N om b re
Määrä 
Satamani. ‘ 
• M o n ta n t  
Milj. mk
12 903 5 950 7 227 818 ■ 628 766
16 631 6 440 9 928 903 1 028 014
20 812- 11 540 11 180 229 1 372 640
25 680 12 350 14 453 345 2 115 895
' 30453 14 957 17 786 660 2 402 145
33 249 18 405 20 066 704 2 806 092
- 30 876 9 681 1 405 646 189 071
31 127 . -12 023 1 513 926 ■ 232 081
31 262 15 018 2 073 640 213838
31 358 10 352 1 342 402 198936
• 31 652 11 494 1 391423 219 286
31 930 14 158 1 847 086 216 738
32 049 11 473 1 134 534 ■ 237 803
32 217 ■14 697 1 296 647 249 791
32 376 12 999 2 031 724 236 809
32 657 12 266 1 678 087 252 554
32 956 13 872 2 149 295 243 414
33 249 18 405 2 202.294 315 771
34 396 13 530 1 541 024 248 957
35 139 12 536 ■ 1 858 418 284 6.59
35 838 16 022 1 769 992 282 788
36 672 12 050 1 837 580 305 292
37 326 12 611 2 321 329 321 397
37 972 20 561- • 1 635 939 351 351
38 341 12 615 . 1 415 158 343 042
38 624 13 607 1 643 219 304 727
38 982 16 296 1875 588 348 466









A n n é es  et 
m ois
Liikepankit —  Affärsbanker 
B a n q u es  com m ercia les
" Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
■ É ta b lissem en ts  h yp oth éca ires  
\
/
S ä ä s tö p a n k it— Sparbanker l) 
C a isses d 'ép a rgn e
Postisäästöpankki1)
• Postsparbanken1)








































D ép ô ts
Sürtotili 
Girokonton 




T o ta l
Milj. mk —  M ill io n s  de m arkkaa ■
1938 . . . . 7 549 1944 , 9 493 . 4 ■ • 2 r • 6 7 595 186 7 781 5 0 2 ’ — 502
1947 . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 • 7 22 880 2044 24 924 8 394 4322 12 716
1948 . . . . 24 468 19 677 44 045 5 1 6 ■ . 27 381 1953 29 334 9 593 6 642- 16 235
1949 . . . . 31 079 23 276 54 355 6 3 9 35 337 2123 37 460 12 237 8 984 21 221
1950 36 579 24 460 61 039 5 17 . 22 39 687 2 208 41 895 13 892 10 537 24 429
1950 I 32 013 24 659 56 672 5 7 32 36162 2 117 38279 12 486 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 10 36 692 2 097 38 789 12 841 5 455 18 296
III 33 446 ‘ 25 021 58 467 4, 22 26 37 118 .2 015 39133 12992 8855 21847
■ IV 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 ‘ ' 5 281 18 090
V 33 769 23 663 57 432 4 43 47 36 910 * 2 298 39 208 13 029 5 204’ 18 233
VI 33 433 25313 58 746 4 18 22 36 513 2 219 38 732 12 894 ' 8 673 21 567
VII 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158 6178 19 336
VIII 34 571 25 697 60 268 -4 • 29 33 36 994 , 2 463 39 457 13 667 6 620 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4. 18 22 36 829 2 379 39 208 13 461 . -5941 19 402
* X 34 070 24 885 58 955 4 21 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 503 18 788
XI 34 205 24 209 58 414 5 27 32 37 406 2 452 39 858 • 13 260 5 006 18 266
XII 36 579 24 460 . 61039 5 17 22 39 687 2 208 41 895 13 892 10 537- 24 429
1951 I 37 344 24 247 61 591 5 15 20 40171 2 414 42 585 '14 025 6 019 20 044
II 37 824 21 534 59 358 , 5 - 12 17 41 029 2 264 43 293 14 448 6 027 20 475
III 37 882 , 28 762. 66-644 5 28 33 41 791 2 364 44155 14 962 9 606 24 568
IV 38189 25 348 63 537' 5 24 29 42 647 2 568 45 215 15 090 5 705 20 795
V 38 420 28 468 66 888 5 14. 19 43 166 2 599 45 765 15 191 6 933 22 124
VI 38 541 . 32 822 71 363 5 5' 10 43 401 2 405 45 806 15 397 13 444 28 841
VII 39 207 . 28 659 ' 67 866 5 1 • 8 ' 13 44166 2 743 - 46 909 15 675 6 434 22 109
- VIII ' 41322 33 580 74 902 5 12 17 45 201 2 756 47 957 16 595 6152 22747
IX 41930 32 852 74 782 5 20 25 45 621- 2 695 48 316 16828 9 784 26 612
X 42 279 34 753 77 032 5 22 27 47.062 3 281 50343 16 981 7 193 24174





A n n é es  et 
m ois
i
Suomen Pankki —  Finlands Bank 
B a n q u e  de F in la n d e
Liikepankit —  Affärsbanker 
B a n q u es  com m ercia les
Säästöpankit —  Sparbanker 


































T o ta l
Lainat
Làn













T o ta l
\
' 1 , * Milj. mk — M illio n s  de m arkkaa
1 9 3 8 ’ . . . . • 63 1 0 4 2 ' '72 1 1 7 7 v 4  584 1 7 7 0 2 590 8  944 6 024 61 51 6 1 3 6
1947 . . . . 24 12 482 394 12 900 . 14  956 16 589 4 332 35 877 15 979 310 312 16  601
1948 . . . . 22 13 591 483 ' 14 096 15 215 23  999 5 103 4 4  317 20 649 568 549 • 21 766
1949 . . . . 22 - 15 351 ■ 471 16  844 19 619 3 1 1 9 6 6  345 5 7 1 6 0 27 548 754 7.63 29 065
19 5 0  . . . . 22 13 515 354 1 3 8 9 1 2 4 8 8 6 34  498 8 054 67 438 33 659 848 1 0 0 4 3b  511
1950 I 22 1 4  930 272 15  224 19 895 .31 402 7 575 58 872 2 8 1 7 8 801 768 29 747
I I 22 15  625 475 ■ 1 6 1 2 2 2 0 3 3 3 3 2 1 0 9 7 487 59 929 28 784 860 759 30 403
I I I 22 15  835 359 16  216 2 0 8 3 0 . 32 351 '7  267 60  448 29 362 909 806 3 1 0 7 7
IV 22 15 605 416 16 043 2 1 4 0 1 3 3 1 2 3 7 649 62 173 • 29 949 934 796 31 679
\ v 22 '1 5  731 368 16 121 2 1 8 8 7 3 3 4 7 0 7 062 62 419 30 629 '  930 81 4 - 32 373
VI 842 14 946- ■ -437 16 225 • 22 503 32 692 7 385 62 580 3 1 1 4 8 878 878 32 904
VII 622 1 4  413 . 186 15 221 22 987 31 790 7 885 62 662 31 675 895 875 33  44b
VIII 622 13 751 .2 9 6 14 669 23 212 31 385 -7  574 62 171 32 090 883 844 33  817
IX 22 13 969 361 14  352 23 698 3 1 1 5 7 ' 7 280 6 2 1 3 5 32 528 884 . 922 34  334
X 22 1 4 1 2 5 33 2 14  459 24 047 3 1 8 6 9 • 7 483 63  399 32 948 836 914 34  698
XI 22 14  743 296 15 061 24  485 32  688 8 054 65  227 33  346 794 934 35 074
XII 22 13  515 354 1 3 8 9 1 2 4  886 , 34 498 8 054 67 438 33 659 848 1 004 ' 3 b  ô l l
1951 I 22 13  647 318 13  987 2 5 1 5 6 3 6 1 8 9 9 606 70 951 3 4 1 5 5 881 1 0 7 2 3 6 1 0 8
I I 22 14  215 401 14  638 25  286 3 8 1 4 1 8  799 1 72 226 34  498 884 1 0 8 1 36 463
III 22 14 870 198 15 090 25 149 39 768 1 9 027 73 944 3 4  878 . 925 1 1 2 5 36  928
IV 22 15 652 360 16 034 : 25  353 43 054 9 248 77 655 35 554 1 0 0 8 • 1 1 2 4 37 686 '
V 22 16 554 443 17  019 25 546 4 5 9 7 7 .  9 0 6 2 - 8 0  585 36  224 1 0 4 8 ■ 1 1 0 7 38 379
VI ■ 22 16  650 379 • 17  051 25 688 4 8 3 3 3 10  379 84 400 36 807 1 0 5 3 1 4 3 9 . 39 299
VII ■ 22 14  595 425 15 042. 25 677 49 657 9 1 0 5 84  439 37  613 1 2 3 4 1 3 3 3 4 0 1 8 0
VIII 47 12 620 12 667 25 574 4 8 1 4 1 8 675 82 390 38  506 . 1 3 2 5 1 3 3 1 4 1 1 6 2
IX 47 1 1 4 4 7 226 1 1 7 2 0 25 660 47 070 9 861 82  591 39 416 1 3 5 9 ; 1 4 3 8 42  213
X 47 1 0 9 3 8 445 1 1 4 3 0 25  618 48  115 9 138 82  871 4 0 3 5 8 '  1 4 8 1 1 3 5 9 4 3 1 9 8
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även iniäning H n  andra penninginrättningar.
r
N:o 11—12 ( 23
Inlâning fràn allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Â r,och  mânad 
A n n é es  ei 
m ois  -
i
Osuuskassat1) —  Andelskassor1) 
C a isses coo p éra tiv es
Osuuskassojen Keskus Oy 
■ Andelskassornas Central Ab 







d ’ ép a rgn e des- 
co o p éra tiv es  
co m m erc ia les
* f




C om ptes  
































T o ta l
Talletukset
Depositioner
D ép ô ts
Milj. mk —  M il l io n s  de m arkkaa  '
1938 ........... ' 1326 55 1381 •  23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1947 ........... 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 25 579 ■ 89748
1948 ........... 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 ’ 77 918 . 29 610 107 528
1949 ............ 16679 1510 18189 151 '  40 191 4 649 - 100138 35 936 136 074
1950 .......... , 20 093- 1 516 21 609 227 , 68 295 . 5356 115 839 38806 154 645
1950 . I . . . . 16 998 1444 18 442 157 • ;  24 181 4768 102 589 , 32 861 135 450
II___ 17 379 1497 18 876 180 96 276 ‘ 4922 104 747 . 31006 135 753
I I I . . . . 17 776 1682 19 358 177 75- 252 5 071 106 584 37 570 144154
1 I V . . . . 17 811 1715 19 526 156 - 118 274 5151 106 860 35 323 142 183
V . . . . 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 106 702 32 890 139 592
• V I . . . . 17 580 1519 19 099 ’ ■ 160 572 - -732 4 956 105 540 38 314 143854
■ V I I . . . . 17 729 1673 19 402 '  187 339 526 • 4924 106 368 36 716 143 084
V I I I . . . . 18 508 1607 20115 183 109 292 4 961 108 888 36 525 ’ 145 413
I X . . . . 18 406 '1652 20058 180 ' 67' 247 4 937 107 951 36 561 144 512
X . . . . 18477 1615 20092 196 - 109 305 4 957 108 004 34 755 142 759
X I . . . . 18856 1607 20 463 193 104 - 297 .5 065 108 990 • 33 405 142 395
X II .. . . 20 093 1516 21 609 227 ’ 68 295 '5 356 115 839 • 38 806 154 645
1951 I . . . . 20 490 1396 21 886 '241 69 310 - 5 528 ■ 117 804 34160 151 964
I L . . . 21104 1389 22 493 246 129 375 5844 . 120 500 31 355 151 855
III . . . . 21 772 1669 23 441 253 77 330 6 226 122 891 42 506 165 397
I V .. . . 22 310 1691 24001 265 ■ 240 505 6 700 125 206 35 576 160 782
V. . 22 720 1681 24 401 289 312 601 6 794 , 126 585 40 007 166 592
'V I . . . . - 22 859 1690 24 549 295 61. 356 6 825 127 323 50 427 177 750
V II. . . . 23 632 1749 25 381 299 102 401 6 913 129 897 39 695 169 592
V III. . . . 25 327 1839 27 166 307 393 700 , 7024 135 781 44 732 180 513
I X . . . . 25 526 2 022 27 548 ■ 272 117. 389 7 170 ’ . 137 352 47 490 184 842
X \.. . 26 417 2 250 28667 283 97 380 7 459 140486 47 596 188 082




Âr och m.&nad 





É tab lissem ents  
■' h yp oth éca ires
Lainat —  Làn 
P rê ts
Osuuskassojen Keskus^ Oy —  Andelskassornas Central Ab 
B a n q u e  C en tra le des ca isses  ru ra les  de créd it
Osuuskassat —  Andelskassor ’ 
C aisses coo p era tiv es
Tainat
Làn
P r ê ts
Vekselit 
Växlar 























Milj. m k— M ill io n s  de m arkkaa
1938 . ' . . . . . 1688 32 — 26 58 1968 103 2 071 '
1947 ......... 2167 42 525 274 841 12 427 • 655 13082
1948 ......... 2 454 39 . 1234 241 1514 19 518 1110 20 628
1949 . . . . ' . . 3 382 80 1479 325 ■ 1884 27 566 1475 • 29 041
1950 ......... 3 830 273 2 588 321 ■ 3182 30182 . 1639 31821
i960 I . . . . 3 404 85 . •1518 442 • 2 045 *  27 890 1447 29 337
I I . . . . 3 398 185 1630 214 2 029 28111 1555 29 666
I I I . . . . - 3 435 186 1593 , 197 1975 28 640 1701 30 341
I V .. . . 3 429 180 1681 215 1976 28 706 , 1677 . 30 383
V .. . . 3 468 180 • 1371 644 2195, 29 226 1574 - 30 800
V I .. . . 3 500 . ’ 180 2 222 600 3 002 29 675 1772 31447
• V II .... 3 565 181 3 001 312 3 494 30 015 1729 31 744
V III .... 3 637 180 - 3 548 291 4 019 29 841 1646 31487
I X .. . . 3 651 187 • 3 543 . 371 4101 30 202 1759 - 31961
X . . . . 3 737 208 3 483 276 3 967 30204 1699 31903
X I . . . . 3 807 270 3 217 247 3 734 30 164 1634 31798
XII.-... 3 830 273 2 588 321 3182 30182 .1639 31821 -
1951 . 1 . . . . 3 857 •291 2 658 279 3 228 29 885 1771 31 656
I L . . . 3 883 •297 2 562 327 - 3186 28 833 1804 30 637
III . . . . -3  908 320 2 411 - 278 3 009 \ 29 669 1784 31 453
IV . . . . 3 938 337 3 026 214 • 3 577 29 914' 1973 31887
v . . . : 3 977 748 3 084 ■ v. 251 4 083 30485 1931 32 416
V I .. .. 4 024 757 2 482 .-391 3 630 ' 31075 2 212 33 287
V II .. .. 4 082 783 2 639 363 3 785 31 677 2159 33 836
V III....- ' 4174 835 3 859 . 203 4 897 32 570 2183 34 753'
IX ..-.. 4 218 971 3 443 ' 242 4 656 33 465 2 327, 35 792
X . . . . 4 280 900 3 042 273 4 215 34 176 2 201 36 377
24 1951
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G ru au  dé 
from en t
Potatis 
P o m m es  
de terre
2) . Markkaa kilolta—  Mark per k g —  M a rkka a  p a r  kg 3)





















6: 49 3: 60
1947 ......... 18:10 31: 73
1948 ......... 19: 61 352:13 
342: 95




18: 26 14: 41 33]: 46 21: 33 20-1 2 20:16 
30:08
37: 78
1949 ......... 19: 23 106:11 27:84 21: 33 198: 57 26: 67 34: 28 29:55








38: 74 29: 89 ' 187. 80 38:42 41: 36 41: 79 41: 46
1950 III .. 18: 83 ' 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40:20 42:38
IV .. 18: 83 330: 30 120:12 153: 08 230: 06 . 37:42 27:99 182:48 35:63 ‘ 37: 46 40: 26 43:62 •
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37:47 28:12 161: 92 35:67 37: 86 40:30 43: 50
VI.. 21: 88 396: 30 120:12 153: 27 262: 38 37:73 28:44 160:83 37: 26 39: 94 40:73 44: 03
v u . . 21:91 396: 30 120:12 153: 68 262:94 37: 85 28: 66 181:12 37: 87 40: 81 40: 87 45: 55
VIII.. 21:90 396: 30 120.12 153: 48 263: 92 37:93 28: 79 190: 31 37: 77 41:51 41:11 8)53:20
IX .. 21:90 396:30 120:12 153:34 263: 86 3 8 : - 29:02 202: 88 39: 03 42: 81 41: 33 39: 52
X .. 22: 91 360: 33 120:12 153: 47 281: 82 42: 27 ’ 34: 65 228:19 42: 78 44: 74 45:58 38:63
X I.. 22: 90 360:33 120:12 153: 87 282: 85 42: 25 34: 63 230:82 45: 84 49: 36 45: 53 38:47
XII.. 22: 87 360: 33 120:12 153: 90 283: 43 42: 27 34: 67 218: 64 46: 85 50: 77 45: 76 38:68
1951 I .. 22: 84 360: 33 120:12 154: — .283: 28 42: 27 . 34: 75 188: 41 48: 05 51: 85 45: 83 44:58
II .. 22: 82 360: 33 120:12 153: 71 283:19 42: 30 34: 80 ' 175: 63 49:40 52:16 45:87 47: 64
III.. 22: 78 324: 02 120:12 — 219: 30 42: 37 34: 96 189:12 50: 83 52: 08 46: — 48: 99
IV .. 22: 78 300: 27 100: 06 — 219:58 42: 97 34:97 195:77 .52: 66 52:22 46:04 49:92
V .. 22: 81 300: 27 100: 09 — 219: 27 42:32 35: 11 196:17 53: 52 52:29 46:13 50: 23
V I . . 22:86 300: 27 100: 09 — 219: 20 '42:42 35:13 193: 42 54:32 52: 42 46: 15 50: 37
V II . . 22: 89 300: 27 100: 09 — 218: 97 42: 50 35:13 192: 37 53:91 52: 29 46: 07 51: 88
VIII.. 22: 90 300:27 100: 09 — 218:98 42:57 35: 27 194: 22 54: 84 52:35 46: 04 5)82:85
IX .. 
. X ..
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seig le ,

















































S u ccédan é  
d u  ca fé
Palasokeri 
Bitsocker 













j Markkaa kilolta —  Mark per kg — M a rk k a a  p a r  kg' 6) 7)

















- 3:97 7: 60 _ ' 8:43 314:39 4: 30




59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40: —
1948 ......... 314: 65 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48: 26
1949 ......... 44:94 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65: 20 3 744: 70 5 0 : -




222: 37 59: 52 53:86 64:13 72: 31 69:49 3 979:09 55:71
1950 III .. 56:87 32: 57 202: 31 68:94 54:98 66:39 69: 01 63: 50 3 602:92 50: —
IV.. 56: 78 32: 63 170:14 182: 40 196:17 66: 77 56: — 64:76 68:98 71:99 3 680:87 50: —
V .. 56: 84 32:67 172: 87 180: 76 196: 46 32: 76 55:87 “ 65: 25 69: 73 80:50 3 734:37 50: —
VI.. 57: 99 34:10 184:14 184: 77 216: 81 29: 30 54:17 65: 26 70:94 80: 59 3 821:16 58:48
V II.. 58: 81 34:77 197: 05 195:89 235:18 42:92 51:44 62:40 71:29 80:45 3 921:33 60: —
• v in . . 58:99 34:95 195: 27 208: 45 245: 92 57:09 49:25 63:06 71:87 65:' 87 4 001:89 60: —
IX .. 59:13 35: 05- 193:41 211:51 249:45 63:45 51: 74 61: 40 72:18 65: 80 4153:89 60: —
X .. 65: 03 39:68 192: 51 211: 02 250: 64 67: 51 53:15 61:12 74: 74 66:03 4 410:79 60: —
X I.. 65:17 -39: 65 185: 62 204: 51 234: 99 >78: 47 58: 37 65:55 78: 71 66: 05 4 559: 84 60: —
X II.. 65:28 39: 63 185: 06 208: 24 230:83 75: 66 57: 38 67: 76 82: 53 66:02 4 678: 26 6 0 : -
1951 I . . 65:48 39: 63 193: 37 221: 49 241: 61 86:85 60:41 65:10 96:30 69: 88 5 614: 54 60: —
II .. 65: 54 39: 55 194: 97 226: 93 241: 95 79:47 60:43 64: 80 102: 05 69: 93 6 067: 39 60: —
III.. 65: 55 39: 47 200: 87 238: 64 247: 11 88: 58 60: 82. 65: 35 105: 23 69: 88 6 228: 39 60: —
' IV .. 69: 39 39:49 202: 89 247:55 248:88 111:30 62:16 65: 86 105:13 69:91 6 469:25 60: —
V .. 70:92 39:48 202: 48 247: 50 . 250: 08 49: 73 61: 74 65: 20 104: 62 69:91 6 626:67 60: —
VI.. 71:09 39: 40 204: 81 247:16 268: 83 38:88 59:88 65:39 106: 05 69: 89 6 695: 78 60: —
V II.. 71: 23 39: 36 209: 67 250: 50 292: 49 52: 31 60: 47 65: 46 108: 80 '69:86 6 877: 24 60: —
V III.. 71: 33 39: 38 209: 29 268: 71 301:13 77:28 59: 84 65:68 109:81 69: 85 7 751:49 60: —
I X .  .
X .  .
71: 40 '39:38 207: 06 272:72 302: 31 86: 64 61:78 67:02 110:06 69: 89 8 418: 28 60:— '
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  *) Markkaa litralta. —  s) Markkaa 5 litralta.— 
*) Markkaa tiulta. —  5) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m 3). —  7) Markkaa laatikolta. ,
l) Siffroma äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter.—  *) Mark per liter.—  3) Mark per 5 liter. —  * ) Mark 
per tjog. —  8) Avser nypotatis. —  •) Mark per famn (4 m 3). —  ») Mark per ask.
l) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. —  *) Markkaa par litre. — 8) Markkaa par 5 litres. — 4) Markkaa par 20 pièces. — 
Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m8. ■— f) Markkaa par boîte.
N:o 11—12 25
ja













Valtion virkamiehet *) — Statens tjänstemän *) 
Fonctionnaires et employés de VEtat 













40-30 29-23 , 22-13 12-5
1939 100 100 100 100 100 100 . 100 100
1945 390 414 ' 409 494 213 223 259 330
1946 568 x 622 563 675 255 288 359 416
1947 812 992 • 767 894 406 423 507 562
1948 1198 1544 1120 1320 513 ' 548 664 745
. 1949 1258 1623 1182 1404 543 570 702 782
1950 1584 2 049 1426 1655 . 788 802 , 974 1069
1948 I 1155 1486 1015 1240 496 544 641 719
II , 1 212 v 1563 1129 1324 519 549 671 ' 754
III 1212 1563 1171 1355 519 549 671 • 754
IV 1212 1563 1164 1362 519 ;  549 671 754
1949 I 1245 1607 1150 1387 ■ 536 564 694 775
II 1263 1629 1182 1390 545 572 705 785
III 1263 1629 1198 1410 545 572 705 785
IV 1 263- 1629 1199 1427 545 572 705 785 '
1950 . I 1326 1724 ' 1217 1425 633 657 811 890
II 1541 1995 1360 1515 812 • 822 995 1092
III 1696 2191 1532 1810 - 839 , 850 1028 • 1128
IV 1771 2 286 1596 1869 866 877 1061 1165
1951 I 1930 ' 2 481 1805 2 234 945 957 1158 1271
II 2 039 ■ 2 633 \ 1008 1022 ■1 236 1356
III É 039 2 633 ■ 1008 1022 1236 1356











Siitä —  Därav —  Dont
Ravinto 





Valo ja lämpö 












' t) 5) , 4) 5) 4) 6) 4) , 5) 4) 6) 4) 6) 4) 5)
1938 . . . . 108 108 111 137 105 * 90 • 105
1941 . . . . 155 142 162 148 125 108 227 - 168 169 161 106 114 150 142
1942 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 ...'. 207 189 211 193 131 114 . 332 246 250 239 • 164 176 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . . 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 ' 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1 012 502 . 473
1948 . . . . 856 ' 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 ' 717 675
1949 . . . . 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 775
1950 . . . . 992 911 1203 1102 248 ' 215 . 1530 1139 1169 1120 1987 2134 924 871
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023' 979 1857 1 994 836 788
II 914 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797
III 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
V 949 871 1166 1068 -221 192 ■ 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 819
VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 934 1268 1162 262 228 1 514 1128 1155 1106 1919 2 061 958 902
VIII 1009 926 1244 • 1139 262 228 1538 1145 1173 1123 1919 2 061 958 903
IX 1 023 939 1243 1139 262 228 1 564 1164 1236 1183 1919 2 061 983 926
X 1048 962 1263 1156 262 228 1629 11213 1296 1241 1996 2144 995 937
XI 1074 ‘ 986 1253 1148 262 228 1 677- 1249 1349 1292 2 466 2 649 1002 .944
XII 1087 998 1252 1146 ' 293 . 254 1716 1278 1384 1325 2 466 1 2 649 . 1011 952
1951 I 1119 . 1027 1269 1162 . 323 280 1955 1456 1565 1498 2 317 2 489 1061 1000
i r 1124 1031 1271 1164 323 280 2 075 1546 1598 1530 2 317 2 489 1097 1033
III 1130 1037 1271 1164 323 280 2105 1567 1623 1554 2 317 2 489 1106 1042
• ' IV 1141 1047 1272- 1165 323 280 2175 1619 1664 1593 2 317 2 489 1122 1057
V 1148 1054 1270 1163 323 280 2 242 1669 1680 1608 2 317 2 489 1144 1078
VI 1157 1062 1272 1165 351 304 2 252 •1677 1648 1613 2 317 2 489 1148 1082
VII 1162 1067 1277 1169 . 351 304 2 287 1703 1692 1620 2 317 2 489 1154 1087
VIII 11.81 1084 1287 1178 351 304 2 477 1 844 • 1740 1666 2 317 2 489 1163 1096
IX
X
1201 1102 1285 1177 400 347 2 773 2 065 1737 1663 2 317 2 489 1167 1100
‘ ) Laadittu Maataloustuottajain Keskusliiton laskelmien perusteella. (Paikkanormit IV paikkakuntaluokan 2. palkkaryhmässä). —  Uppgjord 
pä basen av beräkningar, utförda av Maataloustuottajain Keskusliitto. (Normlönema i 2. lönegruppen av IV ortsklasscn).
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. — Uppgjord pä basen av beräkningar, utförda pä Byrän för social forskning. 
s) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan. —  Bnligt beräkningar utförda av förvaltningsrädet O. Honka 
ooh 10neregleringskomniitt.cn. ' ,
4) 1935 -  100. —  ‘ ) VIII. 1938 —  VII. 1939 =  100.
* Ennakkotietoja —  Prelimlnära uppglfter. —  Chillm priliminaires. ,4
26 1951
31. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
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C o m b u s t ib r  
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M é t a u x  e t  
p r o d u i t s  d e  
l ’i n d u s t r i e  





O u v r a g e s  e n  
p i e r r e , p o t e r i e  







■ P ro d u its  
c h im iq u e s
1 1938 114 119 ‘ 105 95 1 2 9 ' 109 126 122 114 100
2 1946 686 662 365 948 674 449 1 0 8 1 645 - 594 806
3 1947 ,  825 1 1 9 0 370 1 0 1 3 794 539 1 1 1 0 805 623 945
4 1948 ' 1  090 1,792 420 1 1 0 3 1 0 1 2 58 0 1 4 5 4 1 0 3 1 875 1 1 5 8
5 1949 1 0 9 8 1 3 3 2 626 1 1 1 5 1 0 1 6 643 1 4 4 1 1 1 2 1 968 1 2 3 4
6 1950 1 2 6 5 1 5 2 6 932 1 2 3 2 1 2 1 7 712 1 5 7 3 1 2 3 1 1 0 5 3 1 3 0 5
7 1950 IV 1 1 8 1 1 3 9 6 901 1 2 1 6 1 1 0 6 731 1 4 1 0 1 1 8 3 98 4 1 2 9 2
8 V 1 2 1 1 1 4 0 6 904 1 2 7 6 1 1 1 8 731 1 5 2 3 1 1 8 5 1 0 1 6 1 2 9 3  •
9 VI 1 2 4 8 1 5 5 5 907 1 3 1 0 1 1 1 8 731 '1 6 2 1 1 1 9 9 1 0 9 3 1 2 7 7
10 VII 1 2 7 4 1 6 3 1  . 925 1 3 1 3 1 1 2 4 672 1 5 9 3 1 2 2 7 1 0 9 5 1 3 0 0
11 VIII 1 2 9 0 1 588 ' 926 1 262 1 1 4 1 650 1 5 9 5 1 247 1 1 0 5 1 3 0 0
12 IX 1 3 2 5 1 6 4 7 970 1 2 2 8 1 1 7 2 693 1 6 7 2 1 2 7 1 1 1 0 5 1 3 0 7
13 X 1 3 7 1 1 6 2 3 1 0 4 5 1 2 2 6 1 4 6 4 • 737 1 6 7 2 .1 2 8 2 . 1 1 0 5 1 3 7 3
14 XI 1 3 8 8 . 1 592 1 0 6 1 1 2 2 9 1 4 6 4  * 737 1 6 7 2 1 3 0 4 ' 1 1 0 5 - 1 3 8 3
15 XII 1 4 3 9 1 6 2 9 . 1 0 6 9 1 2 3 3 1 6 6 5 1 3 1 1 9 4 3 1 3 4 0 1 1 1 9 1 3 7 7
16 1951 I 1 5 9 6 . 1 6 6 4 1 0 8 8  * 1 3 8 1  • ' 1 7 1 6 762 2 294 1 5 0 9 1 2 8 8 1 5 2 0
17 II 1 6 3 7  ' 1 6 8 0 1 0 9 2 1 3 9 9 1 7 6 1 754 2 5 4 4 - v l  520 1 3 5 1 1 5 2 8
18 III 1 6 9 3 1 6 1 3 1 0 9 4 1 4 2 0 1 8 0 6  ' 761 2 544 1 6 0 8  ' 1 4 5 9 1 6 2 1  .
19 IV 1,737 1 5 5 6 '  '1 1 2 5 1 4 0 8 1 8 1 2 . 761 2 546 ' 1 6 8 9 1 4 6 0 1 7 3 4
20 • V 1 775 1 5 6 1 1 1 3 3 '1 4 0 0 1 8 3 6 761 2 546 1 7 4 6 1 4 6 1 1 8 7 9
21 VI 1 8 2 0 1 5 7 0 1 1 3 3 1 3 6 7 1 8 3 6 761 2 546 .1 787 , 1 4 6 1 1 9 4 0
22 VII ’ 1 8 5 0 1 6 2 5 1 1 1 9 1 3 2 0 1 8 3 6 679 . 2 704 ' 1 8 2 0 1 5 1 5 1 9 1 7
23 VIII 1 9 1 7 1 5 8 8 1 1 3 7 1 3 9 1  ' 1 8 6 2 679 . 3 093 1 8 0 7 1 5 8 7 . 2 016
24 IX 1 9 1 5 1 6 2 3 1 1 3 7 1 2 9 3 1 8 5 1 679 3 1 0 4 1 8 0 6 1 5 8 7 2 026
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I n d i c e  g é n é ­
r a l  ( c .  i .  f . )  
d e s  m a r ­
c h a n d i s e s  
im p o r t é e s
> Eyhmäindeksit — Gruppindextal —
T u o ta n t o -
h y ö d y k ­
k e e t
P r o d u k - m 
t i o n s l ô r -  
n ô d e n h e t e r  
B i e n s  d e  
p r o d u c t i o n
K u l u t u s ­
t a v a r a t  
K o n 8 u m - 
t io n s v a r o r  
B i e n s  ^de 
c o n s o m ­
m a t i o n
J a l o s t a m .  
- j a  v ü h . 
j a l 08t .  t a v .  
O b e a r b .  o .  
o v â s e n t lig t  
b e a r b . v a r o r  
A r t ic l e s  
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a r t i c l e s  
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u n e  t r a n s i .
O len n .  
j a l o s t .  ta v .  
V iis e n t l ig t  
b e a r b .  
v a r o r  
A r t .  a y a n t  
s u b i  u n e  
t r a n s i .
. p l u s  








C é r é a l e s  
e t  l e u r s  
p r o d u i t s






A u t r e s  
d e n r é e s  















C o m b u s ­
t i b l e s  e t  
’ h u i l e s  d e  







•M é t a u x  e t  
p r o d u i t s  d e  
l ’i n d u s t r i e  
m é t a l lu r ­







P r o d u i t s
c h im iq u e s
1 1938 1 1 9 1 0 6 - ' 1 2 0  . 1 0 6 l l i 124 91 136 109 116 123 _ 104
2 1946 . . . . 6 4 6 7 4 9 7 5 0 5 9 6 . 733 822 1003 1114 - 594 ' 844 740 573
3 1947 . . . . 7 7 5 9 0 4 9 5 1 . 6 4 9 ' 871 1034 1167 1275 634 935 870 8134 1948 . . . . 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 8 7 4 996 1240 1087 1573 . 645 997 1010 1022'
5 1949 . . . . 1 0 8 6 1 1 1 2 1 2 0 6 9 4 8 1063 1112 1218 1324 . 650 1026 1074 1070
6 1950 . . . . 1 2 6 S 1 2 5 7 1 4 1 0 1 0 6 4 1366 .1505 2 238 1361. 732 1181 . 1217 1136
7 1950 -IV 1 1 7 1 1 1 8 8 1 3 0 1 1 0 0 6 1 335 1542 2 275 1246 729 1264 115.1 1092
8 V 1 2 0 2 1 2 1 9 . 1 3 2 8 1 0 4 3 1316 1542 2 132 1246 729 1284- 1134 1143
19 VI 1 2 2 6 1 2 8 2 1 3 6 7 1 0 8 0 1323 1 547 2 316 1246 729 1149 1133 • 111610 VII 1 2 5 1 1 3 1 1 1 3 9 2 1 1 0 8 1353 1577 2 412 . 1246 783 1158 1149 110911 VIII 1 2 8 8 - 1 2 9 2 1 4 3 3 1 0 9 1 - 1375 1 572 2 374 1246 740 1152 1 225 110512 IX 1 3 3 8 1 3 0 4 1 4 8 5 1 1 0 4 1414 1 601 2 391 1344 740 '1161 1279 1118
13 X 1 3 9 9 1 3 2 1 1 5 5 2 1 1 2 0 1468 1641 2 536 1551 740 1166' 1297 1182
14 XI .  1 4 2 7 1 3 1 9 1 5 7 2 1 1 3 3 1 534' 1650 2 659 1737 785 4  189 1355 1209
15 XII 1 4 9 7 1 3 4 0 1 6 5 8 1 1 3 6 1557 1597 2 614 1737 785, 1325 1383 ' 1173
16 1951 I 1 6 7 1 1 4 6 7 1 8 1 3 1 2 9 6 1628 1572 2 722 1737 782 1673 1 438- 1202
17 II 1 7 2 1 1 4 9 2 1 8 6 9 1 3 1 6 1684' 1572 2 679 1757 773 1723 1531 1’285
18 . ' III 1 8 1 4 1 4 8 4 , 1 9 4 0 1 3 5 0 1748 1661 2 917 1757 766 1737 1531 1333
19 IV 1 8 7 8 1 4 9 3 1 9 6 3 ' 1 4 2 4 1896 1725 3 006 1916 766 2 064 1574 1388
20 V 1 9 3 3 ‘ 1 5 0 0 2  0 1 4 . 1 4 4 4 1937 .1691 3100 '1916 766 2 059 1592 156621 VI 2  0 1 1 1  4 8 8 ■ 2  0 8 7 1 4 5 0 1946 1774 .3 080 1936 ,766 2 032 -1653 162522 . VII 2  0 5 6 1 4 9 2 2 1 3 8 1 4 5 0 . 1972 1713 3188 1936 766 2 060 1678 1556
23 VIII 2 1 3 7 1 5 3 5 2 2 5 2 1 4 5 3 1984 1917 1 3 035 • 2148 766 2165 1695 1714
24 IX 2 1 4 7 1 5 1 2 2  2 5 4 1 4 4 5 1989 1855 3 098 '2 144 879 2194 1737 1724
25 X - 2 1 4 2 1 4 9 8 2 2 5 7 1 4 2 1 1944 1895 3 068 2 264 917 2 207 1740 1749
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100. — För1 pappersmassa och sägade trävaror medelprisen 
*1 Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. är 1942. — Poids nouveaux 'pour les marchandises de ce groupe, du com- 
s) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10%:sta n. 20%:iin. 
vilka höjde den i partiprisen ingäende omsättningsskatten frän ca 10 % tili ca 20%. I prisen ingär alltsä hlott 10% omsättningsskatt. — Sans tenir 
est compris seulement un impôt sur le chi/fre d’aj/aires de 10 pourcent. ' ,  •
N:o 11—12 27
index. — Indices des prix de gros.
=  100.'— Année 1935 =  100.1)
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pahvi ja paperi 
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106 103 100 113 143 118■ 117 145 ■ _ 110 \104 1
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 2
625 397 547 459 997 793 1 0 1 0 1063 < 636 904 3
806 ' 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 1022 4
927 553 925 909 1 3 7 0 1099 11 36 1431 980 1092 5
1417 719 10 48 10 33 1 6 0 4 1287 1378 16 64 11 31 ■1222 6
1254 610 973 943 1407 1177 1286 1425 1059 1196 7
■ 1308 ■ 610 992 947 1468 '1214 12 90 1510 10 89  ‘ 1209 8
13 17 ' 674 10 38 951 1486 1268 1394 1558. 11 30 1211 9
14 68 703 10 6 9 10 33 1492 1301 1447 1564 11 66 1217 10
15 32 719 ’ 1073 11 3 0 1633 1331 14 22 , 17 03 . 1 1 7 6 1202 n
*1 5 7 7 " 828 1092 1 1 3 3 1 751 1372 14 59 1844 1 1 8 5 1225 12
1681 849 1 1 2 0 1 1 5 8 1 9 0 9 . 1420 14 64 1 970 1 2 2 0 1265 13
17 39 ■ 953 1153 1 1 5 8 1 9 5 0 1432 1451 2 010 1 2 3 0 1294 14
2 012 959 J 11 60 1177 2 028 1485 1498 2151 12 56 1342 15
2177 1049 . 1437 14 33 2 185 , 1632 1561 " 2 237 1451 ■1520 16
2 203 11 38 14 99 1433 2 249 1678 . . 16 10 2 320 • 14 83 1551 17
2 203 1148 1535 1433 2 476 1742 15 93 2 543 15 20 1588 18
2 302 1 2 0 5 16 58 1 5 4 0 - 2 520 1765 15 59 2 587 1 5 5 3 1678 19
2 357 ■ 12 43 16 7 2 1 5 4 0 2 646 1806 1557 2 710 1 5 8 0 • 1 709 20
2 357 12 76 1661 1 5 4 0 2 945 1874 1572 3 004 1 5 9 0 1703 21
2 357 1282 1671 16 69 . 3 065 1927 1632 3167 1603 1 685 22
2 357 12 56 17 06 16 69 3 292 2 028 1691 3 512 1634 1681 23
2 357 . 1252 1676 • 1669 3 387 2 026 1607 3 605 1627 1679 24
2 201 1115 1603 1675 3 502 ' 2 021. • 1574 . 3 719 1590 1665 25
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97 113 96 119 . 120 120 114 118 117 145 :  n o 104 1
' 461 637 549 800 848 759 686 653 652 834 594 763 2
696 518 659 1135 1221 1062 825 793 1010. 1063 636 904 3896 536 832 1278 1443 1135 1090 1117 1397 1499 903 1022 4976 544 1023 1201 1184 1216 1098 1099 1136 1431 980 1092 5■ 1395 817 1402 1420 1456 1388 1265 1287 1378 1664- 1131 1222 6
1166 666 1390 1342 1309 1370 / 1181 1177 1286 1425 1059 1196 7
1166 666 1376 1344 1313 1370- 1211 1214 1290 1510 1089 . 1209 8
1166 704 1 372 1351 1328 1370 1248 1268 1394 1558 1130 1211 9
1441 • 699 1369 1390 1 412 1370 1274 1301 1447 1564 1166 1217 10
' 1441 721 1376 1418 1474 1370 1 290 1331 1422 1703 1176 1204 11
1441 923 1421 1471 1 531 1419 1325 1372 1459 1844 1185 1225 12
1658 983 1453 1525 1635 ,1 431 1371 1420 1464 1970' 1220 1265 13
1874 1 313 1477 • 1599 1793 1431 1388 1432 1451 2 010 1230 1294 142 082 1313 1499 1690 1980 1440 1439 1485 1498 2151 . 1256 1342 15
2 082 1319 1536 2 239 2 359 2135 1519 1562 1561 2 231 1336 1462 16
2 082 1462 1612 2 317 2 405 2 241 1 558 1606 1610 2 314 1365 1456 17
2 082 1499 1753 2 511 2 661 2 381 1611 1667 1593 2 536 1398 1491 18
2 082 ' 1685 2181 2 665 2 872 2 486 1652 1688 1559 2 580' 1428 1574 19
. 2 082 1816 ' 2 227 2 781 3 067 2 532 1688 1728 1557 2 703 1453 " 1 602 20
2 082 1924 2115 2 841 3138 2 584 1 732 1795 , 1572 2996 1462 1597 21
2 082 ■ 1944 2178 3115 3 620 2 678 1763 1848 1632 3159 il 474 1581 222 082 ' 1853. 2 085 ■ 3 311 3 990 2 724 1829 ■ 1946 1691 3 505 1502 1579 232 082 1843 1971 3 306 3978. 2 724 1828 1945 1607 .3 598 1495 1577 24
2 082 1537 1708 1821 1942 1574- 3 710 1463 1562 25
àren 1934—36 =  100. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934—36 — 100.
mencement de Vannée 1942. ' ,
Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %'n lvv. — Med utesjutande av de ändringar i omsättningsbeskabtningen soni infördes 1. 1 1951 och 
compte du changement ( 1 . 1 . 1951) dans l’impôt sur le chiffre d’affaires augmentant l’impôt de 10 pourcent à 20 pourcent. Par conséquent, dans les prix
•28 1951
32. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction.





































































Keskimäärin*— I medeltal —  Moyenne
1938 ....... 127 127 124 124 140 121 121 119 122
1943 . . . . . 255 257' 277 253 237 220 226 201 245 .
1944 ........ 273 276 299 265 262 229 241 . 212 263
1945 ....... 432 436 484 396 423 ’ 368 373 320 415
1946 ....... 629 636 768 587 518 501 545 467 606
1947 .■>... 789 790 872 813 687 613 767 '730 • 786
1948 ....... 1184 1172 1278 1307. 980 797 1340’ • 1 086' 1 617
1949 ........‘ •1186 ■1177 1253 1330 993 867 ■ 1294 1104 1483
1950 ........ 1407 1396 1416 1577 1311 1006 1536 1310 1752
1949 I . . 1208 1196 1292 1342 . 992 869 1365 1122 1627'
II . . 1199 1188 1283 1322 992 ■866 1346 1114 1594
III . . 1166 1160 ■ 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV . . 1170 1164 1219 1336 993 867 1234 1092 1358
1950 I . . 1229 1223 1286 ï  385 1051 '  906 1296 1147 1426
II . . 1363 1357 1391 1555 1216 987 1438 ' 1.273 1582
, III . . 1441 1434 1463 1665 1276 '1046 1519 1345 . 1672
IV . . 1593 1570 1 524 ' 1704 1701 1086 1891 1473 2 327
1951 I . . . 1864 1837 1818 . 2 086 / 1861 1173 2 212 1723 ' 2 722
II .. 1936 1908 .1888 2 232 1861 1234 2298 1790 2 828
III .. 1983 1955 1967 2 275 1861 . 1250 2353 1833 2 897
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsformedlingsanstalterna. 34. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.

























kauden lopussa a) 
Arbetssökande vid 
























1938 . . . " ........ 126 295 101 626 74 626 4294 31 245 4 079
1943 ............‘.. 49 410 191 803 35483 661
1944 ............... 69 519 170.274 35 004 9 345 ’
1945 ............... 139 755 188 521 91010 2 331 102 865- 35 762
1946 ............... 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913
1947 ............ 174 912 248 597 121884 2 837 228 - - 2 901 113 359
1948 ............... ■ 208 251 225 746 122 002 ' 8 959 84 200 15 057
1949 ..........' . . . 451 233 176 258 143 643 68 583 48 3 293 53 642
1950 ..........••.. • 393 277 223 994 166 938 , 16 080 78 887 116 805
1950 I . . . . 85 648 20 085 14 488 65 036 1 1 ' 75
n . . . . 46 529 . 16 450 14 747 v 57 850 4 4 1219
m . . . . 51 700 . 15169 12 884 59 934 4 4 -323
IV .. . . 43 055 • 22 649 - 16 192 43 038 3 3 597
V . . . . ' 23 053 ' 25 806 20 249 18 761 ■ 6 8 13 213
V I .. . . 18658 18143 13 888 6 586 9 14 1901
V II .. .. 14.805 ■ . 14 331 11348 4191 10 8 . 2150
V III .... 16 490 16 078 11682 5011 13 610 52 888
I X . . . . 17 666 18 654 • 11175 • 6 984 16 91 39 770
X . . . . 25660 22 949 13 820 11799 4 134 2 733
X I . . . . 28182 19 934 15 523 15 066 3 3 1275
X I I . . . . 21831 13746 10 942 16 080 5 7 661
1951 • I . . . . 42 726 , 32 431 13 976 21 206 12 •12 597
I I . . . . 23 579 13 387 11731 22 332 18 21 6 708
II I . . . . 21 860 14 403 11 281 21 491 5 5 767
I V .. . . 24 896 19159 15 764 21 294 14 * 283 2 977
V . . . . 23 323 30 318 18 447 13 578 , 1 1 51
V I .. . . 17 673 23 081 14 427 5 566 1. 1 4
V II. : . . 14 793 15 892 11 779 4 541 1 1 109-
V II I .. .. 16 548 24 817 . 12 345' 4 975 4 4 218
I X .. . . 17 926 24 663 12 806 6131 1 1 261
X . . . . 4 4 129
i1) Suomen Fankin talous tieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
«> Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
N:o 11—12 29.
35. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.





































































Milj. mk-— Millions de markkaa . _
1938 . . . . 4 862 673 5 535 3 664 1089 -T — • i 1090
. 1947 . . . . 70 207 24 054 94 261 57 845 22 142 231 4 274 •1 208 27 855
1948 . . . . 99 434 14 258 113 692 82 821 27 566 • 304 4 646 • '1 272 33 788
.1949 . . . . 111402 14 579 125 981 86138 23 037 322 6173 278 29 810
1950 . . . . 129 642 7 576, 137 218 103 767 36139 . 319 4 301 140 40899
1950 I . 5 793 1575 7 368 4 615 1878 23 8 6 1915
II . 6 781 725 7 506 5 715 2 850 23 63 22 2 958
• III . 4 256 569 4 825 1620 — 1 397 29 54 , 15 —1299
IV . 9 729 252 9 981 7642 4 420 38 59 51 4 568
V-. 14 243 341 14 584 12044 3 516 33 661 * 7 4 217
VI . 7162 488 7 650 5 069 712 24 • 1354 12 2102
VII . 11 794 2 010 13 804 7143 3 045 21 56 4 3126
VIII . 14425 —954 13 471 12 673. 3 836 24 44 0 3 904
IX  . 9 529 . 839» 10 368 8138 2 999 34 43 9 ’ 3 085
X . 10 207 267 10 474 8 303 2 431 32 551 6 3 020
XI .. 13 336 503 13 839 12 068 5 249 13 1270 —25 6 507
XH . 22 387 961 23 348 18 737 6 600 ' 25 138 33 6 796
1951 I . •9 091 429 9 520 7 490 4 553' 16 . 1 5 4 575
II . 10 259 ' 717 10976 8 876 5 304 19 97 9 5 429
Ill . 4 766 636 ' 5 402 2513 — 1 069 \ 22 
74
122 11 —914
IV . 17 722 1 ■ 454 18176 14846 7100 37 •6 7217
V.. ■ 13 388 2 056 15 444 10 140 2 850 17 47 ' 13 2927
VI . 7 758 717 8 475 4811 —3 667 . 22 28 12 ■ —3 605
VII . 25 350 327 25 677 16509 6 656 * 14 22 —4 6688
V III. 16 895 944 17 839 12 803 4 476 18 \ 13 4 4 511
IX . 10 088 2 612 12 700 7 807 —150 29 V 12 2 ■ —107
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects
Vakiviina-
Tupakka- . ja marja- Virvoitus- Muita
Vuosi ja _  . valmiste- Makeisval- Mallas- viinivero Tulitikku- juomavero • välillisiä
kuukausi vero mistevero Accis pà vero • veroja
Âr och Tull- Accis pà Malt- sprit och övriga Yhteensä
mânad inkomster tobak sôtsaker drycksskatt barviner tändstickor indirekta Summa
Années Recettes Accise aux Accise aux Droits sur Accise sur - skatter . . Total
et mois douanières produits de bonbons les boiss- V esprit-do rafraîchis- Autressons ferm. vin, l’eau- impôts
de-vie et le indirects
vin de baies
f Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 1832 275 30 70 54 — — 48 2 309'
1947 . . . . 4 556 4 392 ' 4 241 186 241 ‘ 145 163 9928
1948 . - . . . 9111 , 6 434 245 276 170 289' 181 174 16880
1949 . . . . 12 454 7 238 894 525 136 249 205 . 37 21 738
1950 . . . . 13 085 7 942 ' 1135 765 146 301 239 24 23 637
■ 1950 I . 1085 651 97 ‘ _ _ 23 ,  13- 1 1870
II . 1257 613 77 36 ■10 20 8 1 , . 2022
III . 1196 584 < 70 42 9 29 10 2 1942
IV . 1022 15 86 53 12 25 14 2 1229
V . 1200 1123 103 59 12 24 24 4 2549
VI . 1183 576 84 61 11 . 26 20 2 ■ 1963
VII . 911 802 89 75 15 24 33 2 ■ 1951
VIII . ’ 911 '  648 102 84 9 \ 21' 34 1 ' 1810
IX . 1125 660 73 92 ■ • 14 ' 25 37 1 2 027
X . 966 707 103 73 15 32 . 18 3 1917
XI . . 1041 787 115 62 14 28 14 2 2063
XII . 1188 776 136 128 25 24 14 \3 2294
1951 I . 810 769 127 _ _ 23 16 6 • 1751
II . 1189 807 100 49 12 25 13. 10 .2 205
III . 1008 • 613 109 56 9 26 14 12 1847
IV . 1331 680 146 66 11 26 21 16 2 297v . 1463 677 . 123 74 12 .25 29 14 2 417
' VI . 1444 725 123 . 75 0 22 31 16 ■ 2 436
VII . 1307 764 .  89 93 13 22 • 44 22 2 354
V III . 1483 761 100 98 o . 14 ■ 46 20 2 522









Sekalüontoiset verot. — Skatter av blan- 























































































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 265. — .265 — 310 190 69 268 361
1947 . . . . 18 287 1775 _ 20 062 __ 6 329 .—254 533 1666 4 088
1948 . . . . 27 676 2 978 1499 32153 1093 7 903 1684 427 1220 4 286
1949 . . . . 29 743 3105 1742 34590 8 328 9207 —936 216 802 7647
1950 . . . . 33 548 3 690 1993 39231 11105 6 367 —2 508 —27 1378 9 560
1950 I . 337 317 176 ' 830 388 55 —18 ■ —86 —56 n 895
II . 314 335 86 ■ 735 506 14 —230 —43 —221 1040
III . 566 272 139 ■977 552 1145 —11 —33 —99 1082
IV . 1373 281 191 1845 615 954 —23 —63 ■ 157 447
V . 4 825 . 295 158 5278 ■585 535 —228 19 757 531
VI . 517 298 189 1004 601 546, 33 44 204 665
VII . 1561 305 200 2 066 789 2 735 151 39 100 837
VIII . 6 663' • 263 33 6 959 818 31 —7 —53 499 464
IX  . 2 510 289 227 3026 800 8 —285 —21 ' 123 766
X . 2 866 273 227 3 366 762 612 —277 41 63 703
XI . 3113 264 • 121 3498 680 12 ■ —253 3 59 '  767
XII . 8 903 498 246 9 647 4 009 —280 — 1 360 • 126 —208 1363
1951 I . 551 396 ' 217 1164 i m ’ 25 ' 13 165 —54 308
II . 729 439 74 1242 970 . 12 —160 23 —338 876
III . 1177 316 87 1580 1211 62 '  80 27 —320 1193
IV . 4 950 336 46 5332 1292 229 114 41 2 36 964
V , 4405 338 53. -4 796 ■ 1273 115 —50 —27 1271 666
V I. 5 509 443 28 5 980 1291 156 102 —146 489 1051
VII. 6 934 488 45 7467 1423 6083 381 —28 353 629
VIII. . 5 374 363 33 5 770 1380 30 351 ■ —67 1447 951
IX . 5 848 382 25 6 255 1332 52 —59 ■ —26 85 897
36. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette puUique.
Päivän kurssin mukaan — Ealigt dagskurs — Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen, velka —  Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion-’
Âr och mânad Vakautettu Vakauttamaton Yhteensä Vakautettu Vakauttamaton Yhteensä Hela stats- '
Années et mois s Konsoliderad Svävande Summa Konsoliderad Svävande Summa skulden1■
Consolidées Flottantes Total Consolidées Flottantes Total Total de la 
dette publiqueMil], mk —  Millions de markkaa
1938 ............. 1211 — 1211 2 406 57 2 463 3 674
1943 4144 1248 ■ 5 392 •23 561 22 669 . 46 230 51 622
1944 ............. ■ 4 832 1266 6098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............. 16 425 . 3 522 19 947 38632 26 946 65 578 85 525
1946 ............. 27 454 4179 31 633 46 288 25104 71392 103 025
1947 . . . . . . . . 34 377 4180 38557 47 782 27 664 75 446 114003 , -
1948 ............. 39 402 4 203 43 605 44 337 30 000 74337 117 942 ‘
1949 ............. • 58 533 4 620 63153 40 897 32 504 73 401 136 554
1950 ............. 61 426 ' 4453 ■ 65879 38 584 31242 69 826 135 705
1950 I ..... 59 750 4 626 64 376 39 909 ■ 29 922 69 831 134207
II . . . . 59 755 4 615 64 370 40079 28554 68 633 133 003
III . . . . 59 809 4 471 64 280 40 116 ' 32 840 . 72 956 137 236
IV . . . . 59 772 4 525 64 297 39 975 30 696 70 671 134968
V . . . . 59 806 4 518 64 324 39 997 28 516 , 68 513 132 837
. VI . . . . 59 741' 4 513 . 64 254 39 863 ' 30 422 70 285 134 539
VII . . . ? 59 882 4 500 64 382 . 39 903 30 204 70 107 134 489
„ VIII . . . . 59 298 4 498 63 796 38 270 , 32 670 70 940 134 736 !
IX . . . . 61444 4 494 65938 38 287 31887 70 174 136112
X  . . . . 61366 4 482 ’ 65 848 38 289 31866 70 155 136 003
XI . . . . \ 61470 4471 . 65 941 38 288 31057 69 345 135 286
X II . . . . 61 426 4453 65879 38 584 31 242 69 826 135 705
1951 -  I . . . . . 61262 4 424 65 686 37 199 23 753 60 952 126 638
II . . . . 61283 4 404 65 687 37 597 ■ 19 815 57 412 123 099
III . . . . • 61502 4 388 65 890 37 852 27 964 65 816 131 706
IV . . . . 62 592 4 366 66 958 38 076 19 319 57 395 1 124 353
V . . . . ■ 65 036 4 350 ■ 69 386 38 041 20 833 58 874 128 260
VI . . . . 65253 4 341 69 594 38 472 23952 62 424 132 018
VII . . . . 65 407 4 309 , 69 716 38 151 . 24 324 62 475 132 191
VIII . . . . 65 501 4 264 69 765 37 462 27 677 65139 134 904
IX . . . . 64 313 ' 4 162' 68 476 37 382 30 175 67 557 136033
X ....< 63 636 - 4151 67 786 37 369 25 409 62 778- 130564 v
l) Allocations pour enfants et primes des pensions nationales.
31N:o 11-12 
♦































































(a) (a) (b) • (a) s (O) (b) (b) . (d) o (e)
1938 . . . . 114 111 100 112 102 100 . 100 100 102 79 ■
1945 . . . . 438 . 194 177 213' 181 167 375 /  205 131 106
1946 . . . . 286 ' 186 169 210 251 173 648 200 '  132 121
1947 . . . . 825 199 175' 232 271 189 989 208 ' 139 152
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 .1712 217 164 165
1949 . . . . 1098 216 184 . 260 (m) 104 227 1917 206 194 155
1950 . . . . 1265 • 227 . 209 . 293 117 .259 (g)108 203 211 162
1950 I 1147 219 186 278 112 241 .104 197 .- . 200 152 ■
II 1148 . 220 . 188 280 . 114 ' 242 103 195- 200 '153
.  III 1163 220 188 281 114 242 105 195 202 153
IV 1181 221 204 283 - 113 246 105 194 203 153
V 1211 221 204 284 , 113 252 104 197 205 \ 156
VI 1 248 223 204 283 115 253 103 196 209 ' 157
VII ’ 1274 224 208 ' 285 115 257 . 106 199 212 163
. VIII 1290 225 216 292 117 260 107- 205 216 166
IX 1325 228 222 300 120 268 112 209 223 170
X 1371 230. 226 306 ■ ■ 122 276 113 213 220 169
XI 1388 244 229 ' 317 125 ' 285 117 216 222 172
XII 1439 253 231 327 128 288 121 218 225 175
1951 I 1596 266 234 340 ' 136 296 • 123 226 232 180
II 1637 275 ' 242 . 350 139 301 130 230 239 ’ 184
III '1693 287 245 361 144 309 , 134 231 242 184
IV 1737 297 253 371 145 314 140 231 242 184
V ' 1775 302 259 380 146 315 141 231 242 183
VI 1820 305 266' 390 145 316 138 228 242 182
VII •1850 305 266 386 142 315 135 224 '
• VIII 1917 ' *304 265 384 319 134
IX '1915' 4 ‘ 375
X 1907






























































■. (a) ' (a) (g) (a) (h) 1 (i) (b) (k) to 0)
1938 . . . . 108 106 63 107 101- 101 . 100 100 102 101
1945 . . . . 307 . 151 98 170 131 393 152 119 128
1946 . . . . 490 151, 100 169 192 131 645 . 151 ' • 124 139
1947 . . . . • 636 156 101 174 199 1030 158 136 159
1948.......... 856 163 100 178 205 . (3)108 
111 '
1632 163 155 171
1949 : . . . ■ 871 ■ 166, 100 180 219 1817 ■ 162 161 . 169
1950 . . . . 992 168 105 188 . (g)109 114 ■ 1 945 159 167 172
1950 I 907 ' 100 • 183 105 113 1910 159 ,161 168
. ' Il 914 100 107 113 1920 ■ 158 . 162 168
III ■ • 926 167 101 107 113 1906 158 164 ■ 168
IV 932 104 187 • 108 114 1 922 158 164 169
V 949 104 ' • 109 114 1906 158 164- 169
VI •1020 « 167 105 108 114- 1845 158 165 170
VII 1017 105 188 108 114 1825 , 158 168 172
VIII 1009 105 109 . 113 1925 159 169 . 173
IX 1023 ' 168 108 111 114 2 007 160’ 170 175
■ X 1048 109 194 - 113- 115 2 043 161 171 176 .
- XI • 1 074 - 111 113 116 . 2 055 161 171 176
XII 1 1087 171 ■ 112 113. 116 2 075 161 171 179
1951 I ■1119 113 202 113 117' 2103 162 173 182
II 1124 ■ 114 115 118 2141 163 175 ,184
• III 1130 188 115 • 117 119 2179 163 180 185
IV 1141 120 208 122 121 2.215 165 182  ̂ 185
V 1148 122 122 124 2 291 ' 166 . 182 185













(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100.'— (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. — (d) V n. 1939 =  100. —  (e) ■ 1926 =  100. —  (f) Uusi sarja, johon 
eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut.— Ny serie, vari varken skatter eller sociala förmäner ingá. — Non vei le série.—(g) 1949= 100.—(h)1938/1939 
=  100. — (i) 1. IX. 1939 =  100. — (j) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  (k) VIII. 1939 =  100. —  (1) 1935/1939 =  100. — (m) 1948 =  100.
* Ennakkotietoja — Preliminära. uppgilter. — Chilien priliminaires.







1938 —40 —42 —44 —46 -4 8 -50 i ra v vii ix xi ra v vn ix xi
Avioliittoisuus — Nuptialitet — Nuptialité. 
Syntyneisyys — Nativitet — Natalité
---- — — Kuolleisuus — Mortalitet — Mortalité
------- — Kuolleisuus sodassa kuolleita lukuunottamatta — Mortalitet förutom krigsdödlighet —• Mortalité; morts dans la
guerre non compris.
2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros.
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100 — Année 1935 =  100
1 9 5 0 19'51
Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur
______Kotimaiset tavarat — Inhpmska varor — Produits nationaux
. . . . . .  Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. — Volymindex för industriproduktionen.
Indices du volume physique de la production industrielle.
V. 1948 =  100. — Âr 1948 =  100. — Année 1948 =  100-








Koko teollisuus —• Hela industrin — Toutes les industries
---------Pääomatavarateollisuus — Kapitalvaruindustrin —■ Production de liens d’équipement
. . . . .  Kulutustavarateollisuus ■— Konsumtionvaruindustrin — Production de liens de consommation
. Uusintarikollisuus uudelta näkökannalta Recidivismen i ny belysning.
katsottuna.
Récidivité considéré d'un nouveau point de vue.
Suomen virallinen rikollisuustilasto on jo  vuodesta ‘ 
1891 lähtien sisältänyt tietoja rikoksenuusijoista. 
Tiedot, jotka aluksi olivat niukkoja, tulivat myöhem­
min varsinkin vuodesta 1923 alkaen monipuoli­
semmiksi, mutta ovat tähän asti koskeneet ainoas­
taan aikaisemmin rangaistuja kuritushuone- ja  van­
keusrangaistukseen tuomittuja henkilöitä. N ykyi­
sessä tilastossa- nämä ryhmitetään m. m. aikaisem­
pien rangaistusiensa luvun, edellisellä kerralla tuo­
mitun rangaistuksensa laadun ja  sen langettamis- 
vuoden sekä aikaisemmin samankaltaisista rikoksista 
tuomittujen rangaistustensa luvun mukaan.
Tällaisesta taaksepäin katsovasta tilastosta, joka 
tarkastelee ainoastaan ennen rangaistujen aikaisem­
pia rikoksia ja  rangaistuksia, ei kuitenkaan saa riit­
tävän selvää käsitystä uusintarikollisuuden olemuk­
sesta Varmemman pohjan uusintarikollisuustilastolle 
antaa n.s. Köbnerin menetelmä, joka ottaa lähtö­
kohdakseen määrättynä vuonna tuomitut ja  seuraa 
heidän vaiheitaan rikollisuuden tiellä tästä vuodesta 
eteenpäin.
Köbnerin menetelmä ei ole uusi. Hän selosti aja­
tustaan laajassa artikkelissa1), joka esitettiin jo . 
26— 28. VI. 1893 Pariisissa pidetylle Kansainvälisen 
Kriminalistiyhdistyksen kokoukselle. Kokous antoi 
kolmijäseniselle komitealle tehtäväksi laatia seuraa- 
vaa kansainvälistä kriminalistikokousta varten »pro­
memorian uusintarikollisuustilaston organisoimisesta». 
Kokous, joka pidettiin Antwerpenissä 26— 30. V II. 
1894, hyväksyi komitean esityksen ja  suositteli sen 
käytäntöönottamista eri maiden rikollisuustilastoihin.
Antwerpenin kokouksen suositus ei ole käytän­
nössä johtanut toivottuihin tuloksiin.. Köbnerin 
menetelmän mukaisia tietoja on julkaistu ainoastaan 
Tanskan, Norjan ja Bernin kanttoonin tilastoissa ja 
Saksan valtakunnan tilasto on ennen ensimmäistä 
maailmansotaa sisältänyt tietoja ensimmäisen uusin- 
tarikoksen laadusta. Ruotsissa on uusintarikollisuus- 
tilastoa suunniteltu. kehitettäväksi sillä tavoin-; että 
siitä kävisi ilmi, missä määrin ensikertalaiset syyllisty­
vät uusiin rikoksiin 20 vuoden aikana. Myös Suomessa 
oikeustilaston tarkistamista varten asetettu n.s. Horn­
borgin komitea ehdotti vuonna 1900 Antwerpenin 
kokouksen suositteleman menetelmän käytäntöön­
ottamista oikeustilastossamme. Ehdotusta ei toteu­
tettu. Vasta kun pohjoismaiset kriminalistiyhdis- 
tykset olivat ottaneet asian ohjelmaansa 1930 luvun
I Finlands officiella. Statistik har ända frän är 
1891 ing&tt uppgifter om recidivisterna. Dessa upp-. 
gifter, som tili en början voro knapphändiga, ha 
senare i synnerhet fran ingängen äv är 1923 blivit 
mera m&ngsidiga, men ha hittills endast berört 
förut straffade personer som dömts tili tukthus eller 
fängelsestraff. Dessa grupperas nu i Statistiken bl. a. 
eriligt antalet tidigare straff, enligt arten , av det 
senast ädömda straffet och enligt äret da den senaste 
dornen avkunnats samt . enligt antalet tidigare 
ädömda straff för likartade brott. ' ■
En dylik retrospektiv Statistik, som endast beaktar 
recidivisternas tidigare brott och straff ger oss dock 
icke en tillräckligt klar uppfattning om äterfallsbrotts- 
lighetens Struktur. En säkrare grund för recidivist- 
statistiken erhälles genom den s.k. Köbnerska me- 
toden, som tili utg&ngspunkt tar de under ett visst 
bestämt är'dömda förbrytarna och följer deras öden 
pä brottslighetens väg frän detta &r framat i tiden.
Köbners metod är icke ny. Han utlade sina tankar 
i en lang artikelx) som sedan framlades pä den Inter- 
nationeila Kriminalistföreningens kongress i Paris 
den 26— 28. VI. 1893." Mötet gav en tremanna- 
kommitte i uppdrag att tili följande internationella 
kriminalistkongress uppgöra en »promemoria om 
organisering av Statistiken över äterfallsbrottslig- 
heten». Kongressen, som hölls i Antwerpen 26— 30. 
VII. 1894,.biföll kommittöns förslag och relcommende- 
rade det tili användning i de olika ländernas krimi- 
naliststatistiker.
Antwerpenkonferensens rekommendation har inte 
lett tili det resultat man hade hoppats pä. Endast 
i Danmarks, Norges och kantonen Berns Statistik 
ha uppgifter baserade pä Köbners metod publicerats, 
ocksa tyska rikets Statistik upptog före första världs- 
kriget uppgifter om arten av det första äterfalls- 
brottet. I  Sverige har man planerat en utvidgning 
av recidiviststatistiken, sä att den skulle omfatta 
uppgifter om, i vilken man recidivisterna under en 
period av 20 är gjort sig skyldiga-tili nya brott. 
I  Finland har den för revision av kriminalstatistiken 
tillsatta s.k. Hornborgska kommitten av är 1900 
föreslagit att den av Antwerpenkongressen rekommen- 
derade metoden skulle tagas i bruk ocksä i vär kri- 
minalstatistik. Förslaget blev icke förverkligat. (Forst 
dä de nordiska kriminalistföreningarna i slutet av
J) 0. Köbner: Die Methode einer wissenschaftlichen Rückfallsstatistik als Grundlage einer' Reform der Kriminalstatis: 
tik, Sonderabdr. aus d. Zeitschrift für die ges. Strafrechtswissenschaft, Bd XIII Heft 5, Berlin 1893.
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lopulla ryhdyttiin maassamme alustaviin toimen­
piteisiin Köbnerin menetelmän mukaisen uusinta- 
rikollisuustilaston, aikaansaamiseksi. Suomen tilas- 
tossa otettiin lähtökohdaksi vuonna 1940 ensikerta­
laisina kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuo­
mitut, ja  nyt on mahdollisuus tarkastella missä 
määrin heistä on tullut rikoksenuusijoita ja  kuinka 
moneen uuteen rikokseen he 10 vuoden- kuluessa 
ensimmäisen rangaistuksen tuomitsemisesta ovat 
syyllistyneet. Tutkimuksen lähteenä on käytetty 
rikosrekisterin 'rikosilmoituksia ja  siinä on otettu 
huomioon ne tuomioistuinten lainvoiman saaneet 
päätökset, joilla heidät uusista rikoksista on tuomittu 
kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen.
Virallisen tilaston mukaan (Rikollisuus II  vuosina 
1938— 1944) tuomittiin Suomessa v. 1940 kuritus- 
huone- ja  vankeusrangaistukseen 4 843 - henkilöä, 
joista 4 193 oli miespuolisia ja  650 naispuolisia. Mies­
puolisista oli 2 217 ja  naispuolisista 223 eli kaikista 
vapausrangaistukseen tuomituista 2 440 ennen ran­
gaistuja ts. henkilöitä, jotka on aikaisemmin tuomittu 
kuolemanrangaistukseen, kuritushuoneeseen, vankeu­
teen tai vähintään 100 päiväsakkoon, tuomittu sak­
koihin tai muihin rangaistuksiin RL:n 10— 40 lukuja 
vastaan sekä niihin verrattavista rikoksista, sota­
väen rikoslakia vastaan, mikäli niistä on ilmoitettu 
rikosrekisteriin, sekä määrätty yleiseen työhön, pakko­
työh ön  tai irtolaisuudesta työlaitokseen.
Virallisessa tilastossa esitetyt ensikertalaisten luvut 
—  1 976 miespuolista ja  427 naispuolista eli yhteensä 
2 403 henkilöä —  on saatu vähentämällä ennen ran­
gaistut kaikista kuritushuone- ja  vankeusrangaistuk­
seen tuomituista. —' Tässä tutkimuksessa on pidetty 
ensikertalaisena jokaista vuonna 1940 kuritushuone- 
tai vankeusrangaistukseen tuomittua, jota ei aikai­
semmin ole tuomittu mainitunlaisiin rangaistuksiin. 
Ensikertalaisten luvut tulevat tällä tavoin jossakin- 
määrin edellä esitettyjä' lukuja suuremmiksi: mies­
puolisia 2 170 ja  naispuolisia 473 eli yhteensä,2 643 
henkilöä.
Vuonna 1940 ensikertalaisina kuritushuone- tai 
vankeusrangaistukseen tuomituista kuoli • 120 eli
4. 5 %  ennen kuin 10 vuotta oli kulunut heidän en­
simmäisen vapausrangaistustuomionsa langettami­
sesta, miespuolisista kuoli 101 eli 4. 7 %  ja  naispuo­
lisista 19 eli 4.o % . Alempana olevasta asetelmasta 
käy selville, miten nämä jakaantuivat kuolinvuoden 
mukaan. Ennen vuotta 1947 kuolleiden kuolinajasta 
ei valitettavasti ole tietoa, koska heitä koskevat, 
rikosilmoitukset on-poistettu rikosrekisteristä.
1930-talet hade upptagit saken pä sitt program skred 
man i várt land till förberedande ätgärder för en 
recidiviststatistik enligt Köbners metod. I  Finlands 
Statistik valdes . är 1940 tili utg&ngspunkt. Man 
har nu möjlighet att undersöka i vilken män och 
huru manga gánger de under nämnda &r för första 
g&ngen tili tukthus- eller fängelsestraff dömda per- 
sonerna äterfallit i brott inom en tidsrymd av 10 
är. Som material för undersökningen ha använts, 
straffregistrets brottanmälningar och därvid ha de 
lagständna domstolsutslag beaktats genom vilka 
respektive personer för nya brott dömts tili tukthus- - 
eller fängelsestraff.
Enligt den officiella Statistiken (Brottsligheten II  
för áren 1938— 1944) dömdes ,i Finland under är 
1940 4 843 personer tili tukthus- eller fängelsestraff, 
av dem voro 4 193 män och 650 kvinnor. Bland de 
manliga voro 2 217 och bland de kvinnliga 223 'och 
bland samtliga tili frihetsstraff dömda personer 
2 440 förut straffade d.v.s. personer, som tidigare 
dömts. tili dödsstraff, tukthus, fängelse eller tili 
minst 100 dagsböter, eller som dömts tili böter eller 
andra straff för ’brott mot strafflagen för krigs- 
makten tili den män anmälan om  dem gjorts tili straff - 
registret eller som förordnats tili allmänt arbete, 
tvängsarbete eller för lösdriveri tili intagning ä 
arbetsanstalt.
Antalet förstagängsförbrytare, som anges i den 
officiella Statistiken—  1 976 manliga och 427-kvinn­
liga eller sammanlagt 2 403 personer —  har erhällits 
genom att frän totalantalet av de tili tukthus- eller 
fängelsestraff dömda persönerna subtrahera antalet 
äterfallsbrytare.— I  denna undersökning betraktas' 
varje person som är 1940 dömts tili tukthus- eller 
fängelsestraff och som tidigare icke dömts tili nägöt- 
dera av dessa straff, som förstagängsförbrytare. Första- 
gängsförbrytarnas antal kommer pä detta sätt att 
bliva nägot större, än de ovan anförda: 2 170 män 
och 473 kvinnor eller sammanlagt 2 643 personer.
A v de personer som är 1940 som förstagängsför­
brytare dömts tili tukthus- eller fängelsestraff dogo 
120 eller 4. 5 %  inom 10 ärs förlopp efter det. deras 
första dom  lydande pä frihetsstraff avkunnats. A v 
mämien dogo 101 eller 4.7 % ’ och av kvinnorna 19 
eller 4.0 % . Nedanstäende sammanställning visar 
deras fördelning enligt dödsär. Tyvärr kunna upp- 
gifter om dödsäret icke erhällas för dem som dött 
före är 1947, emedan deras brottsanmälningar blivit 
avförda frän straffregistret.
Miespuolisia —  Män 
Naispuolisia —  Kvinnor
Kuolinvuosi — Dödsär 
1940—19461.1947 1948 1949 1960
............................................... 78 10 7 4 2
. .................................  17 1 1 —  —
Y hteensä— Summa 95 11 8 4 2
r
Taulukko 1 osoittaa, miten vuonna 1940 ensikerta­
laisina kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuo­
mitut jakaantuivat sen mukaan, onko heidän en­
simmäinen rangaistuksensa jäänyt ainoaksi vai onko 
heidät myöhemmin tuomittu uusiin rangaistuksiin. 
Rikosrekisteristä poistettuja kuolleita koskevat tiedot
Tabell 1 visar huru de personer som är 1940 för 
första gängen dömdes tili tukthus- eller fängelse­
straff uppdelade sig med avseende pä, om  äterfall 
i brott skett eller icke. Uppgifterna om  de avlidna 
som avförts frän straffregistret grunda sig pä för- 
teckningar som uppgjorts pä Statistiska central-
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perustuvat Tilastollisessa päätoimistossa laadittuihin 
luetteloihin, joihin on merkitty kaikki heille ennen 
heidän kuolemaansa tuomitut kuritushuone- ja 
vankeusrangaistukset.
byrân. I  dessa förteckningar ha anteeknats alla 
tukthus och fängelsestraff som ädömts dem före 
deras död.
Taulukko 1. — Tab ell 1. —  Tableau 1■
Henkilöryhmät
Pejsongruppcr
Personnes condamnées pour la l:ère 
fois en 1940
i
Ensimmäisen rangaistustuomioiv langettamisesta 10 vuoden 
Personer, som-10 är efter det den första straffdomen avkunnats^, 




kuluttua elossa olleita 







































Luku -— Autal — Nombre
Henkilöitä, joita ei ole myö-
hemmin- tuomittu — Perso-
ner, som icke ànyo dömts
— Délinquants primaires
n'ayant pas récidivé 1435 325 1760 74 17 91 - 1509- 342 1851
Myöhemmin tuomittuja —  Pä '
nytt dömda —  Condamnées
pour récidive........... 634 129 763 27 2 29 661 131 792
Yhteensä —  Summa — Total . 2 069 454 1 2 523 101 1, 19 .120 2170 473 2 643
Prosentteina — I proccnt — Pourcent /
Henkilöitä, joita ei ole myö-
hemmin tuomittu — Perso-
ner,' som icke ‘änyo dömts
—  Délinquants primaires •f !
n'ayant pas récidivé . 69.4 71.6 69.8 73.3 89.5 75.8 69.5 72.3 70.0
Myöhemmin tuomittuja — Pä
nytt dömda — Condamnées
pour récidivé........... 30.6 28.4 30.2 26.7 10.5 24.2 30.5 27.7 30.0
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.O m o 100.O 100.O 100.O , 100.O 100.O 1 100. o
Taulukosta 1 ilmenee, että rikoksen uusijoista oli 
suhteellisesti . enemmän koko kymmenvuotiskauden 
• ajan eläneissä kuin sen aikana kuolleissa. Miespuoli­
silla on uusijoiden prosentti jonkin verran suurempi 
.kuin naispuolisilla, mutta ero on niin vähäinen ja 
naispuolisten uusijoiden lukumäärä niin pieni, että 
niiden perusteella olisi uskallettua mennä tekemään 
yleispäteviä johtopäätöksiä.
Taulukko 2 valaisee vuonna 1940 ensikertalaisina 
tuomittujen myöhemmin uusiin rikoksiin syyllisty­
neiden jakaantumista niiden rangaistusten luvun 
mukaan,- jotka heille uusintarikoksista oli tuomittu.
Taulukosta 2 käy ilmi se luonnollinen tosiasia, 
että.kymmenen vuoden kuluessa kuolleiden rikoksen­
uusijoiden joukossa on suhteellisesti enemmän vain 
harvoihin uusiin rikoksiin syyllistyneitä kuin niiden 
joukossa, jotka olivat elossa ajanjakson päätyttyä. 
Niinpä edellisistä 8 6 . 3 %  ja  jälkimmäisistä 76 .2 %  
oli tuomittu korkeintaan kolme kertaa rikoksen 
uusimisesta. — Kerran uusimisesta tuomittuja esiintyi 
naisten keskuudessa huomattavasti vähemmän kuin 
miesten, asianlaidan ollessa päinvastainen kaksi 
kertaa uusineissa.
Ur tabell 1 framg&r, att reoidivisternas antal var 
proportioneilt större bland dem som levät' under 
heia tioärsperioden.än bland dem som avlidit under 
nämnda tidrymd. Männens äterfallsprocent är n&got 
större än kvinnornas, men skillnaden är sä obetydlig 
och kvinnornas antal sä litet att det är vanskligt 
att pä derma grand draga allmängiltiga slutsatser.
4
Tabell 2 visar huru de under är 1940 for första 
gängen dömda recidivisterna fördelade sig enligt 
antalet av de nya straff som ädömts dem.
Tabell 2 belyser. den füllt naturliga omständig- 
heten, atUdet bland de under tioärsperioden avlidna 
recidivisterna finns ■ ett relativt större antal sädana 
som gjort sig skyldiga till ett fätal nya brott än vad 
■ fallet är bland dem som voro vid liv vid utgängen 
av denna period. Med avseende pä dem som begätt 
ett större antal nya brott är förhällandet omvänt. 
Sälunda hade av de förstnämnda 86. 3 %  och av de 
sistnämnda 76. 2 %. dömts för högst tre äterfall. —  
Antalet personer som endast en gäng dömts för 
äterfall är betydligt större bland män än bland / 
kvinnor, medan förhällandet är det motsatta i fräga 
om dem, som tvä gänger äterfallit i brott.
I
Taulukko 2. — Tab ell 2. — Tableau 2.
Ensimmäisen rangaistustuomion langettamisesta 10 vuoden 
Personer, som 10 Ar efter det den första straffdomen avkunnats 
P e r s o n n e s  é t a n t ,  1 0  a n s  a î n é s  l e  p r e m i e r  ju g e m e n t  p r o n o n c é  , * Kaikkiaan
Myöhemmin tuomittu, 
kertaa
Pä nytt dömda, 
gänger 
I t e c i d i v t ,  f o i s
kuluttua elossa olleita 
v befinna sig i livet 
v iv a n t e s
kuluessa kuolleita 
avlidit 
m o r t e s









i e m m e s
yhteensä
summa








' I e m m e s
yhteensä
summa








f e m m e s
yhteensä
summa
t o t a l
1 ......................................................... 299 45 344
Luku
15
—  Antal —  
1
N o m b r e
16 314 46 3 6 0 '
2 ..................................... : ................. 116 . 38 154 • 5 — 5 121 38 159
3 ..................: ..................................... 69 . 14 83 4 — , 4 '  73 14 87
. 4  .................... .-........................ 49 10 59 2 — 2 51 10 61
5 ............... . ' . ............................. 29 10 39 — i i 29 11 40
6 .............: ................................■ . . . . 29 5 ■ 34 — — 29 5 34
7 ............................................... .. 18 2 20 1 — i 19 2 21
8 ......................................................... 16 2 18 — — — 16 2 18
9 - ............................................. . . .  . . 5 1 6 — — — 5 l ’ '6
10 ......................................................... 2 2 4 — — __ 2 2 4
12 ..................................... ................... 1 — 1 — — — . 1 __ 1
14  ......................................................... '1 — , 1 — — — 1 — 1
Y hteensä  —  S um m a —  T o t a l 684 129 763 2 7 - 2 29 661 131 792
1 ■ . . . ..................'............................... 47.1 34.9 45.1
Prosentteim
55.6
i —  ï  procer
50.0




2 ......................................................... 18.3 29.5 20.2 18.5 — 17.3 18.3 • 29.0 20.1
3  ..................................... ; ............ 10.9 ‘ 10.8 10.9 14.8 ■ — 13.8 11.0 10.7 11.0
4  ............................................. .. 7.7 7.8 7.7 7.4 — 6.9 7.7 7.7 7.7 ’
5 ......................................................... 4.6 • 7.8 5.1 — 50.0 3.4 4.4 8.4 5.1
6 ..................................... '.................. '4 .6 3.9 4.5 — — — 4.4 •3.8 4.3
\  ......................................... 2.8 1:5 2.6 .3.7 — 3.4 2.9 ' 1.5 2.6
8 ......................................................... 2.3 1.5 2 .4 — — — 2.4 1.5 2.3
9 ......................................................... 0.8 0.8 0.8 — — — 0.7 . . 0.8 0.7
10 ......................................................... 0.3 1.5 0.5 — — — 0.3 \ 1-5 0.512 ..........................'............. 0.2 — 0.1 — _ _ 0.2 O.i
1 4  ................................ 0.2 — O.i — — — 0.2 ' — . o.i
Yhteensä — Summa — Total - 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O
Niillä, jotka o liva t, kuolleet kymmenen vuoden 
kuluessa ensimmäisen tuomionsa langettamisesta, ei 
tietenkään ole ollut samaa mahdollisuutta rikosten 
uusimiseen kuin kymmenvuotiskauden päätyttyä' 
eläneillä. Koska nämä henkilöryhmät tästä syystä 
eivät ole toisiinsa vertailtavissa, on taulukoissa 3— 13 
otettu käsiteltäväksi ainoastaan elossa olleet. ■ ■ "
Taulukosta 3 käy selville, miten vuonna 1940 ensi­
kertalaisina tuomittujen rikoksenuusijoiden myöhem­
mät rangaistukset jakaantuivat langettamisvuoden 
' mukaan.
Jos verrataan toisiinsa uusintarikosten järjestys­
lukuja ja  sitä aikaa, mikä ensimmäisen rangaistuksen 
tuomitsemisesta on kulunut uusintarikosten rankai­
semiseen, voidaan havaita tiettyä säännönmukai­
suutta. Niinpä tuomittiin puolet ensimmäisen uusi­
misen tuottamista rangaistuksista jo  ennen vuotta 
1943, toisen uusimisen tuottam ista’ ennen vuotta 
1945, kolmannen tuottamista ennen vuotta 1946, 
neljännen tuottamista ennen vuotta 1947 j.n.e.
Tarkasteltaessa vuoden 1940 ensikertalaisten m yö­
hempien rangaistusten kokonaislukuja, voidaan niissä 
havaita melkoista epäsäännöllisyyttä. Tämä ilmiö 
johtuu poikkeuksellisesta ajasta ja  sen vaikutuksesta 
rikollisuuden yleiseen kehityssuuntaan. Oikeampi 
kuva uusimisessa vuosi vuodelta tapahtuneista tois­
tumisista saadaankin, jos niitä katsotaan kökonais- 
rikollisuuden taustaa vastaan. Tämä taas käy par­
haiten selville turvautumalla indeksilukuihin, joiden 
pohjaksi otetaan esiin, kaikkien vuonna 1941 —  en­
simmäisenä rikosten uusimiseen käytettävissä olleena
,• De som avlidit, under förloppet av tiö är efter 
det deras första dom  fallit ha givetvis icke hait samma 
möjligheter att begä nya brott som de som ännu 
vid periodens utgang värit vid liv. Dä dessa persongrup. 
per pä grund härav inte äro jämförbara omfatta tabel- 
lerna 3— 13 blott sadana, som överlevat denna period.
Tabell 3 anger äret da de nya straffdomarna av- 
kunnats för de recidivister som är 1940 första gängen' 
sakfällts.
Om man jäm för äterfallsb.rottens ordningstal med 
den tidrymd som förflutit frän den första domfäll- 
ningen tili straffen, för de olika äterfallsbrotten, 
kan man iaktta en viss regelbundenhet. S&lunda avt 
kunnades hälften av de domar som betingats av ett 
första äterfäll redan före är 1943, av de av ett andra 
äterfall betingade domarna före är 1945 ooh av de 
av ett tredje äterfall föranledda domarna före är 
1946, de a v ,ett fjärde äterfall före 1947 o.s.v.
Vid närmare granskning av totalantalen nya brott 
som begätts av de personer som är 1940 dömts som 
' förstagängsförbrytare kan man iaktta en betydande 
oregelbundenhet. Denna] företeelse beror pä de 
exceptionella tidsförhällandena oeh dessas inverkan 
pä brottslighetens allmänna utvecklingstendens. En 
riktigare bild av den är frän är inträffade upprep-- 
ningen inom redicidivismen fär man genom att 
betrakta dessa mot bakgrunden äv den totäla brotts- 
■ligheten. Detta slcer bäst om man tyr sig tili indextal. 
Tili bas för dessa index kan man t, ex. taga antalet
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De senare straffens 
ordningstal 
N o m b r e  d e s  r é c id i v e s  
d e s  d é l in q u a n t s  
;p r i m a i r e s
( l : è r e  f o i s  e n  1 9 4 0 )







T o t a l
i  ....................... 82 1&0 123 . 93 70 85 ■ 47 33 18 25 7 763
2 ............................ 6 35 65 58 68 52 . 5 4 . 24 24 20 13 419
3 ............................ — : 9 20 31 37 • 46 42 V 38 19 12 11 265
4  ............................ . * — 2 9 11 21 . 31 32 32 22 15 7 182
5 ............................ — 1 2 3 . 6 23 ■ 22 26 22 13 5 123
6 •.......... : .............. -L- — ' 1 • 2 3 7 15 ' 12 16 16 12 84
7 ............................ — * ---- — 1 1 5 11 7 11 10 4 50
8  ............................ — ' '-- — — 3  ■ 4 5 7- 9 2 30
9 ............................ — — — — 2 1 — 3 5 i 12
10  . . .  : .................. — — — — — — 3
1
— • 2 i 6
11 ............................ — — — — ' ■ ---- — 1 — — ■— 2
12 ............................ — — — — — — 1 1 — — — 2
13 ........................... — — — — - ---- — — 1 _ _ — 1
14 ............................ ' — . ’ — —  . — — — — 1 — — 1
Y ht. —  Sum m a
T o t a l ................. 88 227 220 199 206 254 233 180 , 143 127 . 63 1940
kokonaisena vuotena —  kuritushuone- ja  vankeus­
rangaistukseen tuomittujen luku ja  merkitään se 
1 000:11a. Jos lasketaan vuoden 1940 ensikertalaisille 
myöhempinä vuosina tuomittujen rangaistusten suhde 
näihin indeksilukuihin, saadaan selville mainittujen 
rangaistusten suhteellinen lukuisuus. Seuraavat luku­
sarjat osoittavat kehityksen kulkua näiden- indeksi- 










av samtliga till tukthus- eher fängelsestraff dömda 
personer under ár 1941-— det första heia &r som 
statt till buds för aterí all —  och beteckna detta 
med 1 000. Jämför man antalet nyä brott som under 
vart och ett av efterföljande áren ádomts 1940 árs 
förstagängsförbrytare med detta indextal, erhaller- 
man de nämnda brottens relativa frekvens. Nedan- 
stáende talserier visa utvecklingen i belysning av 






























tusten suhde tähän 
indeksilukuun 
Kelationen mellan 
indextalen och ■ de 
nya straffen som 










Lukusarjoista ilmenee, että vuoden 1940 ensi­
kertalaisille myöhempinä vuosina^ tuomittujen ran­
gaistusten suhteelliset luvut kokonaisuuteen katsoen 
olivat huomattavasti tasaisemmat kuin taulukossa 
3 esitetyt absoluuttiset luvut. - ,
■ Mielenkiintoista on.tarkastella myös, kuinka suuren 
osan ensikertalaisille myöhempinä vuosina langetetut 
tuomidt muodostivat, kaikista, aikaisempina vuosina 
kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuomituille 
langetetuista tuomioista. ’ . .










A v dessa talserier framgár att relationstalen för de 
nya brott som under señare &r ädömts de personer 
ár 1940 dömts för första gangen förete en betydligt- 
jämnare tendens än de i tabell 3 framlagda absoluta 
talen.
Det är ocksä intressant att iakttaga. proportionen 
mellan á ena sidan de domar som under respektive 
ár ádomts de personer som ár 1940 straff ats som 
förstagängsförbrytare óch á andra sidan de domar 
som under motsvarande ár gälla samtliga recidivister.




Domar, som ädömts 
samtliga recidivister
............................  ■ 2 492
............................  2 558
........... .................  2 803
. ..........................  2 663
............................. 8 544
.......................   7 657 ’





Domar som Adömts 
personer som 1940 för 
första gAngen av- 
"straffats i procent av' 
de föreniimnda







Taulukko 4 osoittaa, miten miespuolisten ja  nais-' 
puolisten myöhemmät rangaistukset jakaantuivat 
tuomitsemisvuoden mukaan.
Tabell 4 visar huru de nya domarna fördelade sig 
enligt domfällningsär med avseende pä män och 
kvinnor.




De senare straffens 
ordningstal 
Nombre des récidives 
des délinquants 
“primaires
1940 1941 1942' ’ 1943 1944 1945
»




Miespuoliset — Manliga — Hommes
1 ............................ 60 152 98 79 60 73 42 28 17 20 5 634
2 ............................ ■6 27 46 43 55 43 49 19 18 18 • 11 335
3 ............: ........... 8 15 25 24' 39 37 34 16 11 10 219
4 ............................ __ 1 . 8 8 17 24 27 26 19 14 6 150
5 ............................ — — 2 2 6 19 20 20 19 10 3 101
6 —  ............... • — — — 2 4 17 25 25 3 5 . 33 18 159
Yht. —  Summa
•—  Total .. .. .. 66 188 169 • 159 166 215 , 200 152 124 106 53 1598
Naispuoliset —  Kvinnliga —-• Femmes
1 ........................... 22 28 25 14 10 12 5 5 1 5 2 129
2 — 8 19 15 13 9 5 5 •6 2 2 ' 84
3 ........................... — 1 5 6 13 7 5 4 3 1 1 46
4 ........................... — 1 1 ■ 3 4 7 5 6 3 1 1 32
5 ■........................... — 1 — 1 — 4 2 6 3 '3 2 22
6— ....................... — — 1 1 — — 11 2 3 9 2 29
Yht. — Summa
Total . . . . . 22 89 51 40 40 89 38 28 19 21 10 342
Miespuolisten ja  naispuolisten uusijoiden myöhem­
piä rangaistuksia toisiinsa' verrattaessa voidaan ha­
vaita, että naiset ovat uusijoina toimineet nopeammin 
kuin miehet. Niinpä puolet heidän tois- tai useampi­
kertaisten uusimistensa aiheuttamista rangaistuksista 
on tuomittu yleensä vuotta aikaisemmin kuin mies­
puolisten vastaavat rangaistukset. Tämä ilmiö lienee 
aiheutunut siitä, että melkoinen osa vuonna 1940 
ensikertalaisina tuomituista miespuolisista joutui ole­
maan lähimpinä sitä seuraavina vuosina mukana 
sodassa.
Taulukosta 4 voidaan lisäksi todeta, että mies­
puolisia oli rikoksen uusimisesta tuomittu 1 598 
ja  naispuolisia 342 eli uusijoita kaikkiaan 1 940 
kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen. Kun uusi­
joita oli kaikkiaan V63, joista 634- oli miespuolisia 
ja  129 naispuolisia, tuli jokaista miespuolista uusijaa’ 
kohden 2.5 2, naispuolista uusijaa kohden 2.6 5, sekä 
kaikkia uusijoita kohden 2.5 4 uusimisesta tuomittua 
rangaistusta.
Taulukosta 5 käy selville, kuinka moni vuonna 
1940 ensikertalaisina huomattavimmissa rikoslajeissa 
kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuomituista 
on myöhemmin tuomittu syypääksi uusiin rikoksiin.
Eniten ovat rikoksia uusineet henkilöt, jotka ensi­
kertalaisina olivat syyllistyneet väärentämiseen ja 
omaisuusrikoksiin, kuten varkauksiin, petokseen ja 
kavaltamiseen. ‘
Tarkempi kuva eri rikoslajeissa ensikertalaisina 
tuomituista saadaan, jos tarkastellaan, kuinka paljon 
heidän joukossaan on sellaisia, jotka myöhemmin on 
tuomittu samankaltaisiin rikoksiin syypäiksi. Tätä 
seikkaa valaisee taulukko 6.
Om man jäm för de manliga recidivisternas nya 
straff med de kvinnligas märker man att kvinnorna 
hastigare än männen aterfalla i brott. Sälunda har 
hälften av de straff som ädömts kviiinofna för andra 
resan äterfall eller- mera i allmänhet avkunnats ett 
är tidigare än motsvarande straff för männen. Denna 
företeelse torde vara betingad av yttre omständig- 
heter, ty  en betydande del ay de män som är 1940 
dömts som förstagängsförbrytare kommo under de 
närmast följande ären att taga del i krigsopera- 
tionerna.
Dessutom kan man pä basen av tabell 4 konstatera 
att männen för Aterfall i brott dömts till 1 598' och 
kvinnorna tili 342 eller b&da könen sammanlagt 
till 1 940 frihetsstraff. Da det totala antalet recidi- 
vister utgjorde 763, därav 634. män oclr 129 kvinnor, 
fördelade sig straffen sä att pä varje manlig recidivist 
kom 2. 5 2, pä varje kvinnlig 2. 65 och pä varje recidi­
vist överhuvudtaget 2. 6 4 straff för äterfall i brott.
Tabell 5 belyser i vilken män de under är 1940 
för första gängen tili tukthus- eller fängelsestraff 
dömda personerna inom de mest betydande brotts- 
grupperna gjort sig skyldiga tili nya brott.
De personer, som första.gangen dömts för förfalsk- 
ning eller egendomsbrott, säsom stöld, bedrägeri 
och försnillning, hava i största utsträckning äter- 
fallit i brott.
Man erhäller en klarare bild av förstagängsför- 
, brytarna inom de olika brottsarterna om  man 
undersöker i vilken män de gjort sig skyldiga tili 
äterfall i likartade brott. Denna omständighet be- 
lyses i tabell 6.
\
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Taulukko 5. —  Tabell 5. ■— Tableau 5-
Rikoksen laatu ensimmäistä tuomiota 
langetettaessa
Brottets art vid dcn första dom- 
fälningen












För äterfall straffade i procent 





























































Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin-
pitely — Drap eller misshandel med ’
dödlig päföljd— Meurtre volontaire
1 ou mauvais traitement suivi de mort . . 41 10 5 9 46 12 24.4 40.0 26.1
Muu pahoinpitely — Annan misshandel
—  Autre mauvais traitement.................. 106 26 2 1 108 ’ 27 . 24.5 50. o 25.0
Sikiönlähdettäminen —  Fosterfördriv-
ning' —  Manœuvres abortives 14 2 71 13 85 15 14.3 18.2 17.6
Varkaus, näpistäminen; murto —  Stöld,
snatteri, inbrott —  Vol, larcins, effrac-
tion .................................................................. 964 389 234 ■ • 95 1198 484 ■ 40.4 40.6 40.4
Kavaltaminen —- Försnillning —  Détour- \
nement ........................................................... 72 21 12 '3 84 24 29.2 25.0 28.6
Petos —  Bedriigeri —  Tromperie........... 42 ■19 13 2 55 21 45.2 15.4 38.2
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalsk- ’
. ning av iirkund '—  Falsification d’un
acte ...................................................... 66 28 9 3 Ib 31 42.4 33.3 41.3
Väkijuomalakirikokset—Brott mot alko-
hollagstifningen —  Infractions à la loi
sur les boissons alcooliques ................. 42 12 8 — 50 12 28.fi — 24.0
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juo-
puneena —  Framförande av motor-
fordon i drucket tillstând —  Conduite / >
en état d’ivresse de véhicules automobiles 122 25 — — 122 25 20.5 *— 20.5
Säännöstelyrikokset —  Reglementerings-
brott —  Infractions contre la réglemen-
tation ................................................ .• 35 7 5 3 ■ 40 10 20.0 60. o 25.0
Muut rikokset —  Övriga brott —  Autres ‘
infractions ........................................... 565 95 95 7 660 102 -16.8 9.3 15.5
Kaikkiaan —  Inalles —  Ensemble 2 069 634 454 129 2 523 763 30.6 28.4 30.2
Taulukko 6. — Tabell 6. —  Tableau 6.
Rikoksen laatu ensimmäistä tuomiota ■
Samankaltaisen rikoksen uusijoina rangaistuja 
För Äterfall i likartat brott straffade 
Condamnés pour récidive d'une crime de même nature que la première
« langetettaessa 
Brottets art vid den första domfällningen Luku — Antal — Nombre Prosentteina — I procent -— Pourcent










av de manliga 
des hommes .
naispuolisista 





Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely — Drap eller misshandel med 
dödlig päföljd — Meurtre volontaire ou 
mauvais traitement suivi de mort . . . . 3 3 7.3
■
6.5
Muu pahoinpitely — Annan misshandel 
— Autre mauvais traitement............... 7 7 6.6* 6.5
Sikiönlähdettäminen — -Fosterfördriv- 
ning — Manœuvres abortives ............. 1 n 12 7.1 1 . 15.5 14.1
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, 
snatteri, inbrott Vol, larcins, effrac- 
■ tion ..................................".................. 294 86 380 30.5 36.8 31.7 .
Kavaltaminen — Försnillning — Détour­
nement ................................................ ' 7 \ 1 8 9:7 8.3 9.5
Petos — Bedrägeri — Tromperie........... 6 1 7 14.3 7.7 1 12.7
Asiakirjan väärentäminen • — Förfalsk- 
ning av urkund — Falsification d’un 
acte ...................................................... 5 5 7.6 6.7
Väkijuomalakirikokset — Brott mot al- 
kobollagstiftningen — Infractions à la 
loi sur les boissons alcooliques ......... 4 4 9.5 8.0
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juo­
puneena — Framförande àv motor- 
fordon i drucket tillstand — Conduite 
en état d’ivresse de véhicules automobiles 8 '
-
N
8 6.6 • 6.6
Säännöstelyrikokset — Reglementerings- 
brott — Infractions contre la réglemen­
tation .............. ....................................... 3 2 5 8.6 .4 0 .0 12.5
Muut rikokset — Övriga brott — Autres 
infractions ....................................... 15 3 18 2.7 3.2 2.7
Kaikkiaan — Inalles — Ensemble 353 104 457 17.1 22.9 18.1 .
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Samankaltaisen rikoksen uusijoita esiintyy eniten 
varkausrikoksilla viransa, aloittaneissa. Heistä lähes 
kolmannes oli myöhemmin tuomittu syypääksi var­
kauteen, näpistämiseen tai murtoon. Naispuolisista 
uusijoista voidaan panna merkille, että sikiön läh- 
dettämisestä rangaistut ovat verrattain lukuisasti 
myöhemmin syyllistyneet samanlaiseen rikokseen. 
Rikoksista, joita suhteellisen monet ovat uusineet, 
mainittakoon vielä petos ja säännöstelyrikokset, 
sekä sellaisista, joista vain harvoja on myöhemmin 
uudelleen rangaistu, tappo ja  pahoinpitelyt. 1
Taulukosta 6 .todettiin, että uusijoita esiintyi 
lukuisimmin varkausrikoksissa. Niissä tapahtui eni­
ten myös uusimisen toistumisia. Niinpä varkaudesta, 
näpistämisestä ja murrosta vu on n a '1940 ensikerta­
laisina tuomituista oli 149 kerran, 95 kaksi kertaa, 
49 kolme kertaa,'37 neljä kertaa, 27 viisi kertaa ja 
23 kuusi kertaa täi useammin tuomittu myöhemmin 
syypääksi samankaltaiseen rikokseen.
Taulukosta \7 käy selville, miten vuonna 1940 
ensikertalaisina tuomitut eri ikäryhmiin kuuluvat 
henkilöt jakaantuivat vain kerran tuomittuihin ja 
uusijoihin. Iällä, tässä tarkoitetaan tuomitun ikää ' 
sen rikoksen tapahtuessa, mistä häntä ensimmäisen 
kerran oli' rangaistu.
Bland de personer som begynt sin brottsliga bana 
med tjuvnadsbrott förekommer det största antalet 
äterfall i likartade'brott. Nästan tredjedelen av dem 
hade senare anyo dömts för stöld, snatteri eller in- 
■"brott. B land.de kvinnliga- recidivisterna kan man 
lägga märke tili att de som.'straffats för foster- 
fördrivning i relativt stör utsträckning äterfallit i 
dettä brott. A v andra brott i vilka äterfall jäm- 
förelsevis ofta inträffat mä ännu nämnas bedrägeri 
och reglementeringsbrott. Däremot förekomma blott 
sällan' äterfall i sädana brott som dräp och miss- 
händel.
Med avseende pä tabell 6 konstaterade vi att det 
största antalet recidivister fanns inom gruppen 
tjuvnadsbrott. Inom denna grupp förekom ocksä 
de flesta upprepade äterfallen. . Sälunda hade av de 
är 1940 för första gängen för stöld, snatteri eller in- 
brott dömda personerna 149 en gang, 95 tvä gänger, 
49 tre gänger, 37 fyra gänger," 27 fern gänger öch 
23 sex gänger eller mera sakfällts för likartade brott.
A v tabell 7 framgär huru de personer inom de olika 
äldersgrupperna som 1940 för första gängen sakfällts 
fördelade sig pä. sädana som icke senare upprepat 
sitt brott och sädana som äterfallit. , Med älder 
avses här den säkfälldas älder; dä han begick det 
brott för vilket han första gängen straffades.





Miespuolisia — Manliga — Hommes Naispuolisia —  Kvinnliga — Femmes Kaikkiaan —  Inalies1’— Ensemble
Vain kerran tuom
ittuja 



















































Luku —  Antal — Nombre
'
15— 17 ....................... 267 183 450 35 32 67 302 215 517 '
18— 20 ....................... 209 129 3 3 8 . 65 39 ' 104 274 168 ■ 442
21— 24 ....................... 190 85 275 63 19 82 253 104 357
25— 29 ....................... 247 110 357 52 14 66 299 ■ 124 423
30— 39 ....................... 278 96 374 66 13 79 -344 109 453 .
40— 49 ....................... 1 5 9 ' 24 183 ■ 28 8 36- 187 32 219
50— 59 ....................... 65 -7 72 12 3 ' 15 77 10 87
60—  ........................... 20 — 20 . 4 1 5 24 1 25
Yhteensä — Summa
'* Total ................. 1435 . 634 • 2 069 325 129 . 454 - 1760 763v 2 523
t. • Prosentteina —  I procenl —  Pourcent •
15— 17 ....................... 59.3 40.7 lOO.o 52.2 '47.8 lOO.o 58.4 41.6 100.O
18— 20 ....................... 61.8 38.2 lÛO.o 62.5 37.5 lOO.o 62,0 38.0 lOO.o
21— 24 ....................... 69.1 30.9 100.O 76.8 23.2 lOO.o 70.9 29.1 100.0
25— 29 .'..................... 69.2 30.8 100.O ' 78.8 ' 21.2 lOO.o 70.7 29.3 lOO.o
30— 39 ....................... 74.3 25.7 100.0 83.5 16.5 lOO.o . . 75.9 24.1 lOO.o
40-r-49 ....................... 86.9 13.1 ’ lOO.o 77.8 22.2 lOO.o 85.4 14.6 . lOO.o
50— 59 ....................... 90.3 9.7 100.O 80.0 20.0 . lOO.o 88.5 11.5 lOO.o
60—  ........................... 100.O — lOO.o 80.0 20.0 lOO.o 96.0 4.0 lOO.o
Yhteensä — Summa
Total ............. 69.4 30.0 lOO.o 71.6 28.4 100.O 69.8 30.2 lOO.o
Uusijoiden osuus oli suurin nuorimmissa ikäryh­
missä pienentyen verrattain tasaisesti vanhempiin 
ikäluokkiin siirryttäessä. Naispuolisten uusimispro- 
sentti nuorimmassa ikäryhmässä oli huomattavasti 
suurempi kuin miespuolisten. Vanhempiin ikäluok­
kiin tultaessa naispuolisten prosentti aleni huomat­
tavasti jyrkemmin kuiri miespuolisten.
Recidivisternas antal var störst i de yngsta älders­
grupperna och företer en. jäinn minskning frän 
grupp tili grupp i. fräga om de äldre grupperna. 
Kvinnornas äterfallsprocent inom den yngsta älders- 
gruppen var betydligt större än männens. Beträffan- 
de de äldre ärsklasserna uppvisar kvinnornas procent 
en ' betydligt snabbare nedgäng än männens. - t
(
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Taulukko 8 osoittaa, miten eri ikäryhmiin kuulu­
neet uusijat jakaantuivat m yöhemmin'tuom ittujen 
rangaistustensa luvun mukaan.
Tabell 8 anger huru recidivisterna inom de olika 
äldersgruppernä fördelade sig • enligt antalet ny a 
straff. v
Taulukko 8. —  Tabell 8. —  Tableau 8■
A
Ikä, vuotta, 
Âlder, Ar • 
Âge, ans ■ ■
Luku -— Antal — Nombre Prosentteina —  I procent — Pourcent
Myöhemmin tuomittu, kertaa 
PA nytt sakfällda, g&nger 




Myöhemmin tuomittu, kertaa 
PA nytt sakfällda, gAnger 









6 eller flere " 
6 on, plusieurs




6 eller flere 
G ou plusieurs
1 5 — 17 .................. 66 37 26 19 . 24 43
\
. , 215 30.7 17.2 12.1 8.8 11.2 20.0 lOO.o
1 8 — 20 .................. 67 36 18 21 8 18 168 39.9 21.4 10.7 12.5 4.8 10.7 lOO.o
21— 24 .................. 46 24 15 6 1 12 104 44.2 23.1 14.4 ■ 5.8 1.0 11.5 lOO.o
2 5 — 29 70 26 10 ' 10 4 4 124 56.4 21.0 8.1 8.1 3.2 '  3,2 lOO.o
3 0 — 39 ................. 63 27 8 3 1 7 109 57.8 24.8 7.3 2.8 0.9 6.4 lOO.o
4 0 — 49 .............•.. 22 4 5 ■ --- 1 — 32 68.8 12.5 15.6 — 3.1 — lOO.o
5 0 — 59 ............... •. 9 1 — — — 10 90.0 — ■ 10.0 ‘ --- — — lOO.o
6 0 —  . . . . ; ......... 1 — — — — — 1 100.O ' — — — — lOO.o
Yht. —  Summa
Total................ 844 154 '• 83 59 89 84 763 45.1 20.2 10.9 7.7 5.1 11.0 lOO.o
Taulukosta 7 todettiin, ettäi nuorina ensimmäisen 
kerran tuomituilla on suurempi taipumus tulla rikok­
senuusijoiksi kuin vanhempina tuomituilla.
Taulukosta 8 ilmenee, että myös uusimisen toistu­
miset ovat -huomattavasti yleisempiä nuorempiin 
kuin vanhempiin 'ikäluokkiin kuuluvilla. Vain kerran 
myöhemmin tuomittujen prosenttiluku on nuorim­
massa ikäluokassa pienin ja  kohoaa säännöllisesti 
vanhempiin ikäluokkiin tultaessa. Niinpä kolmesta 
tai useammasta uusimisesta rangaistuja oli 15— 17 
vuotiaista 52. l % , 18— 20 vuotiaista 38. 7 % , 21— 24 
vuotiaista 32.7 % , 25— 29 vuotiaista 22.6 % , 30— 39 
vuotiaista 17.4 % , 40— 49 vuotiaista 18.7 %  ja  50 
vuotta täyttäneistä 10. o % . •
Taulukko 9 antaa vastaavia tietoja eri sukupuoliin 
kuuluvista henkilöistä. /
Pä grund av uppgifterna i tabell 7 künde man . 
lconstatera, att de som för första gangen sakfällts 
vid unga är ha större benägenhet tili äterfall än de 
som första gangen straffats vid äldre är. *
Tabell 8 visar att ocksä upprepat äterfall är van- 
ligare inom de yngre än inom de äldre klasserna. 
Procenttalet för dem som dömts endast en gäng är 
minst i den yngsta ärsklassen och uppvisar en jämn 
stegring vid överg&ng tili äldre ärsklasser. S&lunda 
dömdes bland 15— 17 . äringarna 52. l % , bland 
18— 20 äringarna 3 8 .7 % , bland 21— 24 äringarna 
3 2 .7 % , bland '25— 29 äringarna 2 2 .6 % , bland 
30— 39 äringarna 17 .4% , bland .40—-"49 äringarna 
18.7 %  och bland dem som fyllt 50 är 10. o %  för 
tredje resan äterfall eller mera. .
Tabell 9 ’ lämnar motsvarande uppgifter för de 
olika könen.
Taulukko 9. —: Tabell 9. —  Tableau 9-
Luku — Antal —  N om b re Prosentteina — I procent - — P o u rcen t '
Miespuolisia- — Manliga — S o m m e s Naispuolisia — Kvinnliga— F em m es Miespuolisia —  Manliga 
S o m m e s
I Naispuolisia 
Kvinnliga 
F em m es
Ikä, vuotta • 
Aider, Ar
Â g e , an s
Myöhemmin tuomittu, 
kertaa
PA nytt dömda, gAnger 
C on dam nés p o u r  réc id iv e
Yhteensä
Summa
T o ta l
Myöhemmin tuomittu, 
kertaa
PA nytt dömda, gAnger 







PA nytt dömda, gAnger 
C on dam nés p o u r  r écid ive
Myöhemmin tuomittu, 
kertaa
PA nytt dömda, gAnger 
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15— 17 ................ 61 26 ' 96 183 5 n 16 32 33.3 14.2 52.5 15.6 ■ 34.4 50.0
18— 20 ................. 56 22 51 129 l i 14 14 39 • 43.4 17.1 39.5 28.2 35.9 35.9
21— 24 •................ 38 19 28 85 8 5 6 19 44.7 22.4 32.9 42.1 26.3 31.6
25— 29 ................ 66 - 20 24 110 4 6 4 14 60.0 18.2 21.8 28.6 42.8 28.6
30— 39 ................ 55 ■ 25 16 96 8 2 3 13 57.3 26.0 16.7 61.5 15.4 23.1
40— 49 ................ 16 '  4 4 24 6 — 2 8 66.0 16.7 16.7 75.0 __ . 25.0
50— 59 ................ 7 — — 7 2 — 1 , 3 lOO.o — :__ 66.7 __ 33.3
60—  ..................... — k --- — — 1 — — 1 1 — — „ — lOO.o — —
Yht. —  Summa
T o t a l ................ 299 116 219 634 45 38 46 129 47.1 18.3 34.6 34.9 29.5 35.6
6
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Naispuolisten uusijoiden lukumäärä eri ikäryh­
missä on niin pieni,' että sen perusteella ei heistä voi 
tehdä varmoja päätelmiä. Kuitenkin se aikaisemmin 
todettu ilmiö, että miespuolisissa on vain kerran 
uusineita huomattavasti enemmän kuin naispuoli­
sissa ja  että kaksi kertaa uusineita esiintyy nais­
puolisissa . suhteellisesti lukuisammin kuin miespuo­
lisissa (taulukko 2), näyttää pitäneen paikkansa 
myös melkein kaikissa ikäryhmissä.
'Taulukko 10 osoittaa, miten vuonna 1940 -ensi­
kertalaisina tuomitut eri,kieliryhmiin kuuluvat hen­
kilöt jakaantuivat vain kerran tuomittuihin ja uusi­
joihin.
Antalet kvinnliga recidivister är sä obetydligt 
inom de olika áldersgrupperna att man p& basen 
av dessa icke kan draga n&gra säkra slutledningar. 
Dock torde den ovan konstaterade företeelsen, att 
det bland männen finnes ett betydligt större antal 
personer som áterfallit endast en gáng och att det 
bland kvinnorna förekommer proportionsvis flere 
s&dana personer som tva gánger áterfallit (tabell2), 
iakttas inom sá gott som alia áldersgrupper.
Tabell 10 visar huru de personer inom (de olika 
spräkgruppema som &r 1940 för forsta'gángen dömts 
tili straff fördelade sig i sádana som icke dömts 
mer än denna enda gang och sádana som &hyo dömts.
Taulukko 10. —  Tabell 10. —  Tableau 10.
Äidinkieli —  ModersmAl 
Langue maternelle
Miespuolisia — Manliga —  Hommes Naispuolisia —  Kvinnliga—Femmes Kaikkiaan —  Inalles — Ensemble
Vaiu kerran tuom
ittuja 
















































, Luku — Antal - -  Nombre
Suomi —  Finska —  Finnois . . 1310 587 1897 311 123 434 1 621 710 2 331
Ruotsi —  Svenska —  Suédois 104. • 44 148 13 6 19 117 50 • 167
Muu —  Annat sprak —  Autres
langues....................................... 21 3 24 1 — .1 22- • 3 25
Yhteensä —  Summa —  Total 1435 634 2 069 325 129 454 1760 763 2 523
• Prosentteina —  I procent — Pourcent
Suomi —  Finska —  Finnois . . 69.1 '  30.9 100.O 71.7 28.3 100.0 69.5 30.5 lOO.o
Ruotsi — Svenska — Suédois 70.3 29.7 lOO.o 68.4 31.6 lOO.o 70.1 29.9 lOO.o
Muu — Annat sprak — Autres ,
langues................................ 87.5 12.5 100.O 100.O — lOO.o 88.0 12.0 lOO.o
' Yhteensä — Summa — Total\ 69.4 36.6 100.0 71.6 28.4 100.0 69.8 30.2 ' 100.0
Suomenkielisissä oli uusijoita suhteellisesti hieman Recidivisternas antal var relativt taget n&got
enemmän kuin ruotsinkielisissä. Erotus on kuitenkin ( större bläiid de fihsktalande än bland de svensk- 
liian vähäinen johtopäätösten tekoon. talande. Skillnaden är dock s& obetydhg att man
icke kan draga n&gra slutsatser av densamma.
Taulukko 11. —  Tabell 11. —  Tableau 11.
 ̂ / 
s J
Siviilisääty — CivilstAnd 
Etat civil
Miespuolisia — Manliga —  Hommes Naispuolisia —  Kvinnliga —Femmes Kaikkiaan —  Inalles —  Ensemble
Vain kerran tuom
ittuja 



















































> Luku —  Antal - -  Nombre
Naimattomia — • Ogifta —  Céli- ;
bataires.............. 926 499 1 4 2 5 217 99. 316 1 1 4 3 598 1 741
Naimisissa olleita —  Gifta —
Mariés ....................................... 461 117 578 87 20 107 548 137 685
Leskiä —  Änklingar ocli änkor
—  Veufs et veuves ................ 22 .9 31 17 5 22 39 14 53
Eronneita —  Frânskilda —
Divorcés ..................................... 14 4. 18 4 5 9 18 9 27
Yhteensä —  Summa —  Total 1423 629 2 052 325 129 454 1748 758 2 506
■ Prosentteina — I procent — Pourcem
Naimattomia -—  Ogifta —  Cé-
libàtaires ................................... 65.0 35.0 lOO.o 68.7 31.3 lOO.o ■ 65.7 34.3 ■ lOO.o
Maimisissa olleita —  Gifta —
Mariés ....................................... 79.8 20.2 lOO.o 81.3 18.7 lOO.o 80.0 20.0 lOO.o
Leskiä —  Änklingar o ch änkor
—  Veufs et veuves ................ 71.0 29.0 100.O 77.3 22.7 . lOO.o 73.6 26.4 lOO.o
Eronneita . —  Frânskilda —
. Divorcés......... ........................... 77.8 22.2 lOO.o 44.4 55.6 lOO.o 66.7 33.3 lOO.o
~ Yhteensä —  Summa —  Total 69.8 30.7 100.0 71.6 28.4 100.0 69.8 30.2 lOO.o
N:o 11—12 43
Taulukosta 11 käy selville, 'miten vuonna 1940 
ensikertalaisina'tuomitut jakaantuivat toisaalta sil­
loisen siviilisäätynsä-ja toisaalta sen mukaan onko 
heitä myöhemmin rangaistu' vai eikö. Taulukosta 
puuttuvat ne 17 henkilöä, joiden siviilisääty ei ollut ' 
ilmoitettu. . . -
Vuonna 1940 naimattomina olleista oh huomatta­
vasti suurempi osa kuin muihin siviilisäätyryhmiin 
kuuluneista, syyllistynyt myöhemmin uusiin rikok­
siin. Edellisistä oli nimittäin'tullut uusijoiksi 34. 3 %  
ja  jälkimmäisistä ainoastaan 2 0 .9 % . Eri siviili­
säätyryhmiin kuuluneiden miespuolisten ja  nais- • 
puolisten uusintaprosenteissa ei esiintynyt mainitta­
vaa eroavuutta. '
Taulukko 12 valaisee vain kerran tuomittujen ja 
myöhemmin uusista rikoksista rangaistujen sivistys- 
kantaa. Taulukosta on jätetty pois hepkilöt, joiden 
sivistyskanta oh tuntematon.
Tabell 11 belyser fördelningen av de personer som 
är 1940 första gangen straffats ä ena sidan med avseen- 
de pä deras civilständ under nämnda är och ä andra 
sidan med avseende pä om de änyo ha straffats eller 
icke. Ur tabeilen ha uteslutits- de 17 personer för 
vilka civilständ icke angivits.
Bland de personer, som är 1940 hörde tili gruppen 
. ogifta," förekommo betydligt flere äterfall i brott än 
inom nägon annan av de andra grupperna. Äter- 
fallsprocenten var i det förstnämnda fallet 34.3 % 
och i det sistnämnda endast 20.9 % . Äterfallsprocen- 
' ten för män och kvinnor inom de olika civilständs- 
grupperna visar in ga ' nämnvärda differenser.
Tabell 12 belyser bildningsgraden för de under 
är -1940 första gangen dömda personerna som icke 
begatt nya brott och som änyo begätt brott. Per­
soner om vilkas bildningsgrad uppgifter saknas, ha 
icke beaktats i tabellen.
Taulukko 12. —  Tabell 12. —  Tableau 12.
' M iespuolisia —  Manliga 
Hommes
Naispuolisia —  Kvinnliga- 
Femmes
K aikkiaan —  Inalles 
Ensemble































































Keskikoulua korkeamman sivistyksen 
omaavia — * Personer • med högre bild­
ning iin mellanskola — Instruction de 
.plus d'école moyenne,............. ■.......... 24 6 30
Luku
1
—  A ntal -— Nombre 
. 1 25 6 31
Keskikoulun käyneitä — Personer, som 
genbmgätt mellanskola — Instruction 
d'école moyenne.................................... 36 ■14 . 50 . 10 4 14 46 18 64
Kansakoulun käyneitä —  Personer, som 
genomgätt folkskola —  Instruction pri­
maire ................................•.................. 989 483 . 1 472. ■225 101 326
S .
1214 584 1798
Muita lukutaitoisia —  Övriga läskunniga 
—  Sachant lire ............................ 1. . . . - 355 117 472 83 ' 23 106 438 140 578
Lukutaidottomia ■—  Icke läskunniga —  
Ne sachant pas lire ............................ 7 3 . 10 . 1 _ 1 8 3 11
Yhteensä — Summa — Total 1411 623 2 034 320 128 448 1731 751 2 482
Keskikoulua korkeamman sivistyksen 
omaavia — Personer med högre bild­
ning än mellanskola — Instruction du 










Keskikoulun ' käyneitä — Personer, som 
genomgätt mellanskola — Instruction 
d’école moyenne.......................... ' ........ 72.0 28.0
f
lOO.o 71.4 28.6 lOO.o 71.9 28.1 lOO.o
Kansakoulun käyneitä — Perspner, som 
genomgätt folkskola — Instruction pri­
maire ........................ ......................... 67.2 32.8 lOO.o 69.0
1
31.0 lOO.o '67.5 32.5 ' lOO.o
Muita lukutaitoisia — Övriga läskunniga 
— Sachant lire .................................... 75.2 24.8 100.O 78.3 21.7 lOO.o 75.8 .24.2 lOO.o
Lukutaidottomia — 'Icke .läskunniga — 
Ne sachant pas lire ............................ 70.0 30.0 100.O 100.O _ lOO.o 72.7 27.3 lOO.o
Yhteensä — Summa — Total 69.4 30.6  ̂100.0 71.4 ' 28.6 ‘ lOO.o 69.7 30.3 * lOO.o
Kansakoulunsivistyksen omaavista oh tullut rikok­
senuusijoita suhteellisesti jonkin verran enemmän 
kuin sekä sitä alemmalla että korkeammalla sivistys­
tasolla olleista.
Taulukosta 13 ilmenee vain kerran tuomittujen 
ja  rikoksen uusijoiksi tulleiden jakaantuminen va-
Personer med folkskolbildning ha i nägot större 
utsträckning âterfalht i brott. än personer med högre 
eller lägre bildning än folkskola.
Tabell 13 visar huru de är 1940 första gängen 
dömda personerna, spm icke begätt nägot nytt
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rallisuusolojen mukaan. Taulukkoon sisältyvät vain 
ne henkilöt, joiden varallisuus tunnettiin.
brott och som äterfallit i brott fördelade sig med 
avseende pa deras förmögenhetsförhällanden. Tabel­
len upptar endast personer, vilkas förmögenhets­
förhällanden värit kända.




























































Luku —  Antal - — Nombre •
Hyvät — Goda —  Bonne . . . . 54 9 63 5 2 7 ■ 59 i l ' - 70 '
Keskinkertaiset — Medelmât- *
tiga — Moyenne ................. 562 172 734 82 22 104 644 194 838
Huonot — Dâliga — Restreinte 770 446 1 2 1 6 230 104 334 1 0 0 0 550 1 5 5 0
Yhteensä — Summa —  Total 1386 627 2 013 317 128 445 1703 755 2 458
Prosentteina — I procent — Pourcent
Hyvät — Goda — Bonne . . . . 85.7 14.3 100.O 71.4 28.6 lOO.o 84.3 15.7 lOO.o
Keskinkertaiset — Medelmât-
tiga —  Moyenne ................. 76.6 23.4 100.O . 78.8 21.2 lOO.o 76.8 23.2 lOO.o
Huonot — Dâliga —  Restreinte 63.3 . 36.7 . lOO.o 68.9 31.1 . lOO.o 64.5 35.5* lOO.o
Yhteensä —  Summa —  Total 68.9 . 31.1 100.O 71.2" 28.8 lOO.o 69.3 30.7 t 100.O
Taulukosta voidaan todeta se luonnollinen tosiasia, 
että ensikertalaisina tuomitut olivat sitä enemmän 
syyllistyneet rikosten uusimiseen, mitä heikommassa 
taloudellisessa asemassa he olivat olleet.
P& basen av denna tabell kan man konstatera det 
füllt naturliga faktum att ju  sämre.den ekonomiska 
ställningen hos de är 1940 dömda förstagängsför- 
brytarna värit, i desto större utsträckning ha ater­
ía! 1 i brott förekommit.
Erikoisen mielenkiintoista on tutkia ehdollisesti 
tuomittujen myöhempiä vaiheita. Taulukko 14 
osoittaa, miten vuonna 1940 ensikertalaisina ehdolli­
seen kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuo­
mitut jakaantuivat sellaisiin, joita ei myöhemmin 
ollut rangaistu ja  myöhemmin uusiin rikoksiin syy­
pääksi tuomittuihin. '
Taulukko 14. —  Ti
Särskilt intressant är att undersöka de vill- 
korligt dömdas señare öden. Tabell 14 visar huru 
de &r 1940 tili villkorligt tukthus- eller fängelsestraff 
dömda personerna fördelade' sig pá sädana som icke 
señare änyo straffats och sädana som señare sak- 
fällts för nya brott.
14. —  Tableau 14.
Ensim m äisen rangaistustuom ion langettam isesta  10 vuoden 
Personer, som  10 Ar efter  d e t  den första  straffdom en avkunnats 





kuluttua elossa o lle ita  
befinna  sig i liv e t  
vivantes

































Henkilöitä, joita ei olé myö­
hemmin tuomittu — Perso­
ner, som icke änyo dömts — 
Délinquants primaires n’ay­
ant pas récidivé ................. 531 1 45 6 7 6
Luku
3 6





5 6 7 1 52 7 1 9
Myöhemmin tuomittuja — Pâ 
nytt dömda —  Condamnés 
pour récidive.....................1 2 8 6 6 9  . 3 5 5 2 7 2 29 3 1 3 71 3 8 4
Yhteensä — Summa — Total 8 1 7 2 1 4 1 0 3 1 63 9 72 8 8 0 2 23 1 1 0 3
Henkilöitä, joita ei ole myö- 
. hemmin tuomittu —• Perso­
ner, som icke änyo dömts — 
Délinquants primaires n’ay­
ant pas récidivé . . .  -•......... 6 5 .0  ' 67 .8 6 5 .6
Prosentteins
57.1
i — I  procen 
77.8
t  — Pourcen 
59.7 64 .4 6 8 .2
\
6 5 .2
Myöhemmin tuomittuja — Pâ 
nytt dömda — Condamnés 
pour récidive...................... 3 5 .0 3 2 .2
\
3 4 .à 4 2 .9 2 2 .2 4 0 .3 3 5 .6 3 1 .8 3 4 .8





Kun taulukossa 1 esitetyistä kaikista vuonna 1940 
ensikertalaisina tuomituista vähennetään ehdollisesti 
tuomitut, saadaan ehdottomaan vapausrangaistuk­
seen tuomittujen luvuksi 1 540, joista 1 290 oli 
miespuolisia ja  250 naispuolisia. Näistä miespuolisista 
oli myöhemmin rangaistuja 348 eli 27.0 %  ja  nais­
puolisista 60 eli 24 .o '% , sekä kaikista1 ehdottomaan 
vapausrangaistukseen tuomituista 408 eli 26.5 %. 
Jos näitä prosenttilukuja verrataan taulukon 14 
vastaaviin prosenttilukuihin, näyttää siltä kuin 
ehdollisesti tuomitut olisivat osoittaneet suurempaa 
taipumusta rikosten uusimiseen kuin ehdottomaan 
rangaistukseen tuomitut. Tämä johtuu siitä, että 
ensikertalaisina varkauksiin syypääksi tuomitut muo­
dostivat huomattavasti suuremman osan ehdolliseen 
kuin ehdottomaan rangaistukseen tuomituista; edel­
lisistä oli varkauteen, näpistämiseen tai murtoon 
syyllistyneitä 742 eli 7 2 .0 %  ja  jälkimmäisistä vain 
456 eli 30.6 % , kun kymmenvuotiskauden kuluessa 
kuolleita ei oteta huomioon. Jos varkausrikoksista 
ehdolliseen ja  ehdottomaan rangaistukseen tuomit­
tuja verrataan keskenään, niin tullaan aivan toisen­
laisiin tuloksiin, kuin mitä edellä esitettiin. Ehdol­
lisesti tuomituista oli nimittäin 280 eli 37.7 %  ja 
ehdottomaan rangaistukseen tuomituista 204' eli 
kokonaista 4 4 .7 %  myöhemmin uusiin rikoksiin 
syyllistyneitä.
Suomen oikeustilastossa on kerran aikaisemmin 
(Rikollisuus II  1935 sivu 42*) annettu tietoja siitä, 
kuinka suuri osa ehdolliseen vapausrangaistukseen 
tuomituista on kymmenen vuoden kuluessa tuomittu 
uudelleen. Mainitussa julkaisussa esitettyjen tie­
tojen mukaan tuomittiin vuonna 1925 ehdolliseen 
vapausrangaistukseen 576 miespuolista ja  134 nais­
puolista e l i . yhteensä 710 henkilöä. Kymmenen 
vuoden kuluessa ehdollisen tuomion langettamisesta 
oli miespuolisista 219 eli 38.0 %  ja naispuolisista 
36 eli 26.9 %  sekä kaikista ehdolliseen vapaus- 
rangaistukseen tuomituista 255 eli 35.9 %  rangaistu 
myöhemmin. Verrattaessa näitä vuonna 1940 eh- 
dollisesti tuomittuihin kiintyy huomio siihen, että 
uusijoita oli vuonna 1940 tuomituissa miespuolisissa 
huomattavasti vähemmän kuin vuonna 1925 tuo­
mituissa, mutta naispuolisissa sitävastoin enemmän. 
Tärkeimpänä syynä vuonna 1640 tuomittujen mies­
puolisten vähäiseen uusimisprosenttiin oli ilmeisesti 
sotapalvelus ja  naispuolisten uusijoiden lukuisuuteen 
naisten rikollisuuden voimakas lisääntyminen sota­
vuosina.
Taulukosta 15 käy selville, miten/'vuonna 1940 
ehdollisesti tuomitut myöhemmin uusiin rikoksiin 
syyllistyneet jakaantuivat myöhempien rangaistus- 
tensa luvun mukaan. Tähän taulukkoon samoin­
kuin seuraaviinkaan eivät sisälly henkilöt, jotka ovat 
kuolleet ennen kymmenvuotiskauden päättymistä.
. ‘ Taulukko 15. — Tt
Om man frân det i tabell 1 angivna totala antalet 
personer, som är 1940 dömts för första gängen, av- 
drar de villkorligt dömdas antal, erhäller man 1 540 
till ovillkorligt tukthus- eller fängelsestraff dömda 
personer, därav 1 290 män ooh 250 kvinnor. A v 
männen1 hade .348 eller 27. o %  straffats pä nytt, 
av kvinnorna 60 eller 24.0 %  oeh av samtliga per­
soner som dömts tili ovillkorligt frihetsstraff 408 
eller 26 .5% : Om dessa procenttal jämföras med 
motsvarande tal i tabell 14, synes det som 
om de , villkorligt dömda i större utsträckning 
än de ovillkorligt dömda skulle ha âterfallit, i brott. 
Anledningen härtill är att antalet personer, som första 
gängen dömts för stöld var betydligt större bland 
de villkorligt dömda än bland de ovillkorligt dömda; 
av de förstnämnda hade 742 eller 72.ö %  dömts 
för stöld, snatteri eller inbrött ooh av de sistnämnda 
blott 456 eller 30.6 %  om de under tioârsperioden 
avlidna ie ke medräknas. Jämför man sinsemellan 
antalet personer som dömts villkorligt för tjuvnads- 
brott med antalet av dem som erhállit ovillkorlig 
dom för samma brott, kommer man till helt annat 
résultat än det ovan framlagda. A v de villkorligt 
dömda personerna hade nämligen 280 eller 37.7 %  
och av de ovillkorligt dömda 204 eller hela 44. 7 % 
ânyo begâtt brott.
- I  Finlands rättsstatistik har en gang tidigare 
(Brottsligheten II  1935 sid. 42 *) framlagts uppgifter 
om i vilken utsträckning villkorligt dömda personer 
under en tidsrymd av tio är dömts för nya brott. 
Enligt uppgifterna i sagda publikation dömdes är 
1925 576 män och 134 kvinnor eller sammanlagt 
710 personer tili villkorligt frihetsstraff. Inom tio 
ärs förlopp frän det den villkorliga domen avkunnats 
hade 219 män eller 38. o %  och 36 kvinnor eller 26. 9 % 
samt av samtliga villkorligt dömda personer 255- 
eller 35 .9 %  ânyo straffats. Genom att jämföra 
dessa tal med talen för de àr 1940 villkorligt dömda 
personerna, finner man, att äterfall bland de 1940 
villkorligt dömda männen förekom i mycket mindre 
utsträckning än bland de är 1925 dömda, men att 
äterfallen bland kvinnorna däremot hade värit 
talrikare.8 Den viktigaste orsaken tili den lâga âter- 
fallsprocenten bland 1940 ârs män var synbariigen 
krigstj änsten och till den stora-frekvensen bland 
kvinnorna den kraftiga ökningen i -kvinnobrottslig- 
heten under krigsâren.
A v tabell 15 framgâr huru de är 1940 villkorligt 
dömda personerna som señare gjort sig skyldiga tili 
nya brott fördelade sig enligt de nya brottens antal. 
I  tabellema 15-17 ingá inte uppgifter om de perso­
ner som avlidit före utgängen av tioârsperioden.
15. —  Tableau IS- '
. Myöhemmin tuomittu, kertaa 
Pä nytt dömda, gänger 
C on d a m n és a vec  su rsis  en  1940  
récid iv és , fo is
Luku —  Antal —  N om b re Prosenttina —  I procent — P o u rcen t
Miespuolisia 
1 Manliga 
N o m m es
Naispuolisia
Kvinnliga






H o m m es
Naispuolisia
Kvinnliga




1 ............................................................ 125 18 , 143 43.7 •26.1 ■ 40.3
2 47 . 26 73 16.5 37.7 . 20.6
. 3  ............................................................ 33 /  8 41 11.5 11.6 11.5
4  : ......................... ■............................... 24 5 29 8.4 7.2 8.2
5 ............................................................ 16 6 22 - 5.6 8.7 6.2
6—  ......................... ............................. 41 6 47 ' 14.3 • 8.7 13.2
Yhteensä —  Summa —  Total 286 69 355 166.0 166.0 166.0
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Jos ehdollisesti tuomittuja verrataan ehdottomaan 
rangaistukseen tuomittuihin, niin voidaan havaita, 
että uusimisen toistumiset heidän keskuudessaan 
ovat olleet lukuisampia kuin näiden. Kaikista 
vuoden 1940 ensikertalaisista oli ehdottomaan va­
pausrangaistukseen tuomittuja 408, 'ja  näistä oli 
vain kerran’ uusineita 201 eli 49.3 % ja  ehdollisesti 
tuomituista, kuten , taulukosta näkyy,. ainoastaan
40.3 % . Ehdottomaan rangaistukseen tuomituista 
kuusi tai useampia kertoja rangaistuja oli 37 eli 
9. i p% , ehdollisesti tuomittujen vastaavan prosentti­
luvun ollessa kokonaista- 13.2.
Taulukko 16 osoittaa, miten vuonna 1940 ehdolli­
seen. kuritushuone- ja  vankeusrangaistukseen tuo- 
,mitut, myöhemmin rikoksenuusijoiksi tulleet hen­
kilöt jakaantuivat sen vuoden mukaan, jolloin heitä 
ensimmäisen kerranoli rikoksen uusimisesta rangaistu.
Om man jämför antalet villkorligt dömda personer 
med antalet ovillkorligt dömda, observerai- man att 
upprepat àterfall förekommer i större utsträckning 
bland de förstnämndal A v samtliga under är 1940 
första gangen sakfällda personer, dömdes 408 tili 
- ovillkorligt frihetsstraff och av dem hade 201 eller
49.3 %  blott en ,gâng dömts för àterfall, medari 
procenten för dem som sagda är dömts villkorligt 
var blott 40.3. Antalet av de personer som är 1940 
dömts tili ovillkorligt fängelsestraff, men senare 
âterfallit sex gànger eller mera var 37 eller 9. l % , 
medan motsvarande tal för de villkorligt dömda 
var hela 13.2 %.
Tabell 16 visar huru de personer, som är 1940 
första gärigen dömts tili villkorligt, tukthus- eller 
fängelsestraff, men senare âterfallit, fördelade sig 
enligt äret da de första'gängen dömts för àterfall.
'  .  •. - 1
Taulukko 16. —  Tabell 16. — Tableau 16■
S u k u p u o li —  K ö n  * 
S ex e
• U u s im ise s ta , e n s im m ä ise n  k e r r a n ’ t u o m it tu , v u o n n a  
F ö r s t a  gA ngen  d ö m d a  fö r  A te r fa ll,  Ar 
C on d a m n és p o u r  p r em ière  r é c id iv e  en
*
Y h te e n s ä
'S u m m a
1940 „ 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
T o ta l
M ie s p .  — T H a n lig a  —  Eommes: 40 79 45 28
L u k u  —  A n t a l  —  N om b re
18 f 311 191 v 9 9 7 1 286
N a i s p .  —  K v i n n l i g a  —  Femmes 15 13 ■ 15- '  7 : . 7 2 3 5 — 2 ■ — 69
Yhteensä'—  Summa —  Total .55| 92 60 35 25 33 22 !4 9 9 1 355
M ie s p .  —  M a n l i g a  —  Hommes 14.0 '27.6 15.7 9.s'
P r o s e n t te in a  —  I  p r o c e n t  — .P o u r c e n t  
6.3 1 . 10.8 1 6.7 1 3.2 ! 3.2 2.4 • 0.3 lOO.o
N a is p .  —  K v i n n l i g a  — Femmes 21.7 i8.9 ■21.7 ■ 1 0 .2 1 0 .2 . 2.9 4.3 7.2 — 2.9 — lOO.o
Yhteensä —  Summa —  Total • 15.5 25,9 16.9 9.9 .7.1 9.8 1* ' 6.2 I1 3.9 2.5 2.5 0.3 ' lOO.o
Ehdollisesti tuom itut' ovat syyllistyneet ensim­
mäiseen uusintarikokseen yleensä aikaisemmin kuin 
ehdottomaan rangaistukseen tuomitut. Niinpä tau­
lukoiden 3 ja 16 nojalla voidaan laskea, että vuonna 
1940 ehdottomaan rangaistukseen tuomituista uusi-' 
joista oli vain 27 eli 6,6 %  tuomittu uudelleen jo  
samana vuonna, ehdollisesti tuomittujen vastaavan 
luvun ollessa 55 eli 15. 5 %  sekä vuoden 1942 loppuun 
mennessä oh edellisistä 178 eli 43. 7 %  ja jälkimmäi­




\ *De villkorligt domda ha i allmanhet vid en tidigare 
tidpunkt gjort sig skyldiga till aterfall an de som 
domts till ovillkorligt straff. Man kan med hjalp 
av tabellerna 3 och 16 berakna att av de ar 1940 
till ovillkorligt straff domda reeidivisterna endast 
27 eller 6 . 6 %  redan samma ar domts till nytt straff. 
Motsvarande tal for de ar 1940 villkorligt domda 
v a r '55 eller 15 .6%.  Vid slutet' av ar 1942 hade 
178 eller 4 3 . 7 %  av deft forstnamnda och 207 eller
58.3 %  av de sistnamnda straffats for forsta resan 
aterfall.
Vudnna 1940 ensikertalaisina ehdolliseen' kuritus- 
huone- tai vankeusrangaistukseen tuomituista oli 
136 eli 13 .2 %  sellaisia, joiden ehdollinen tuomio 
on myöhemmin määrätty täytäntöönpantavaksi.- 
Miespuolisten vastaavat luvut olivat 107 eli 13. l %  
ja  naispuolisten 2 9 .eli 13 .6%.  Taulukosta 17 käy 
selville, miten he jakaantuivat sen vuoden mukaan, 
jolloin ehdollinen tuomio oli määrätty täytäntöön-, 
pantavaksi.
Aika, joka on kulunut ehdollisen tuomion langet­
tamisesta siihen, kun se on määrätty täytäntöön­
pantavaksi, on yleensä ollut lyhyt; niistä oh nimit­
täin jo  1/5 määrätty täytäntöönpantavaksi samana 
•vuonna ja runsaasti enemmän kuin puolet' ennen
Med avseende p ä ' de personer sofn 1940 första 
g&ngen dömts till villkorligt tukthus- eller fängelse­
straff, hade den .villkorhga- domen förordnats tili 
verkstälhghet i 136 eller 13, 2 %  av fallen. Motsva­
rande tai för mäimen var 107 .eller 13. l %  ooh för 
kvinnoma 29 eller 13. 6 % . Tabell 17 visar huru dessa 
personer fördelade sig enligt det är den villkorhga 
domen hade förordnats tili verkställighet.
- Den tidrymd som förflutit fran det den villkorhga 
domen Savkunnats till dess den förordnats tili verk­
stälhghet har i allmänhet värit kort. I  1/6‘av fallen 
hai förordnandet skett redan samma är som domen 




Taulukko 17. —  Tabell 17. —  Tableau 17.
L u k u  — A n ta l  — Nombre P r o s e n tte in a  —- 1 p r o c e n t  -r- Pourcent
E h d o ll in e n  t u o m io  m ä ä r ä t ty  t ä y tä n tö ö n - E h d o ll in e n  t u o m io  m ä ä r ä t ty  t ä y t ä n t ö ö n -
p a n ta v a k s i , v u o n n a  —  D e n  v illk o r lig a p a n ta v a k s i , v u o n n a  — D en v i llk o r lig a
S u k u p u o li —  K im d o m e n  fö ro r d n a ts  t i l i  v e rk s tä llig h e t , ä r d o m e n  fö ro r d n a ts  t i l i  v e r k s tä llig h e t , Ar-« Peine avec sxirsis a été mise à exécution en S u m m a Peine avec sursis a été mise à exécution en S u m m a/oe. Total Total
,
1940 1941 1942 1943 1944 1940 1941 1942 1943 1944
Miesp. — Manliga — Hommes 22 49 23 9 4 107 20.6 45.8 21.5 8.4 3.7 lOO.o
Naisp. — Kvinnliga — Femmes 6 •1 10 ,4 2 29 . 20.7 24.1. 34.5 13.8 6.9 100.0
yhteensä — Summa — Total 28 56 86 13 6 136 20 .« 41.2 24.3 9.5 4.4 100.O
seuraavah vuoden päättymistä. Tämä johtuu etu­
päässä koetusajan lyhyydestä —  tavallisimmin kolme 
vuotta — ja'  siitä, että ehdollisesti tuomitut .var­
sinkin tämän ajan loppuvaiheissa koettavat varoa 
syyllistymistä uuteen rikokseen ja  välttää rangais­
tusten yhdistämistä.
skett inom utgangen av det närmast följande äret. 
Detta har i främsta rummat sin grund i den korta 
prövotiden —  oftast tre är —  och i den omständig- 
heten att de villkorligt dömda i synnerhet mot 
slutet av dehna tidrymd bemöda sig om att undvika 
nya brott för att intefä straffet för dessä nya sam- 
manräknat med det förra straffet.
Urho Siivonen.
----  I
Tulo- ja omaisuusverotilastossa esiintyvistä 
otantavirheistä.
Sur les erreurs d'échantillonnage dans la statistique de l'imposition sur le revenu et la fortune.
Tulo- ja  omaisuusverotilastossa on maassamme vuo­
delta 1945 laaditusta tilastosta alkaen käytetty edus­
tavaa menetelmää. Vuosien 1945 ja 1946 tilastot ra­
kentuivat n.s. harkintavalinnan pohjalle, mutta 
seuraavissa on" sovellettu otantaa. Viimeksimai­
nitulla järjestelmällä on m.m. se etu, että voidaan 
arvioida’ otannasta johtuvan virheen suuruus. Seu- 
raavassa on tarkoitus esittää eräitä vuoden 1948 
verotilaston tärkeimpiä lukuja keskivirheineen, sekä 
lyhyesti virhelaskelmissa käytetty laskutapa.
Otannan muoto.
On välttämätöntä selittää lyhyesti ne periaatteet, 
joiden mukaan verotilastossa käytetty aineisto on 
valittu. Verovelvolliset on jaettu kahteen pääryh­
mään 1) rekisteröidyt yhteisöt ja  2) muut, joiden 
pääosana ovat luonnolliset henkilöt ja. .joihin lisäk­
si kuuluvat n.s. yhteisveroilmoittajat sekä jaka­
mattomat kuolinpesät. Ensimmäinen ryhmiä otet­
tiin kokonaisuudessaan tilastoon, joten otantaa on 
sovellettu vain toiseen ryhmään. Verolautakunnat 
lähettivät luettelon toiseen ryhmään kuuluvista vero- 
velvollisistaan ilmoittaen heidän kokonaistulonsa. 
Ryhmän verovelvolliset jaettiin senjälkeen Päätoi- 
mistossa kahteen alaryhmään: I) ne, joiden koko­
naistulot olivat 500 000 mk (v. 1948) tai, suuremmat 
.sekä 2) muut verovelvolliset. Edellinen alajoukko■ 
otettiin kokonaisuudessaan tilastoon, jälkimmäisestä 
joka 10:s. Otantavirhettä syntyi luonnollisesti vain 
tämän viimeisen verovelvollisryhmän osalta.
Käytännössä suoritettiin otanta aloittamalla kun- 
. nittain vuorotellen viidennestä tai kuudennesta vero­
tetusta ja  ottamalla senjälkeen joka kymmenes 
verovelvollinen edustavaan aineistoon. Tällä me­
nettelyllä saatiin kustakin kunnasta yksi verotettu 
kutakin täyttä otannan kohteena olevaa kymmenen ve­
rotetun muodostamaa ryhmää kohden, joten virhettä 
verotettujen kokonaisluvussa syntyi vain niiden ve-
Om urvalsfel i Statistiken över inkomst- och 
förmögenhetsskatten.
Den representätiva metoden har sedan är 1945 
anlitats vid uppgörande av inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken i värt land. Statistiken för 1945 
och 1946 byggde pä medvetet urval, men vid därpä 
följande undersökningar tillämpades stickprovsut- 
tagning. Den sistnämnda metoden har bl. a. den 
fördelen, att urvalsfelet kan beräknas. I  den följande 
.framställningen'skall ur 1948 ärs skattestatistik an- 
föras n&gra. siffror. jämte medelfel samt redogöras 
i all kortbet för hur felkalkylerna utförts.
Stickprovels form.
Det är nödvändigt att i all korthet förklara prin- 
ciperna för urvalet av skattesta.tistikens material. 
De skattskyldiga har. indelats i tvä huvudgrupper: 
1) registrerade sammanslutningar och 2) övriga skatt­
skyldiga huvudsakligen fysiska personer samt där- 
jämte s.k. samdeklaranter och osldftade dödsbon. 
Den förra gruppen medtogs i sin helhet i Statistiken, 
varför stickprovsuttagningen endast gällde den senare 
gruppen. Skattenämnderna insände tili Statistiska 
centralbyran en förteckning över samtliga beskattade 
som tillhörde den senare gruppen samt uppgävo 
deras tötalinkomster. Sedan indelades dessa beskat­
tade pä Centralbyran i tvä undergrupper: 1) de, 
vilkas totahnkomst (är 1948) utgjorde 500 000 mk 
eller därutöver samt 2) övriga skatteskyldiga.. Den 
förstnämnda gruppen medtogs i sin helhet i Statisti­
ken, fr&n den sistnämnda gruppen utvaldes var 
tionde censit. Urvalsfel uppkom alltsä endast i 
fräga om den andra. gruppen av beskattade.
I  praktiken skedde stickprovsuttagningen kom ­
mun vis sä att man turvis började frän den fernte 
och turvis frän den sjätte beskattade och härefter 
fortsattes stickprovsuttagningen genom att uttaga 
var tionde censit. Med detta förfaringssätt erhölls 
frän varje kommun censiter, vilka var och en repre- 
senterade 10 beskattade inom den grupp, ur vilken 
stickprovet uttagits. E tt fei i totalantalet .beskattade
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liotettujen osalta, jotka jäivät yli täyden kymmen­
luvun. On vielä syytä huomauttaa, että selostettu 
tasavälinen valinta ei täysin vastaa umpimähkäisen 
otannan periaatteita. Tämä johtuu siitä, että vero­
lautakunnan luettelot ovat tietyssä, tavallisimmin 
aakkosjärjestyksessä. Jos tämä järjestys korre­
loi tuu jonkin verotilaston tiedon kanssa, on otanta- 
virhe tämän osalta p i e n e m p i  kuin vastaavan 
suuruisen umpimähkäisen näytteen. Ainoastaan, 
milloin luettelossa on jaksottaista vaihtelua, joka 
jakso on otantavälin' kokonainen monikerta, on tasa­
välinen otanta umpimähkäistä huonompi. Tätä epä­
suotuisaa mahdollisuutta ei veroluetteloiden ollessa 
kysymyksessä tarvitse ottaa huomioon, joten alem­
pana esitetyt keskivirheet ovat pienempiä kuin. 
keskivirheet umpimähkäisessä otannassa.
Käytetyt laskukaavat.
1. Keskivirheet onlaskettu erikseen kaupungeille . 
ja  kauppaloille sekä maalaiskunnille. Koko maan 
keskivirhe on saatu seuraavan kaavan ävulla: •
jossa «j =  koko maan keskivirhe
e/. =  kaupunki- ja  kauppalakuntien keskivirhe 
, em =  maalaiskuntien keskivirhe.
'2. Verotettujen kokonaisluvun keskivirhe.
Jos i' =  jakojäännös jaettaessa kunnan verotettujen 
luku 10:llä (i =  1, 2 . . .  9) ,
k( =  kuntien luku, joissa jakojäännös =  i, Sk  ̂
=  K  ■
n.i =  jakojäännöstä i  vastaava tilastoon lasket­
tujen verotettujen luku.
,i\ i =  1— 4, =  0
Kun <[ i  =  5 ' , =  0 t. 10
[ i  =  6— 9, Ui =  10 1
Silloin jakojäännöksistä muodostuvien verotettujen' 
kokonaismäärä *'
uppstod endast inom den grupp Söm äterstod efter det 
sista jämna tiotalet. Det bör ytterligare p&pekas, 
att det beskrivna systematiska urvalet icke füllt 
motsvarar det slumpmässiga urvalets principer. 
Detta beror därpä, att skattenämndernas förteck- 
ningar äro i bestämd, vanligtvis i alfabetisk, ordning. 
Om denna ordning är korrelerad med. nägon upp- 
gift för skattestatistiken, är urvalsfelet för dess del 
m i n d r e ,  än i ett slumpmässigt urval av .mot- 
svarande storlek. Endast om  det i förteckningen 
förekommer en periodisk Variation, vars period ä r , 
en hei multipel av urvalsintervallen, är det syste­
matiska urvalet sämre än det slumpmässiga. För 
skattelängdernas vidkommande behöver denna ogynn- 
samma . eventualitet ej tagas i betraktande, varför 
nedannämnda- medelfel äro mindre än medelfelen 
vid slumpmässigt urval. ’ .
Anlitantle formier.
1. Medelfelen ha beräknats särskilt för städerna 
och köpingarna och särskilt för landskommunerna. 
Medelfelet för heia riket har erhällits. ur formein:
e\ =  eh-, +  e\n,
där et =  medelfelet för heia landet
ej =  medelfelet för städer och köpingar 
sm =  medelfelet för landskommuner.
2. Medelfelet för totalantalet beskattade.
Om i  =  resten da totalantalet beskattade divideras 
med 10 (i =  1, .2 . . . 9)
fcj =  antalet kommuner, för vilka resten =  i, 
=  K
rii =  det beräknade antalet beskattade i sta- 
. tistiken vid resten i.'  i
i i  =  1— 4, nt =  .0 
Da | i =  5 , rii =  0 eller 10
| i — 6— 9, rii —
För de efter divisionen äterst&ende resterna erhälles 
summan •
N  =  -S ki
l .
N  =  S  ki ■ i
l
sekä tilastoon laskettujen vastaava luku samt för motsvarande antal censiter enligt Statistiken
N ' — S  ki • N '=  S  ^  ■ m 
1
Ottamalla odotusarvot, saadaan Med väntevärden erhälles
E  (N) =  E S  ki ■ i





E  (N) =  E  S  ki ■ i
l
=  % E  (k^ E(i)
' l
-s . ( £ )9 i
\
N :o .ll—12 49
K  ^  .
9 .1
JS * .=  —  27  ̂
9 !
4 5  K _  4 5  K
9' 9
=  5 K =  5 K
E (N') =  E  ( r  h i • 
1
k *  k f. '
0 +  - j  • 0 +. - ±  . 10 E (N') == E  ( E k i  * 0 +  h - . 0 +  
l ¿
9




+  s  h i * 10) 
■ ' 6' .
, =  E  (5 lc5) +  10 2 7 # ‘ (^) 
. 6
9
=  E  (5 k 5) +  10 E E  (k i )  
6
TT B TT
=  5 —  +  10 E —
9 T  6 9
j r  9 ivr
• =  5 —  +  10 E —  
9 ' 6 9
X
9 (5 +  4 .10) ' ■ =  ^ ( 5  +  4 -  10)
4 5  K 4 5  K
9 . ’ 9
=  5 . K =  5 K
joten E (N') — E  (N) ' s&ledes E  (N') =  E  (N)
Verotettujen kokonaisluvun varianssi saadaan 
seuraavasti » .
Variansen för totalantalet beskattade erhalles p& 
följande sätt
V (N) =  E E  fcj (i— nty
l
V (N ) =  E  E k i  (*— »d*
l
E E  (¡n) . E  (ir—ni)*
l
=  S E  (h) . E
l
TT V
=  £  £  (¿— n¿)2
= J f(1—b)2 +(2—0)2 • • •
- f  ( 8 — 1 0 ) 2 +  ( 9 — 1 0 ) 2 ]•
-  f  •
josta verotettujen kokonaisluvun keskivirhe
K
3. Verotettujen luvun keskivirhe jossakin ryh­
mässä (i).
Olkoon N ' =  näytteen suuruus
Ui =  näytteen ryhmässä i olevien verotet­
tujen luku 
ni ,





(1— O )2 +  (2— O)2 . . . .
- f  (8 — 1 0 ) 2 +  (9— 10)
-  K  ss
-  T  • 85,
därur erhalles medelfelet för totalantalet beskattade
- f
8 5  . K
9
3- Medelfelet för antalet beskattade inom nágon 
grupp (i,)..
/
Om N  =  hela urvalets storlek
=  hela urvalets storlek i gruppen i  ‘
Vi =  jj- rli =  1—Vi,
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silloin on keskivirhe ryhmässä, i
=  y  N i Pi
P —N
jossa termi p   ̂ johtuu siitä, että näyte on otettu
valittuja yksilöitä »takaisinpanematta» perusjoukosta, 
jonka suuruus on P. Käytännöllisissä laskuissa on 
tämän termin arvo =  0 .e.
K~ .  ¥ — NNiPi ?*■' TUT’ -v : . ,
P—N  , ' '
där termen p~~  ̂ beror pä, att urvalet dragits ur
en population, vafs storlek'är P , utan äterläggning. 
I  praktiken är dess värde =  0.9'. ■ . "
da ar medelfelet inom grupp i
4. Tulojen ja  omaisuuksien keskivirheet.
Nämä keskivirheet laskettiin seuraavalla tavalla: 
Reikäkortit, joilla verotettujen tiedot ovat, sekoi­
tettiin perusteellisesti lajittelemalla tutkittavien tie­
tojen suhteen invarianttien sarakkeiden mukaan. 
Erikoisella järjestelyllä saatiin tulo- ja omaisuus- 
määrien loppusummat viitenä näytteenä niin, että 
ensimmäisessä näytteessä oh 1., 6., 11.,' 16 j.n.e. 
korttien loppusumma, toisessa 2., 7., 12., 17. j.n.e. 
korttien loppusumma ja  lopuksi viidennessä näyt­
teessä 5., 10., 15.,- 20., korttien loppusumma. Jos 
Xtj-.Uä, merkitsemme yksityisen verotetun tarkas­
tettavana olevaa tulo- (tai vastaavasti omaisuus-)
määrää, saamme seuraavan kaavion:
1. 2 . 3. 4. 5.
* n ^ 2 1 *3 1 X  4 1 ^ ^51
• r  riviä
X 2r • x 3r * 4  r X 5T
Yhteensä X , . x s X s * 4 x 5
4. Medelfelen för inkomster och förmögenhet.
, r
Dessa medelfel räknades pä följande sätt: 
Hälkorten, pä vilka uppgifterna om de beskattade' 
finnas, blandades fullständigt genom sortering efter 
uppgiftei i kolumner vilka yoro invarianta för under- 
sökningen. Genom vissa atgärder -erhöllos slutsum- 
morna för inkomster och förmögenheter frän fern 
urval pä sä sätt, att första urvalet gäv slutsumman för 
1., 6., 11., 16. o.s.v. körten det andra. slutsumman 
för 2., 7., (12., 17. o.s.v. körten och tili slut fernte 
urvalet slutsumman för ,5., 10., 15., 20. körten. 
Om vi med x fj beteokna den- enskilda beskattades 
undersökta inkomst- (resp. förmögenhets-) summa, 
fä vi följande uppställning:
1.. 2. 3. 4. 5.




x \r x 2  r *sr x*r x 5r
Sammanlagt X  1 X  2 , X  „ -X 5t • ,
Olettaen, että näytteet 1— 5 ovat umpimähkäisiä, 
eroavat summat x ( toisistaan satunnaisvaihteluiden 
johdosta. Näiden erojen suuruus riippuu lukujen 
Xtf varianssista, joka taas on arvio koko perusjoukon 
varianssille. Tämän perusteella on otantavirhe ar­
vioitavissa seuraavia kaavoja käyttäen.
Näytteiden välinen neliöpoikkeama
X )2, jossa X  = Jakamalla neliöpoikkeama
näytteiden välisten vapausasteiden luvulla 5— 1 ja  
ottamalla korjaustermi huomioon, saadaan arvio a;:n 
varianssille
Om vi anfcaga) att urvalen 1— 5 äro slumpmässiga, 
avvika summorna x f. ifrän varandra pä grund av 
slumpvariationer., Storleken av dessa awikelser äro 
beroende av variansen för talen ajy,'vilken äterigen 
är en skattning av totalpopulationens varians, 
Säledes k a n . urvalsfelet beräknas enligt följande 
formier. . ", .. ■ ,
Kvadratavvikelsen för ürvälen _1
r
z )* ;
där X  =  — ^  X^: Om kvadratavvikelsen divideras
med talet 5— 1', söm representerar ' antalet frihets- 
•grader. mellan urvalen, erhälles en skattning av 
variansen för x. ,
' T, , 1 K X ^ X ) 2 p _ N  .
K 1 4 r v P — 1 '
„  , , . S - ( X f - X ) '  p —N  
. ' -  V {X) ~  ■ . 4 r '  ( P - l  )
Jos =  tapausten luku'näytteen ryhmässä i  ja 
s f  =  Fj (x), saadaan tunnettuja kaavoja 
käyttäen keskivirhe
I * '
O m =  antalet enheter i urvalsgruppen i och 
Sis =  Vi (x), erhälles med kända formier 
me'delfelet . ,
S .
/— keskiarvolle x  sekä 
y n .  *• y %
S .% —. 
r=~ för medeltalet x . samt 
y n .  . 1 %
p /=-
2̂  Si V n . summalle X,. '
p  _
si '\/ni för totalsumman X*.
Otoksesta ja täydellisestä tutkimuksesta saatujen 
lukujen yhdistäminen.
, V
Sammänföring av de siffror som crlnillits ur stick - 
provsundcrsökningen och totalundersökningen.'
Kun otoksen peittävyys edellä kerrotulla tavalla 
muodostuu 10 prosentiksi, saadaan koko tutkimuksen 
luvut lisäämällä täydellisesti otetun osan lukuihin
Dä urvalets täckning är 10 procent säsom det 
framgick ur den föregäende framställningen, erhälles 
siffrorna f ö r " hela undersökning genom att total-
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otoksen, luvut kymmenellä kerrottuna. Tällöin, on 
myös edellä lasketut otantavirheet kerrottava 10:llä. 
Näin saadaan seuraavat taulukot, joissa on esitetty- 
eräitä tärkeimpiä tietoja vuoden 1948 verotilaston 
edustavaa menetelmää käyttäen lasketuista ' veron- 
maksaj aryhmistä.
I ' >
undersókningens siffror adderas till urvalets siffror 
multiplieerade med tio. Dárvid boras aven defôr- 
utnàmnda urvalsfelen multipliceras med tio. Som 
résultat erhâlles fôljande tabeller, ur vilka framgâ 
for âr 1948 vissa viktigarè uppgifter om  skattebe- 





Antal beskattade i inkomstklasserna..





Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Villes et bourgs
Maalaiskunnat — Landskommuner 
Communes rurales




















50— 59 .................................. 5 970 ±  231 3.9 80 ±  27 33.8 ■ 5 890 ±  229 3.9
60— 79 .................. 97 640 ±  870 0.9 8 410 "±- 272 3.2 - 89 230 ±  826 0.9
80— 99 ..................... ’ .......... 148 070 ±  1 046 0.7 26 630 ±  475 1.8 • Í21 440 4- 933 0.8
100— 149 .......................■. . . . 258 970 ±  1 321 0.5 104130 ±  845 0.8 154 840 ±  1 015 0.7
150— 199 ................................ 188 980 ±  1177 .0.6 92 590 ±  811 0.9 96 390 ±  852 0.9
200— 299 ............: .............. 205 970 ±  1198 0.6 124 460 ±  896. 0.7 81 510 ±  796 1.0
300— 399 ................................ 78 270 ±  794 1.0 56 960 ±  668 1.2 21 310 ±  430 - 2.0
400— 499 .......................... 26 230 ±  477 1.8. . . 19 460 ±  409 2.1 6 770 ±  245 3.6
500— 599 .......................... 7 897 6 336 1 561
600— 799 ........... 6136 • 4 999 ' 1137
800— 999 .......................... 2 033 1641 392 •
1000—1499 .......................... , 1595 1 295 300 .
1500—1999 .......................... 441 337 , 104
2 000— ................................... 409 , 328 . - 81
Yhteensä — Summa — Total 1028 611 ±  456 0.04 447 656 ±  233 0.05 580 955 ±  392 Ô.07
Vain omaisuudesta verotetut ') 23 740 ±  456 , 1.9 • 6 110 ±  233 . 3.8 17 630 ±  392 2.2
Kaikkiaan — Inalles — Total 1 052 351 ±  216 0.02 453 766 ü  .73 0.02 598 585 ±  203 9.08
l) Beskattade endast för förmögenhet.—  Imposés seulement sur la fortune.
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